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Unlike Other
A T H L E T I C  U N D E R W E A R
The materials are d ifferent — 
the C u t is more Com fortable 
the sizes are more exacting 
the feature superior to every
Other kind of athletic Underwear
T r y  M A N S C O
Pacific Ave. at 11th Street
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W e  e x te n d  a c o rd ia l in v i ta t io n  to  the  s tu d ­
ents o f  T h e  C o llege  o f  P u g e t S o u n d  to  v is i t  
o u r  s to re  at a ll t im e s  and  inspec t the  m a n y  
f i t t in g  and  seasonable re q u ire m e n ts  fo r  schoo l 
use and  w e a r at p o p u la r  prices.
S P R IN G  S U IT S  F O R  Y O U N G  M E N
(Vogues, A c a d e m y  and S tuden t C ra f ts )
$30.00 $32.50 $35.00
Misses Spring  A p p a re l.
G ym nas ium  A p p a re l.
Misses Sm art Spring  and S um m er Sweaters. 
G ym nas ium  Shoes.
Sum m er and O u ting  Sweaters fo r  V o u n g  M en. 
(School C o lo rs  w ith  C on tras ting  Chest S tr ipes.)
■Skull Caps fo r  Students.
OUR STOCKS A R E  C O M PLETE W IT H  SPRING 
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i MAHNCKE & CO
P io n e e r Jew e le rs  
914  P a c i f i c  Ave .
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Read the  Reason W H Y  y o u  s h o u ld  b u y  
y o u r  BASEBALL and  TENNIS G o o d s  f ro m
US.
Because w e  c a r ry  the  S p a ld in g  L in e — and 
S p a ld in g  G oo d s  save y o u  m o n e y  BECAUSE 
th e y  are a b s o lu te ly  the  best m ade in  A m e r ic a .
Washington Tool and Hardware Co.
10th & Pacific Ave.
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February, 1921 T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L
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Spirit of Gaboma
IN T O  a p a g e a n t o f  e x t r a o rd in a ry  sym b o lism  t y p i f y in g  in  a series o f  sp e c ta c u la r  scenes, dances and  p a n to m im e  the  
w e s tw a rd  m a rc h  o f  c iv i l iz a t io n  and  the  co n q u e r in g  o f  the  
w ild e rn e s s  b y  th e  w h ite  m an , P ro f .  L y n e t te  H o v io u s , o f  th e  
p u b lic  sp e a k in g  d e p a r tm e n t,  has w oven  the  th re a d s  o f  h is to ry  
g ild e d  w i th  rom ance  and im a g in a t io n  and  has ca lled  h e r 
sym b o lic  fa n ta s y  “ T he  S p i r i t  o f  T a h o m a .“
T he  p a g e a n t w as  w r i t t t e n  e xp re ss ly  f o r  the  M a y  ce leb ra ­
t io n  o f  the  co llege in  de d ica tio n  o f  the  new  cam pus, and  w i l l  
be s taged f o r  the  f i r s t  t im e  M a y  13 and 14 a t  th e  edge o f  the  
cam pus b y  a cast o f  a p p ro x im a te ly  500, am ong  them  a g ro u p  
o f  s ta te  and  c i t y  o ffic ia ls  and  officers and  men f ro m  Cam p 
Le w is .
M O U N T A I N  I S  D O M I N A T I N G  S P I R I T
T h e  p a g e a n t opens w i th  a scene in  the  p r im e v a l N o r th ­
w e s t d o m in a te d  b y  th e  lo f t y  s p i r i t  o f  the  m o u n ta in ,  w h ic h  
M rs . H o v io u s  ca lls  b y  i ts  In d ia n  nam e “ T a h o m a .”  A  s y m ­
bo lic  personage in  f lo w in g  d ra p e r ie s  takes th e  sym bo lic  p a r t  
o f  the  m o u n ta in ,  w ho  acts as g u a rd ia n ,  f r ie n d  and gu ide  to 
N a tu r e ’s c h ild re n , the  In d ia n s , th e  w i ld  a n im a ls , the  flow e rs  
and th e  fo res ts . A  b e a u t i fu l  scene in t ro d u c in g  b a rb a r ic  
dances b y  the  In d ia n s ;  g ra c e fu l aes the tic  dances b y  the  b r i l ­
l ia n t  m o u n ta in  f low e rs , fo re s t  m a ids  and  m is t  n ym p h s  ty p if ie s  
the un touched  s p i r i t  o f  the  W es t be fo re  the  co m in g  o f  the  
w h ite  m an.
I n  a fo r th c o m in g  scene the  en tra n ce  o f  the  p ioneers w i th  
th e i r  ox team s and  p r a i r ie  schooners, f o r  w h ic h  M rs . H ov io us  
hopes to  o b ta in  E z ra  M eeker and  the  fa m o u s  w agon  t r a in ,  
g ives th e  f i r s t  step in  the  s to ry  o f  the  w e s tw a rd  course o f  
em p ire . A c t io n  and dash is g ive n  by  an  a t ta c k  o f  the  In d ia n s  
upon th e  p ioneers  and  the  rescue b y  a com pany  o f  a r t i l le r y  
m en f ro m  C am p Lew is . S ym bo lic  f ig u re s  re p re s e n t in g  p ro g ­
ress, educa tion , p a t r io t is m  and re l ig io n  fo l lo w  in  th e  w ake  o f  
th e  w h ite  men and lead up  to  a g ra n d  f in a le  ensemble b r in g  
in g  in  some a p p ro p r ia te  fe a tu re s  in  connection  w i th  the  b u i ld ­
in g  o f  the  ne w  college.
T he  m o s t m in u te  d e ta ils  o f  the  dances, costum es, m usic, 
c h a ra c te rs  and  scenes have been w o rke d  o u t by  M rs . H ov ious. 
T w o  o f  the  m ost b e a u t i fu l  in te rp re ta t iv e  dances p u t  on by  a 
b ig  b a lle t  o f  y o u n g  g i r ls  w i l l  be the  dance o f  the  b u tte r f l ie s  
and  th e  dance o f  th e  w in d s .
I D E A L  P L A C E  F O R  P A G E A N T
T h e  s e t t in g  on the  cam pus o f  the  College o f  P u g e t Sound, 
now  be ing  c leared , w i l l  be idea l f o r  th e  p ro d u c t io n . T rees 
w i l l  fo rm  a n a tu ra l  b a ckg ro u n d  f o r  the  pa ge an t, and b leach­
ers se a tin g  a b o u t 3,000 people w i l l  be erected. T he  pa ge an t 
w i l l  be g iven  the  d a y  p re ce d in g  the  fo rm a l ded ica tion  o f  the 
cam pus, M a y  15, and  w i l l  be a ce le b ra tio n  o f  th e  close o f  the  
m i l l io n  d o l la r  ca m p a ig n  f o r  the  college.
T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L ___________________ March, 1921
£ What Is Air Pressure?
T H E  a ir is composed o f molecules. T hey  constan tly  bom bard you from  a ll sides. A  thousand taps b y  a thousand knuckles w ill close a barn door. The taps 
as a whole constitu te  a push. So the  constant bom bardm ent 
o f the a ir molecules constitu tes a push. A t  sea-level the  a ir 
molecules push against every square inch o f you  w ith  a 
to ta l pressure o f nearly  fifteen pounds.
Pressure, then, is m ere ly a m a tte r o f bom bard ing  mole- 
cules.
W hen you bo il w ater you make its  molecules f ly  off. 
The w ater molecules collide w ith  the  a ir molecules. I t  takes 
a higher tem perature  to  b c il w ater a t sea-level than  on P ike ’s 
Peak. W hy? Because there are more bom bard ing molecules 
a t sea-level— more pressure.
Take away a ll the a ir pressure and you  have a perfect 
vacuum. A  perfect vacuum  has never been created. In  the 
best vacuum  obta inab le  there are s t il l over tw o  b illio n  m ole­
cules of a ir per cubic centim eter, or abou t as m any as there
are people on the  whole earth.
H eat a substance in  a van; t> and you ma}^ discover 
properties no t revealed under o rd in a ry  pressure. A  new 
fie ld fo r sc ientific  exploration - d.
In to  th is  fie ld  the  E  ;ries o f the  General
E le c tric  C om pany have in u s  one o f the chem­
ists in  the  Research Labora tories studied the  d is in teg ra tion  
o f heated m etals in  h ig h ly  exhausted bulbs. W h a t happened 
to  the g low ing filam en t o f a lam p, fo r example? The glass 
blackened. B u t why? H e discovered th a t the  m eta l d is­
tille d  in  the  vacuum  depositing on the  glass.
T h is  was research in  pure science —  research in  w ha t 
m ay be called the  chem istry  and physics o f h igh vacua. I t  
was undertaken to  answer a question. I t  ended in  the  dis­
covery o f a m ethod o f f ill in g  lam p bulbs w ith  an in e rt gas 
under pressure so th a t the filam en t w ou ld  n o t evaporate so 
readily. Thus the  effic ient gas-filled lam p o f today  grew out 
o f a pu re ly  sc ientific  in q u iry .
So, unforeseen, p rac tica l benefits o ften  resu lt when re« 
search is b road ly  applied.
G e n e ra l  O f f ic e N .Y .
Thoughts Concerning Astronomy
Frances W. Hanawalt
Department o f Mathematics and Astronom y
When we asked P ro fessor H a n a w a l t  to w r i te  an a r t ic le  f o r  the student pub l ica t ion  ice knew in  
advance w h a t  he ivould use f o r  his subject. There is no th ing  so dear to his heart as the study tha t d is­
closes the secrets o f the vast in te rs te l la r  spaces. J u p i te r , M ars , Saturne, Orion, a l l  o f  those kn igh ts  of 
the in f in i te  space he is chum m y iv i th .  One evening I  accompanied h im  down the w a lk  on m y way home; 
by the t im e I  a r r iv e d  at the house I  fe l t  m yse lf  an a u th o r i ty  on stars. A n d  here's a secret, a lthough we 
don 't  l ike  to g ive  “ H a n y ”  away— he has a special pre ference f o r  Venus.
< f q p H E  heavens dec la re  the  g lo ry  o f  God, and  the  A rm a ­
is m en t show eth  h is  h a n d iw o rk . ”
T h is  q u o ta t io n  f ro m  the  p s a lm is t  in d ica te s  one 
source, a t  leas t, o f  h is  in s p ira t io n .  T housands  since have a d ­
m ire d  the  spang led  heavens by n ig h t  and  g lo r i f ie d  th e i r  m a k e r 
w hen  the  s ide rea l k in g  sa t in  a canopy  o f  b lue i l lu m in a te d  
heaven by day. P e rh ap s  the  c le a r skies o f  C ha ldea encou r­
aged n o t o n ly  the  shepherds to  become s ta r  gazers b u t  also 
encouraged h e r w ise  men to  c la s s ify  and  o rg a n ize  th e i r  k n o w l­
edge and  th e re b y  cause a s tro n o m y  to  be th e  o ldes t science. 
W e a re  s u rp r is e d  a t  the  advances m ade by the  o ld  C ha ldeans 
and G reeks. Indeed, e ve ry  step o f  p rog ress  f ro m  th a t  da y  to  
th is  is in te n s e ly  in te re s t in g .  W h ile  o u r  te r r e s t r ia l  e x p lo re rs  
d iscovered new  lan ds  and sa iled  u n k n o w n  seas in  c ir c u m n a v i­
g a t in g  o u r  p la n e t,  th e  a s tro n o m e rs  le a rn e d  th a t  we w ere  n o t 
th e  cen te r o f  the  u n ive rse , b u t  o n ly  a sm a ll u n i t  in  th e  so la r 
system . T h e  age o f  in v e n t io n  b ro u g h t  us a m ore  a ccu ra te  
tim ep iece  th a n  the  h o u r  g lass and c le p syd ra , and  an  a r ra n g e ­
m e n t o f  lenses to  b r in g  d is ta n t  ob jec ts  n e a r to  h a n d — the  c lock 
and the  telescope— and now  w hen  m en a re  e x p lo r in g  e a rth , 
a i r ,  and w a te r  f o r  m in u te  d e ta ils  w i th  im p ro v e d  a p p a ra tu s ,  the  
a s tro n o m e rs , by  m eans o f  the  spectroscope and  p h o to g ra p h ic  
p la te , have  begun the  g ig a n t ic  and  a p p a re n t ly  H e rcu le a n  ta sk  
o f  s o lv in g  the  m y s te r ie s  o f  the  s ta r r y  un ive rse . H o w  lo n g  i t  
w i l l  ta k e  no one can say, b u t  some a s k : “ W h y  s t r iv e  f o r  the  
se e m in g ly  im p o ss ib le ? ”  T he  m in d  and  soul o f  m an  a re  so 
c rea ted  th a t  he ca n n o t s top. H is  is the  la w  o f  p rog ress , the  
t r u t h  m u s t be fo u n d . B u t  w i l l  i t  be o f  a n y  p ra c t ic a l bene fit 
to  k n o w  wThence the  s o la r  system  is speed ing— to  k n o w  a b o u t the  
sizes, d is tances, co m p o s it io n , and h a b its  o f  o th e r  suns, w i th  
th e i r  supposed re t in u e  o f  p la ne ts , o r  even to  kn o w  ju s t  how  
s o la r  system s a re  evolved f ro m  nebu lous m a tte r?  W i l l  we 
d iscove r the  hom e o f  the  comets? H o w  f a r  back can we tra c e  
the  f in g e r  o f  God in  c re a tio n ?
D r .  S ta u g h t,  o f  C h icago , once made th e  s ta te m e n t conce rn ­
in g  d iscoveries  in  p u re  M a th e m a tic s  th a t  i t  w as n o t the  b u s i­
ness o f  the  in v e s t ig a to r  to  say w h a t  h is  d iscoveries  m ig h t  be 
good fo r ,  b u t  to  a s c e rta in  the  t r u th .  W h a t  th e ir  u t i l i t y  m ig h t  
be, he sa id , m u s t be le f t  to  someone else.
A s tro n o m y  is in te r l in k e d  w i th  n e a r ly  eve ry  o th e r science; 
i t  c a n n o t go f a r  w i th o u t  c h e m is try ,  phys ics , geo logy, b o ta n y , 
zoo logy, etc., n e ith e r  can a n y  o f  these w o rk  a l l  th e ir  e x p e r i­
m en ts  a lone. T he  v e lo c ity  o f  l ig h t  w as d e te rm in e d  by  observ­
in g  th e  de la y  in  th e  re g u la r  eclipses o f  J u p i te r ’s moons w hen 
th e  l ig h t  had to  t ra v e l the  e x tra  d is tance  across th e  e a r th ’s 
o rb i t .  T h e  so la r la b o ra to ry  on M t.  W ilso n , w i th  i ts  100-inch 
re f le c to r , m a y  s im p l i f y  o u r  p re se n t ta b le  o f  n a tu ra l  e lem ents 
— th is  is one o f  the  m a n y  p rob lem s a w a i t in g  so lu tio n . W hen 
P ro f .  C h a m b e r la in  began w o rk  on a new  geo logy he d e te r­
m ined  to  in v e s t ig a te  how  the  e a rth  w as fo rm e d  and took  h is  
m a th e m a t ic a l p rob lem s to  D r .  M o u lto n . T h e y  p roved  th a t  the  
N e b u la r  H y p o th e s is  cou ld  n o t be t ru e ,  and th e y  to g e th e r w o rke d  
o u t  the  new  P la n e te s im a l H yp o th e s is , seem ing ly  a m ore  com ­
p lex  th e o ry ,  based la rg e ly  on the  g re a t  n u m b e r o f  s p ira l 
nebu la  w h ic h  have been observed and ca ta logued .
W ith  such c o r re la t io n  i t  is easier to  see w h y  a s tro n o m y  
is as new  and u p -to -d a te  as a n y  o th e r science— its  tex t-books  
g ro w  o ld in  ten  yea rs  o r  less.
The E in s te in  th e o ry  has been announced. I t  has been said 
t h a t  w h ile  E n g la n d  and the  a ll ie s  w ere  check ing  the  ravages 
o f  the  G e rm an  advance d u r in g  the  w a r ,  the  peace fu l a r ts  w ere  
m a k in g  p rog ress , th a t  an  E n g lis h  eclipse exp e d it io n  w as con­
f i rm in g  the  su p p o s it io n  th a t  ra y s  o f  l i g h t  pass ing  th r u  a s tro n g  
fie ld  o f  a t t ra c t io n  a re  s l ig h t ly  ben t f r o m  a s t ra ig h t  l in e  s im i­
la r  to  the  case o f  the  re f ra c t io n  o f  a ra y  in  pass ing  f r o m  one 
m ed ium  to  a n o th e r  o f  d if fe re n t  de ns ity . T h is  cou ld  be meas­
u red  by p h o to g ra p h in g  the  s ta rs  n e a r the  sun a t  the  m om ent 
o f  the  to ta l  eclipse, and c o m p a r in g  w i th  a p h o to g ra p h  w hen 
the  sun w as f a r  rem oved f ro m  the  f i r s t  po s it ion . I t  m a y  also 
be sa id  th a t  the  re s u lts  o f  the  exped it ions  a t  Goldendale, 
W a s h in g to n , and  B a ke r, O regon, in  June , 1918 ( th e  t im e  o f 
o u r  la s t  e c lip se ), do n o t necessa rily  c o n firm  E in s te in ’s c la im . 
F u tu re  ob se rva tio ns  w i l l  be necessary to  es tab lish  o r  to  re je c t 
the  th e o ry . M a n y  p rob lem s o f  the  a t t ra c t io n  o f  th ree  o r  m ore 
bodies can never be solved ou ts ide  o f  a ce les tia l la b o ra to ry ,  so 
w i th  m a n y  sc ie n tif ic  questions.
We have sa id  th a t  a s tro n o m y  keeps pace w i th  o th e r sciences. 
I t  m a y  be t ru e  th a t  in  i ts  m ore  recen t d iscoveries, n o th in g  has 
been as s ta r t l in g  as the  X -R a y , ra d iu m , o r  the  w ire less  te le ­
g ra p h  and te lephone, b u t  i t  by  no m eans fo llo w s  th a t  d is ­
coveries ju s t  as s t r ik in g  w i l l  n o t come f ro m  a know ledge  o f  
o th e r  bodies th a n  the  e a r th ; _ fo r ins tance , the  e le c tr ic a l pos­
s ib i l i t ie s  o f  o u r  sun m a y  be revea led  and  even harnessed fo r  
m a n ’s d ire c t  use.
A t  p rese n t i t  can w e ll be sa id  w i th  D a v id  Todd th a t  
a s tro n o m y  is “ one o f  the  m ost p ra c t ic a l o f  a l l  sciences.”  I n ­
deed, i t  is h a rd ly  an  e x a g g e ra t io n  to  say th a t  th e re  is no 
c iv i l iz e d  person in  existence whose c o m fo r t  is n o t enhanced, 
whose l i f e  is n o t rendered  m ore  w o r th  the  l iv in g ,  o r  w ho is 
n o t a ffected , a t  le a s t in d ire c t ly  by  the  w o rk  o f  as tronom ers , 
and  by those w ho, th o u g h  n o t as tron om e rs , a re  ye t p ra c t ic a l ly  
a p p ly in g  th e  p r in c ip le s  o f  th is  science to  the a f fa ir s  o f  e ve ry ­
d a y  l i fe .
T he  o n ly  c o rre c t t im e-p iece  k n o w n  to  us is the  e a r th  ro ­
ta t in g  on its  ax is . B y  i t ,  a l l  t ra f f ic  on la n d , a i r ,  o r  sea, is 
re g u la te d , a l l  business is gu ided. D e te rm in in g  a p o s it io n  on 
la n d  o r  sea, so necessary in  la y in g  o u t the  bounda ries  o f  n a ­
t io n s  o r d e te rm in in g  one’s p o s it io n  in  c ro ss ing  the  ocean, can 
o n ly  be a c c u ra te ly  done by p ra c t ic a l a s tro n o m y. T h is  a g a in  
is b e a u t i fu l ly  s ta ted  in  the  w o rd s  o f  P ro fe sso r T o d d : “ A s t ro n ­
om y b inds e a r th  and heaven in  so close a bond th a t  i t  even 
m aps the  one by means o f  the  o th e r, and gu ides flee t and c a ra ­
van  over w astes o f  sea and sand, tra ck le ss  and  u n k n o w n .”
W h a t is the  p lace o f  a s tro n o m y  in  educa tion?  I t s  fa c ts  
and p r in c ip le s  a re  so s im p le  and ye t so p ro fo u n d  th a t  the 
c h ild  p u rs u in g  n a tu re  s tu d y  in  the  g rades finds i t  a d e l ig h t ;  
the  s tu d e n t in  h ig h  school o r  college meets a w e a lth  o f  m a te r ­
ia l f r o m  w h ic h  to  select and s tu d y  h is  science, f in d in g  p leasure  
as h is  a s p ir in g  m in d  in ve s tig a te s  th is  fie ld  o f  know ledge. The 
w o r ld  w as re c e n tly  s u rp r is e d  a t  an announcem ent f ro m  M t. 
W ilso n  th a t  Bete lgeuse o f  O r io n  is thousands o f  t im es  as la rg e  
as anyone supposed i t  to  be. T h is  w as de te rm ined  by u s in g  
a new  m ethod o f  P ro fe sso r M ichae lson  and the  best know n 
p a ra l la x .  O f  course, i t  w i l l  need c o n f irm a tio n , b u t  i t  m ay 
m a rk  a new  m ile -s tone  in  the  know ledge  o f  s te l la r  research.
( C on t in ued  on page 16)
LOVE
O V E ,  en te r  m y  hear t ,
I ,  p le a d in g , c r ie d ;
Love, do no t  depa r t ,  
W ith  me abide.
Love d id  no t  de ign  
A t  me to g lance ;
I  t r ie d  i n  v a in  
Love  to entrance.
Love  passed one day,  
N o  m ore  I  yearned,  
Love  g lanced m y  w a y ,  
H is  p lea  I  spurned.
N o w  Love  was caught,  
The tables t u r n e d ;
Love  comes unsough t,  
Too la te  I ’d learned.
TO -W H IT  TO-WHOO
A  solemn old ow l  sat u p  i n  a tree,
He sat as s t i l l  as s t i l l  cou ld  be,
T o -w h i t ,  to -w h o o ;
He seldom spoke, he seldom s t i r re d ,
He l is tened close to a l l  he heard,
F o r  he w as  a v e ry  sage old b i r d ,
T o -w h i t ,  to-whoo.
N o w  everyone th o u g h t  h im  so wise,
He a lw a y s  kne w — he'd never  surm ise ,
T o -w h i t ,  to-whoo.
H o w  d id  th is  o w l  h is  fa m e  a t ta in ?
N o iv  s u re ly  t h a t  is  v e ry  p la in ,
F r o m  useless c h a t te r  he ’d  abs ta in ,
T o -w h i t ,  to-whoo.
— S ig r id  A . V a n  A m b u rg h
R A N A  C A TE S B IA N A
I n  a m a rs h y  bog n e a r  an  E a s te rn  tow n ,  
L iv e d  an  anc ien t  f r o g  o f  g re a t  re n o w n .  
F o r  ho u rs  and  hou rs  before  a r a i n  
H ie  body ’d  sw e l l  and  h is  voice 'd s t ra in ,  
H e 'd  c roak ,  c roak, c roak.
One day S i r  F ro g ,  he hopped ou t  West,  
Chose o u r  c e l la r  as one o f  the best,
A n d  there  he proceeded as before  
To p rove  h im s e l f  a v e r y  g re a t  bore,
H e ’d croak, c roak, c roak.
N e v e r  w o u ld  th a t  f r o g  a b s ta in  
F r o m  p rophesy  o f  the least r a i n ;
A n d  since i t  ra in e d  m ost a l l  the t ime,  
W i t h  every  d rop  his voice w o u ld  ch im e , 
H e 'd  croak, c roak, c roak.
So eve ry  m o rn in g ,, noon and  n ig h t ,
H i s  voice w o u ld  r ise  i n  g re a t  d e l ig h t .  
H e 'd  keep on t i l l  he’d roused m y  i r e —  
A n d  now  I  have b u t  one des ire—
H e ’d croak, c roak, c roak.
TH E  T R A IL  S T R A IL
Y o u ’re  w a lk in g  u p  a t r a i l  blazed long  since f o r  you  
B y  those w ho  had  a v is io n  c le a r  and  b r i g h t ;
Whose kn o t te d  f in g e rs  tu rn e d  t h e i r  f e w  loved pages  
Whose h o u rs  o f  la b o r  compassed d a y  a n d  n ig h t .
These p ioneers  o f  t r u t h  and  l i f e  and  d u ty
T hus  blazed the t r a i l  t h a t  leads y o u  to the goa l.
W h a t  are  y o u  g le a n in g  f r o m  t h e i r  b lood -bough t  t r e a s u r e ? 
W h a t  h o n o r  are  you  b r in g in g  to y o u r  s o u l?
Go u T r a i l , ”  blaze b r i g h t  the p a th w a y  to p e r fe c t io n ,
W r i t e  la r g e ly  i n  the l i g h t  t h a t  a l l  m u s t  see;
A 8 those before  us blazed a t r a i l  to know ledge ,
L e t 's  blaze a t r a i l  to W h a t  E a c h  One C an  Be.
M . B. B.
The Chee Chee’s W ay
Steve Arnett ’2 2
1 B O U G H T  h im  in  C a lc u tta  fo r  a ru p le . I ’l l  a d m it  the  p r ic e  w a s  a l i t t l e  h ig h , b u t  I  have neve r re g re tte d  b u y in g  h im . H e  w as a com m on g ra y  chee-chee b ird ,  b u t  he had a fine 
m e m o ry , and  I  l ik e d  h im  because he p roved  to  be a dye d - in - 
the -w oo l bache lo r. I  w as  s ta n d in g  a t  a b ird  s to re  in  th e  m a r ­
ke t-p la ce  id ly  w a tc h in g  the  b ird s . O f  a sudden th is  chee-chee 
u t te re d  a queer c r y  and  a f te r  f ly in g  a ro u n d  fo r  a m in u te , he 
se tt led  on m y  shou lde r.
“ I t  is dea th  to  you , S ah ib , i f  you  do n o t keep h im , f o r  he 
is th e  sacred b ird  o f  In d ia , ”  sa id  the  b ird m a n .
“ T re a t  h im  w e ll and  good fo r tu n e  w i l l  a t te n d  y o u ; t r e a t  
h im  e v i l ly — h u h — m a y  A l la h  p ro te c t  y o u ! I f  he leaves you 
b e fo re  one y e a r  has elapsed y o u r  end is  n e a r .”
I  looked in to  the  eyes o f  th e  b ird m a n , and th e y  w ere  serious. 
I  knew  th a t  he be lieved w h a t  he sa id . A n y w a y ,  i t  cou ld  do no 
h a rm , so I  p u t  dow n a ru p le ,  and  the  chee-chee and I  w a lk e d  
ou t.
Y o u  m ay  th in k  me a s u p e rs t i tu t io u s  fo o l,  b u t  I  k e p t th a t  
b ird  and  fed  h im  w e ll.  H e w as no b ig g e r  th a n  a c a n a ry ,  and 
w as o f  a deep g ra y  co lo r. H is  eyes w e re  v e ry  la rg e  and  green. 
F o r  a b ird  o f  h is  size he cou ld  e m it the  m ost om inous, f iend ish , 
b lo o d -c h i l l in g  sound th a t  I  have ever hea rd . H e  e v id e n t ly  
l ik e d  me, f o r  n o th in g  I  cou ld  do seemed to  f r ig h te n  h im . He 
perched on m y  sh o u ld e r a good deal o f  the  t im e  and w e n t 
w he re  I  w e n t, even in  the  open and in  dense crow ds.
I t  w as w h i le  w a lk in g  dow n one o f  the  n a r ro w  s tree ts  o f  
C a lc u t ta  one d a y  th a t  I  ra n  across old F a rq u h a r  ag a in . P oor 
F a rq u h a r .  H e  came to  a bad end in  th e  sacred pa lace o f 
R a b a h a n , as you sh a ll see.
I  f i r s t  ra n  across h im  dow n 
in M ex ico  C ity .  H e w as in  j a i l  
fo r  a n u m b e r o f  c r im e s  a ll  com ­
m it te d  a t  the  same tim e . Some 
o f them  w ere  d runkenness , as­
s a u lt  and b a t te ry ,  re s is t in g  an 
officer, tre aso n , a rson , th e f t ,  and 
m u rd e r .  I p a id  h is  fine, w h ich  
w as th re e  pesos. F ro m  then 
on he w a s  m y  f r ie n d .  N e x t  
d a y  h is  a llo w a n ce  came f ro m  
E n g la n d  and he in s is te d  on p a y ­
in g  me the  th re e  pesos. W e 
had no t seen each o th e r  fo r  five 
yea rs , and  I  took  h im  to 
ho te l, t h a t  we m ig h t  ta lk  over 
old t im es . He w as  in  In d ia  fo r  
no o th e r  reason th a n  to  find  
the  lo s t sacred pa lace o f  R a b a ­
han . O n ly  a fe w  men had  gon*> 
in  search o f  i t ,  and  none had re tu rn e d . I  t r ie d  to  d issuade h im , 
b u t  to  no a v a il.  W hen  decided to  do a th in g  he p u t  i t  th ru .  
I l l  say th a t  f o r  h im . T h a t  a d v e n tu re  spelled the  end o f  poor 
F a rq u h a r ,  how ever.
I  cou ld  n o t pe rsuade h im  to  d ro p  the  search, so th e re  was 
n o th in g  to  do b u t  go w i th  h im .
W e o u t f i t te d  in  C a lc u t ta  and h i t  in to  the  h i l ls  th re e  days 
la te r .  T he  chee-chee w e n t w i th  us, r id in g  p a r t  o f  the  t im e  
on m y  sho u ld e r and p a r t  o f  the  t im e  on F a r q u h a r ’s. Some­
t im e s  he hopped a lo n g  beside us in  the  d u s ty  road.
A f t e r  tw o  weeks the  chee-chee sud de n ly  le f t  us in  the  h e a r t  
o f  th e  ju n g le .  O u r  packers , n o t in g  h is  d isappearance , d id  l ik e ­
w ise. T h e y  be lieved as the  b ird m a n  d id  and fe a re d  the  c u rs '5 
o f  A l la h .  C onsequen tly  we w ere  le f t  a lone. The n e x t ni£rh* 
th is  ro v in g  chee-chee re tu rn e d . I  w as ly in g  h a l f  asleep in  the 
te n t  w i th  o n ly  a cand le  b u rn in g  f o r  l ig h t .  H e flew  in  a t  the  
open f la p  and perched l ig h t ly  on m y  shou lder. A f t e r  s i t t in e  
th e re  f o r  pe rh ap s  tw o  m in u te s  he gave v e n t to  th is  w ie rd  w a il  
o f  h is . I  w as s ta r t le d ,  to  say the  least. I  h a l f  rose, and in  
d o in g  so, I saw  a cobra  coiled on the  bed a t  m y  fee t. H e  d re w  
h is  head s lo w ly  back and sw elled o u t h is  hood, p re p a r in g  to  
s tr ik e .  I f  snakes have m in ds , he changed h is , and I  am  here 
to d a y  ins tead  o f  lv in g  in  the  ju n g le  in  In d ia ,  a p re y  to  l io ^ s  
and ev il s m e llin g , diseased hyenas. M y  cold .45 w as h a n g in g  in  
its  h o ls te r  n o t tw o  fe e t f ro m  m y  hand , y e t I ’l l  v e n tu re  to  sn~ 
th a t  i t  took me a f u l l  f i f te e n  m in u te s  to  reach i t ,  so c a re fu l 
w as I  n o t to  a n g e r the  cobra . W e ll,  I  f in a l ly  g o t ho ld  o f  i t  
and splashed M r .  Snake a ll ove r the  side o f  the  te n t. F a ra u h a v  
w as  s w e a tin g  l ik e  a b u tc h e r  w hen i t  w as over. H e  pa rdoned  
the  chee-chee fo r  d r iv in g  a w a y  o u r  packers.
W e k e p t on as best we cou ld , sea rch in g  f o r  R a b a h a n ’s palace, 
The chee-chee s tayed w i th  us c o n t in u a l ly  now. He n e a r ly
died on us once, how ever. In  fa c t ,  we came w i th in  an  ace
o f d y in g  on each o the r. F a rq u h a r  and I  came to  a g rove  o f 
b e a u t i fu l  trees on w h ic h  w ere  g ro w in g  v e ry  a p p e tiz in g  lo o k in g  
be rries . W e lea rned  la te r  th a t  th e y  w ere  chonga be rr ie s  and 
de a d ly  poison. W e ate some o f  them , and in  a fe w  m om ents 
we w ere  h o p in g  th a t  A l la h  o r  M oham m ed o r B uddah  o r w h o ­
ever i t  is th a t  looks a f te r  and w a tches over the  destin ies  o f 
foo ls  w o u ld  le t  us d ie  q u ic k ly . The  chee-chee ate  h is  share , 
b u t  we w ere  too s ick to  no tice  h im . Spells o f  d izziness and 
nausea sw e p t over me as r e g u la r ly  as b reake rs  on a sm ooth 
beach. B lackness, d izziness, nausea. I t  rem inded  me o f  the
t im e  I  smoked m y  f a th e r ’s co rn  cob p ipe, o n ly  w orse  by  a
th ou sand  tim es .
A f t e r  an h o u r  I  m anaged to  ge t m y s e lf  u n tie d  and s t r a ig h t ­
ened ou t. F a rq u h a r  stood i t  b e tte r  th a n  I  d id , and w hen I 
came to , he w as a b o u t 0 .  K . The  poor chee-chee took i t  
h a rd e s t o f  a l l .  I  th o u g h t  h is  t im e  had come. A f t e r  the  s ick ­
ness le f t  F a rq u h a r  and  I ,  i t  seemed to  go h a rd e r  w i th  the  b ird . 
H a d  we n o t developed such a l ik in g  fo r  h im  he w o u ld  have 
apeared laughab le . He la y  on h is  back and fa n n e d  the  a i r  w i th  
h is  fee t, c o n t in u a l ly  s p l i t t in g  the  ju n g le  s til lne ss  w i th  h is  
u n e a r th ly  w a i l .  A f t e r  a t im e  he became so w eak th a t  he 
stopped c la w in g  the  a tm osphe re  and se ttled  over on h is  r ig h t  
side. F a rq u h a r  w as d ism ayed. A s ide  f ro m  h is  l ik in g  fo r  the 
b ird  I  re a l ly  believe he th o u g h t  i t  had pow er to  b r in g  good 
fo r tu n e  and  th a t  i ts  death  w o u ld  send the  w ra th  o f  A l la h  upon 
us. The  a f fa i r  o f  the  snake had a b ou t convinced h im . O ld
F a rq u h a r  ^ o u ld  have made a 
good M oham m edan , undoub ted ­
ly . *
F o r  tw o  days the  chee-chee 
l in g e re d  between l i f e  and death. 
On the  th i r d  m o rn in g  he stood 
up and fe e b ly  w a lke d  across the  
floo r o f  the  te n t. H is  head and 
ta i l  n e a r ly  touched the  g round . 
He was c e r ta in ly  a s ick  lo o k ­
in g  b ird ,  th is  chee-chee.- .
I am  n o t s u p e rs t it io u s , n e ith ­
e r am  I  se n tim e n ta l, b u t  I  was 
de ligh ted  to  see h im  ge t w e ll. 
In  the  ju n g le  m an can develop 
an a t ta c h m e n t fo r  a n y th in g . 
Besides, he had saved the  lives  
o f  both F a rq u h a r  and I.
W e p low ed on da y  a f te r  day, 
day  a f te r  day, F a rq u h a r  a lw a ys  
lea d in g . H e  seemed to  kn o w  w he re  he w as go ing . A t  every  
v i l la g e  we questioned the  na tive s  a b ou t the  pa lace o f  R abahan, 
and e ve ryw h e re  we w ere  m e t w i th  a vo lle y  o f  exc la m a tio ns  o f  
h o r ro r .  T h e y  w a ile d  and screeched l ik e  lu n a t ic s  w hen we to ld  
them  we in tended  to  f in d  and exp lo re  it .
“ The  Sah ibs w i l l  d ie ,”  th e y  cried .
“ The  Sah ibs w i l l  be t ied  to  the  tops o f  the  to w e rs  and th e ir  
eyes w i l l  be p icked o u t by  the  v u ltu re s .  T h e ir  a rm s  w i l l  be 
to rn  o u t a t  the  shou lders  and th e y  w i l l  be tu rn e d  in to  the 
ju n g le ,  b l in d  and help less, to  d ie .”
T h is  had no e ffect on F a rq u h a r .  He laughed  a t  them  as 
he had laughed  a t  me. H e w as a w i ld  fo o l, th is  E n g lis h m a n , 
F a rq u h a r ,  a fre e la n ce  i f  th e re  ever w as one. H e w as the  t ru e  
typ e  o f  a d v e n tu re r .  T h is  R abahan  w ild -goose  chase m a rked  the 
end o f  h is  a d ven tu res , how ever. I t  w as h is  la s t  g re a t  t re k ,  
as a S outh  A f r ic a n  w ou ld  say. I  l ik e d  F a rq u h a r  and I  d id  m y  
best to  d issuade h im  f ro m  g o in g  in  search o f  the  sacred, m y s te r ­
ious pa lace o f  R abahan. I t  w as to  no a v a il.  I  washed m y  
hands o f  a l l  the  re s p o n s ib i l i ty .  I  had to  go w i th  h im , f o r  the 
w a n d e r lu s t  had h im , body and soul, and o n ly  death  w o u ld  have 
stopped h im . W e w e n t on and on, deeper and deeper in to  the  
tra ck le ss  ju n g le ,  F a rq u h a r ,  chee-chee and I .
The  c o u n try  g re w  w i ld e r  and m ore  m o un ta in ous . W e saw 
hu n d re d s  o f  d e l ig h t fu l ,  g ra s s y  va lle ys , su rrou nd ed  by h ig h , 
p re c ip ito u s  peaks. The c o u n try  sw arm ed  w i th  game. A t  n ig h t  
beyond the  g lo w  o f  o u r  f ire , we cou ld see t in y  green l ig h ts ,  
a lw a y s  in  p a irs ,  m o v in g  no ise less ly  here and there . I t  g rew  
depress ing  to  rea lize  ones se lf  the  ob jec t o f  those g lo w in g  
eyes. I cou ld  n o t sleep a t  n ig h t  f o r  th in k in g  o f  them . *
(C o n t in u e d  on pagd 16)r
Once every year M r .  Stephen A r n e t t  breaks in to  
the l i te ra ry  l im e l ig h t  w i th  an exceptional piece o f  
f ic t ion— something “ p a r  excellence.”  In  the sp r ing  
o f 1917 he created a fu ro re  in  l i te ra ry  circles w i th  
“ The Desert's C u r e ”  a t r u ly  rem arkab le  s to ry , 
w ide ly  read. A f t e r  tivo years o f  m i l i t a r y  service he 
s ta r t led  the read ing pub lic  w i th  his  “ Buckets of  
Blood,”  a short  s tory, w ie rd  and gruesome, tha t once 
read is long remembered. The latest “ chef d ’oeuvre”  
o f th is  m aster o f f ic t ion  is “ The Chee Chee’s W ay,”  
a s to ry  o f In d ia  and three adventurers. I f  you r  
nerves can stand the intense s t ra in  we advise you 
by a ll means to read it .
Love on a South Sea Island
Being the diary of a ship-wrecked sailor
Ralph Thomas
M a rc h  4, 1918—
L a s t  n ig h t  the  m ost fe a r fu l  w in d  b lew  th a t  I  have ever
know n . I  landed on th is  is la n d  th re e  yea rs  ago. I  am  sure 
th a t  a t  no t im e  d u r in g  the  n ig h t  w as its  v e lo c ity  less th a n  
s ix ty  m iles  an h o u r. I  have no in s tru m e n ts , o f  course, b u t 
I  have n o t sa iled the  seas fo r  tw e n ty  ye a rs  w i th o u t  le a rn in g  
a fe w  th in g s , and  I  can te l l  the  speed o f  a b lo w  p r e t ty  
a ccu ra te ly .
M a rc h  5, 1918—
T h is  m o rn in g  th e  beach is s tre w n  w i th  w reckage . O u ts ide  
the  lagoon the  b rea ke rs  a re  p o u n d in g  to  pieces the  b a tte re d  
h u l l  o f  a steam er. H e r  fu n n e ls  and s u p e rs tru c tu re  a re  gone 
e n t ire ly .  A  s tra n g e  th in g  is h a p p e n in g  on the  beach be low  
me. I  see a b e a u t i fu l  b lack  h a ire d  g i r l ,  e v id e n t ly  S pan ish , 
le a n in g  a g a in s t a huge stone. H o w  she escaped the  sea I  do 
n o t know . She is sca rce ly  able to  s tand . A  m an, e v id e n t ly  
an  A m e r ic a n , is la b o r in g  th ro u g h  th e  s u r f .  H e m akes the  
beach w i th  a desperate e f fo r t  and  s tagge rs  to w a rd  the  g i r l .  
She ho lds o u t he r hands to w a rd  h im  and p lunges  fo rw a rd  
face  d o w n w a rd  in  the  sand. H e  s tagge rs  up  th e  beach, a t ­
te m p ts  to  ra ise  h e r, b u t  fa i ls  and fa l ls  in  the  sand beside 
her. I  reached them  a fe w  m om ents  a f te r .
M a rc h  12, 1918—
I  have n o t  w r i t te n  in  m y  d ia r y  f o r  a n u m b e r o f  days. I  
have been v e ry  busy.
Jackson, the  A m e r ic a n  w ho  w as saved f ro m  th e  w re ck , and 
m y s e lf  have b u i l t  us a house o f  sh ip  t im b e rs  f ro m  th e  w re ck . 
M y  ow n cab in  I  gave to  the  S pan ish  g i r l ,  F ra n c is c a , w ho 
w as also m ira c u lo u s ly  saved f ro m  the  w reck .
I  have lea rned  so m e th in g  a b ou t them . Jackson w as on 
h is  w a y  to  Spa in  on business and F ra n c is c a  w as r e tu rn in g  
to  M a d r id  a f te r  a v is i t  to  the  States. H e r  m o th e r  w as 
d row ned  in  the  w re ck , as w as everyone on boa rd  save Jackson 
and she.
Jackson is a fine fe llo w , over s ix  fe e t ta l l .  H e  is v e ry  
serious and th o u g h t fu l .  H e is v e ry  cons ide ra te  o f  F ra n c is c a  
and does h is  best to  sm ooth o u t h e r tro ub les . H e  seldom 
speaks. H e  spends a g re a t p a r t  o f  h is  t im e  a t  the  top  o f  the  
c l i f f ,  g a z in g  a w a y  to w a rd  the  states. I  k n o w  ho w  he feels. 
I  have  been here f o r  th re e  yea rs  now , y e t I  da re  n o t go back. 
T he re  a re  reasons w h ic h  no m an  sha ll ever know . A n y w a y ,  
I  th in k  th is  is la n d  is un ch a rte d . N o t  a fu n n e l o f  a s team er 
n o r  a w isp  o f  smoke have I  seen in  th re e  lo n g  years.
T he  g i r l  f r o m  S pa in  is p e r fe c t.  She h ides h e r g r ie f  and 
de spa ir l ik e  a bo rn  so ld ie r. T he  dea th  o f  h e r  m o th e r w as, 
o f  course, a g re a t b lo w  to  h e r, ye t n o t one w o rd  o f  com ­
p la in t  has she spoken. I  have seen h e r lo o k in g  lo n g in g ly  a w a y  
to w a rd  h e r beloved S pa in  m a n y  tim es. Y e t  she a lw a y s  sh rug s  
h e r shou lders and w a lk s  re s ig n e d ly  aw ay .
June  1, 1918—
N o th in g  o f  in te re s t  has happened d u r in g  A p r i l  and M a y . 
M y  p a p e r and penc il a re  ru n n in g  s h o r t  and I  m u s t conserve. 
I  w i l l  record  o n ly  th e  in te re s t in g  events. T o  anyone w ho  
m a y  chance to  read th is  d ia r y  th e y  m a y  seem d u ll ,  b u t  to  
us on th is  is la n d  w ith o u t  books o r a n y th in g  w i th  w h ic h  to  
pass the  t im e  the  m ost p rosa ic  and com m on-p lace th in g s  a re  
in te re s t in g .
Jackson and I  sa lvaged a n u m b e r o f  u s e fu l th in g s  f ro m  
the  w reck . W e fish in  th e  lagoon w hen  the  t id e  is r ig h t .  
The  days a re  p e rfe c t. W e sw im  and ra m b le  over the  is land . 
T h e re  a re  dozens o f  w i ld  p ig s  in  the  woods back o f  the  c l i f f .  
The  lo n g  sm ooth beach s tre tches a w a y  to  e ith e r  side. I t  re ­
m inds  me o f  the  race course a t  S an ta  M on ica . B ananas  
and m angroves  g ro w  a -p le n ty  on th is  t ro p ic a l is land . A l l  in  
a l l ,  we ge t a lo n g  b e a u t i fu l ly .
June  11, 1918—
F ra n c is c a  and Jackson a re  re a l ly  h a v in g  a d e l ig h t fu l  t im e  
these days. T h e y  s t ro l l  on the  beach in  the  m o o n lig h t,  th e y  
w a n d e r th ro u g h  the  m angroves. Jackson and  I  have  fa s h io n ­
ed a lo g  canoe w i th  o u tr ig g e rs ,  and to g e th e r th e y  padd le  
abou t the  lagoon fo r  a ll the  w o r ld  l ik e  tw o  love rs .
June  15, 1918—
Jackson and F ra n c is c a  a re  in  love. N o  doub t a b ou t i t .  
H e  speaks to  h e r w i th  love in  h is  eyes and a vo ice t h a t  is 
qu e e rly  n o t h is  own. I  have neve r been in  love m y s e lf ,  b u t 
I  th in k  I  recognize the  sym ptom s. A t  a n y  ra te ,  I  am  n o t 
b lin d . H e  te lls  h e r  o f  C a l i fo rn ia ,  h is  home, and she ta lk s
to  h im  fo r  h o u rs  o f  th e  beau ties  o f  S pa in . T h e y  s i t  to g e th e r 
on the  c l i f f  a good deal and  look  a w a y  ove r th e  S ou th  P ac ific .
June  30, 1918—
A  sub tle , y e t no ticeab le  change has come ove r Jackson  
in  the  la s t  tw o  weeks. H e  no lo n g e r s tands  on th e  c l i f f  
and looks f o r  sh ips. H e seems sa tis fied . H e  w o r r ie s  abou t 
F ra n c isca , how ever. H e  is m a d ly  in  love w i th  he r. I  ?an 
see th a t .  E v id e n t ly  he has sa id  n o th in g  to  h e r  a b o u t it .  
She s t i l l  looks lo n g in g ly  to w a rd  S p a in  f r o m  th e  to p  o f  the  
c l i f f .
A u g u s t  1, 1918—
Jackson and I  w e re  s ta n d in g  on the  edge o f  th e  c l i f f  today  
w hen  a s tra n g e  th in g  happened. F ra n c is c a  w as  asleep in  
the  cab in . Jackson and  I  w e re  lo o k in g  a w a y  to w a rd  A m e r ic a  
and  home w hen  o f  a sudden he tu rn e d  to  me and  shou ted : 
“ L o o k ! ”  S ure  enough, I  saw  a w is p  o f  sm oke f a r  a w a y  on 
the  ho rizon . B e fo re  lo n g  I  cou ld  m ake  o u t  th e  fu n n e ls  and  
u p p e r w o rk s  o f  a t ra m p  s team er. W e  w a tch e d  h e r  n e a r in g  
the  is la n d , and a f te r  a fe w  m om ents  Jackson  tu rn e d  to  me 
and  s a id :
“ D aw son , w h y  a re  you  on th is  is la n d ? ”
I  to ld  h im  th a t  f o r  me i t  w as  th e  sa fe s t and  h a p p ie s t 
p lace in  th e  w o r ld .
“ T hen  you do n o t ca re  to  leave?”  he con tinu ed .
I  re p lie d  th a t  I  d id  no t.
“ W e w i l l  s ta y ,”  he sa id  f in a l ly .
W e w a tched  the  s team er f o r  p e rh a p s  f i f te e n  m in u te s . She 
neared the  is la n d , th e n  veered a w a y  to  th e  S ou th . W e d id  n o t 
l ig h t  o u r  beacon n o r  d id  w e m ake a sound to  a t t r a c t  h e r  
a t te n t io n . Soon she w as  b u t  a speck fo l lo w e d  b y  a th in  
s tre a m e r o f  coal smoke f a r  o u t  on th e  sm ooth  s o u th e rn  sea. 
W e stood and w a tched  h e r d is a p p e a r a n d  I  c a n n o t say  th a t  
I  f e l t  the  leas t sense o f  lone liness o r  s o rro w .
I  ca n n o t ask f o r  b e tte r  o r  p le a s a n te r  f r ie n d s  th a n  F r a n ­
cisca and Jackson. T h is  is m y  w o r ld  and  I  am  con ten t. 
A f t e r  pe rhaps  t h i r t y  m in u te s  Jackson  tu rn e d  to  me and  sa id  
in  a s t ra n g  vo ice :
“ Y ou  m a y  th in k  me a se lfish dog, D aw so n , b u t  I  cou ld  
n o t bear to  h a i l  t h a t  s team er. F ra n c is c a  w o u ld  r e tu r n  to  
S pa in  and h e r people. She to ld  me so, i f  we shou ld  ever 
leave th is  is lan d . God fo rg iv e  me fo r  m y  selfishness, b u t  I  
canno t he lp  it .  T h is  is la n d  is  m ore  to  me, no w  th a t  I  love 
F ra n c is c a  as I  do, th a n  is m y  hom e in  th e  S tates. I n  fa c t ,  
I  have no home. She need neve r kno w . W e w i l l  be h a p p y  
here t i l l  we die. W h y  leave?”
W e w a lke d  to g e th e r  dow n to  th e  beach. F ra n c is c a  a w a i t ­
ed us in  the  door o f  th e  cab in .
S ep tem ber 30, 1918—
E v e ry th in g  is d e l ig h t fu l  on th is  b e a u t i fu l  t ro p ic a l  is lan d . 
I t  is c e r ta in ly  th e  la n d  o f  the  s ire ns  and  lo tu s . T he  n ig h ts  
a re  p e rfe c t.  T he  b re a ke rs  a re  r o l l in g  upon  th e  sm ooth  w h ite  
beach. The  tw o  a re  h a p p y  here , I  am  sure. Jackson  w as
r ig h t .  T h is  is a la n d  o f  la n g u o r  and  co n te n tm e n t. W e w i l l
s ta y  here  t i l l  w e die. H o w  lo n g  th a t  w i l l  be I  do n o t  k n o w  
b u t  a t  lea s t f i f t y  yea rs . W h y  I  shou ld  be th in k in g  o f  such
th in g s , I  do n o t  kno w . S u re ly  no h a rm  can come to  th is
peace fu l is land .
O ctober 1, 1918—
F ra n c is c a , w h ile  lo o k in g  o u t to  sea th is  m o rn in g ,  fe l l  
f ro m  th e  to p  o f  the  c l i f f .  She d ied tw o  h o u rs  a f te rw a rd .  
She seemed to  be conscious, y e t she cou ld  n o t  speak. I  do 
n o t  th in k  she recogn ized  Jackson  and  I  as w e c a r r ie d  he r 
to  th e  cab in . Jackson is n e a r ly  insane. H e  ca lls  h im s e lf  a 
m u rd e re r  and  a cu r.
“ I f  I  had  o n ly  s ig n a lle d  th e  sh ip  she w o u ld  be a l iv e  and  
h a p p y  to d a y ,”  he cries.
H e  w aves h is  a rm s  and  s tr id e s  a b o u t l ik e  a lu n a t ic .  O th e r  
t im es  he is p ro s tra te d  w i th  g r ie f .  I t  is a d is tu rb in g  s ig h t  to  
see a b ig  m an  such as he is c r y in g  p ite o u s ly . H e  takes  a l l  the  
b lam e fo r  h e r  death . H e  is beside h im s e lf  w i t h  rem orse .
W e b u r ie d  F ra n c is c a  in  a g ra v e  a t  th e  to p  o f  th e  c l i f f ,  
o v e r lo o k in g  the  sea and h e r  beloved S pa in . Jackson  c r ie d  
s o f t ly ,  to  h im s e lf ,  so to  speak. She w as  a b o u t a l l  he had, 
you  see. I  had  q u ite  a good deal o f  t ro u b le  g e t t in g  back 
dow n th e  steep t r a i l  to  th e  beach. I  c o u ld n ,t  see v e ry  w e ll 
f o r  some reason. I  s tu m b le d  a n u m b e r o f  t im es .
[C o n t in u e d  on page 16)
Brain Food
Isabelle Mulletiger
This isn’t what you think it is
t io n  comes too n e a r be ing  pe rsona l, so we w i l l  pass over i t  
q u ic k ly .
I t  is g e n e ra lly  conceded th a t  16 yea rs  in  a schoolroom  is 
the  best b ra in  deve loper ob ta inab le . A f t e r  16 o r m ore  years  o f  
le a rn in g  som etim es we re m e m b r th a t  W a s h in g to n  fo u g h t  on 
the  so u th e rn  side in  the  F re n ch  and In d ia n  W a r.
W e have p ro b a b ly  fo rg o t te n  th a t  the  w o rd  “ m nem on ics”  has 
an “ m ”  in  f r o n t  o f  i t ,  since the  “ m ”  is s i le n t  l ik e  the  “ g "  
in  “ s t ra w b e r r ie s .”  I f  we rem em ber a r i th m e t ic  as we should  
w e w o u ld  be ab le to  f in d  o u t w h a t  is the  d is tance  in  degrees 
between C. P. S. and S te ilacoom . The  answ er m ig h t  be “ one 
degree ,”  because by  the  t im e  we ge t th a t  one degree, m ost o f  
us w i l l  be the re .
These ream s o f  w e ig h ty  know ledge  do n o t p rove  su ffic ien t 
f o r  some peop le ’s s ix  c y l in d e r  b ra in s , and  th e y  go fo r th  in  
search o f  m ore  know ledge . T h e y  then  s ta r t  p o n d e r in g  on the 
w h y  and w h e re fo re  o f  ex istence and som etim es die o f  b ra in  
fe ve r. A f t e r  a fe w  m il l io n  ph ilosophers  w o r r y  them selves in to  
th e ir  g raves  over the  p rob lem s o f  existence, a lo ng  comes Cohen 
and s ings th is  l i t t le  d i t t y ,  th a t  answ ers  th e ir  g ra ve  ponde rings  
as s a t is fa c to r i ly  as a n y th in g  ever w i l l :
“ D id  you ever s i t  and  w on de r, s i t  and ponder, s it  and th in k ,  
W h y  w e ’re  here and w h a t  th is  l i f e  is a l l  about.
I t ’s a p rob lem  th a t  has d r iv e n  m a n y  a b ra in y  m an to  d r in k ;  
I t ’s the  w e ird e s t th in g  th e y ’ve t r ie d  to  f ig u re  out.
A b o u t a th ou sand  d if fe re n t  theo ries  the  sc ien tis ts  can show 
A n d  never y e t have p roved the  reason w h y ,
W ith  a l l  th e y ’ve th o u g h t,  and a l l  th e y ’ve ta u g h t ,  and a l l  they  
seem to know , is 
W e a re  bo rn , l iv e  a w h ile , and then  we die.
L i f e ’s a v e ry  fu n n y  p ro p o s it io n , a f te r  a l l ;
Im a g in a t io n ,  je a lo u s y , h y p o c r is y  and g a l l ;
Y o u n g  f o r  a day , then o ld and g rey ,
L ik e  the  rose th a t  buds and bloom s, then  fades and fa l ls  aw ay . 
B a tt le s  e x c it in g  and fa te  w e ’re  f ig h t in g  u n t i l  the  c u r ta in s  f a l l ;  
L i f e ’s a v e ry  fu n n y  p ro p o s it io n  a f te r  a ll.
A t the Box Office
Sigrid A . Van Amburgh
SCENE— T ic k e t  w in d o w  in  th e a t re ;  long  l ine  o f  people w a i t in g .
T w o  g i r l s , ch e w ing  g u m , a n d  r a t h e r  lo u d ly  and  cheap ly  
dressed , appear .  One pushes in to  cen te r  o f  l in e , i n  f r o n t  o f  
th in ,  t a l l  m an , w ho  m um b les  s o m e th in g .
^ W / " H Y ,  th e  id e a r, M a y m e ! W h a t  d id  he say? ‘T h a t  
y y  no la d y  w o u ld  push in  ahead th a t  w a y ! ’ I f  he 
w u z  a re a l g e n t h e ’d never no tice  no such l i t t l e  
th in g .  B u t  some men is such cheap guys. Look a t  h im .
W o u ld n ’t  he m ake  a good a d v e r t is e m e n t f o r  the  te lephone 
com pany?  T e  he ! H e ’d m ake  a good pole— such a s tic k  
y ’k n o w .”  (B o th  la u g h  lo u d ly . )
(C hew s gu m  r a th e r  a u d ib ly  f o r  a fe w  m in u te s .)  “ Oh, 
q u ick , M a ym e , look  a t  th e  sw e ll dame. N o, n o t over th e re  
— th is  w a y . T he  one in  the  t ig h t  knee s k ir t .  P ipe  the  t r i lb y s  
on her. Gee w h iz !  i f  I  had such m ud-scow s fo r  an u n d e r­
s ta n d in g  I ’d s in k  ’em .”
“ M e rc y !  ho w  m a n y  m ore  a re  ahead o f  us, M aym e? W o n d e r 
i f  he th in k s  w e ’ve g o t a l l  da y  to  s tand  in  l in e !  Say, M aym e, 
d ’ye re m e m b e r th a t  b lu e  s i lk  o f  m ine?  U h  huh . W e ll,  I  
seen a peach o f  a dress in  W o r th s ,  on F i f t h  A venue , and 
I ’m g o in ’ to  change m in e  to  look l ik e  i t .  H o w  can I?  Jes ’ 
w a i t  a n ’ see! I ’m g o in ’ to  g e t some lace a t  the  Ten C en t 
S to re— looks je s ’ l ik e  re a l lace— a n d — oh, M aym e, m o ’s fo rg o t  
to  te l l  you  s o m e th in ’. ”
“ T om  ca lled  a ro u n ’ a g a in  la s t  n ig h t  and t r ie d  to  m ake  up, 
b u t  I  je s ’ f ro z e  h im . Said  i f  he w a n te d  to  t ra v e l r o u n ’ w i th  
a d u m m y  f ro m  a d e p a r tm e n t s to re , he cou ld— b u t th e y  w uz  
o u t o ’ m y  class. W e m u s t d ra w  the  l in e  som ewhere. Y o u ’d 
je s ’ o u g h t to  hev saw  h is  face. I t  w as some p itc h e r . T h o u g h t 
I ’d f a l l  f o r  h im  r ig h t  a w a y , b u t  he m issed h is  guess th a t
t im e . B e fo re  he le f t  I  had h im  je s ’ w he re  I  w a n te d  h im . 
H e je s ’ c ra w le d . W e ’re  g o in ’t  to  see a sw ell p la y  S a tu rd a y  
n ig h t— D o ra  T h o rn e . I  je s ’ adore  those k in d , don ’t  you? The 
v i l la in  is a lw a y s  so handsom e. I  w ish  T om  w uz  d a rk  ins tead  
o f  f a i r .  H e ’d be too p e r fe c t ly  k i l l in g  f o r  a n y th in g . ”
“ W e ll,  s a y , ‘ th e re ’s o n ly  one ahead o f  us n o w .”
“ I  w a n t  the  best seats in  th e  house— cente r a is le— end 
seats. H o w  m a ny?  Oh, d id n ’t  I  say? Tw o. F o u r  do lla rs?  
W h a tc h e r  g iv in ’ us? W h a t ’s the  n e x ’ best you go t?  B a lcony?  
$1.50 apiece? Say, a re  you s t r in g in ’ us? A in ’t  you g o t 
a n y th in ’ cheaper? G a lle ry , reserved seats, $1.00 apiece? 
W e ll,  I ’l l  be f la m b a s te d ! A in ’t  t h a t  the  l im i t !  Jes ’ to  hea r 
C a ru s y  ye ll h is  lu n g s  o u t !  I  don ’t  ca re  f o r  g ra n d  opera b u t  
th o u g h t  i t  w o u ld  be so nice to  c ro w  ove r L iz , s a y in ’ as how  
we w e n t . ”
“ W h a t ’s th a t?  ‘ I f  we don ’t  w a n t  t ic k e ts , k in d ly  step 
as ide .’ D o n ’t  ge t f re s h , you sc isso rb ill.  I ’ve w a ite d  here as 
lo n g  as th e y  have a n ’ I ’m  g o in ’ to  ta ke  a l l  the  t im e  I  w a n t. 
W h a t  say, M aym e?  S ha ll we go? I  ha te  to  have  ’em f l im ­
flam  us l ik e  th a t .  L e t ’s n o t !  A l l  r ig h t ,— w e ’l l  go ro u n ’ to  
C h r is to p h e r ’s fo r  an ice cream  soda.”
F L O W E R S  F O R  A L L  E V E N T S
H. W. MANIKE
“ T h e  C o llege  F lo r is t ”
6th Ave. and M St. Main 419
MY  to p ic  is  b ra in  food . T h is  s u b je c t can be re g a rd e d  in  tw o  d i f fe re n t  w 'ays, e ith e r  as food  f o r  the  b u i ld in g  o f b ra in  tissues, o r  as food  f o r  th o u g h t .
L e t  us f i r s t  cons ide r the  fo rm e r .  I t  has been sa id  th a t  
s c ie n t i f ic a l ly  spe ak in g , the  f in e s t b ra in  food  is fish. A t  a n y  
ra te ,  i t  has been he ra ld e d  as such in  song and  s to ry  fo r ,  lo , 
these m a n y  years . T h is  th e o ry  sounds f is h y , how ever. I t  is 
t im e  f o r  fish  as a b ra in  food  to  go o u t o f  fa s h io n , since eve ry  
possib le  p u n  a b o u t i t  has been s p ru n g  b y  w ou ld -be  w i ts  on 
th e  u n s u s p e c tin g  popu lace  a t  le a s t 2001 tim e s , each. A l l  jokes  
on th is  them e have succum bed to  sen ile  d e b i l i ty  so lo n g  ago 
th a t  th e y  be long  on th e  s h e lf  w i t h  the  fa v o r i te  m o th e r - in - la w  
and  p ro h ib i t io n  jo ke s  th a t  sw ep t o u r  c o u n t ry  w i th  a w ave  o f  
sm iles.
A f t e r  th e  fish  th e o ry  has o u t l iv e d  its  use fu lness  as a g ig g le  
g e tte r ,  i t  w i l l  p ro b a b ly  pass o u t o f  ex is tence, because a c e r ta in  
s c ie n t is t  says, l ik e  the  I r is h m a n ’s corpse, i t  has no less th a n  
th re e  fa ta l  w ounds , n o t to  m e n tio n  a n u m b e r o f  m in o r  casua lties .
One o f  th e  f a ta l  w ounds , p ro b a b ly  the  m ost fa ta l ,  is th a t  
the  idea th a t  a n y  p a r t ic u la r  k in d  o f  food  goes to  a n y  p a r ­
t ic u la r  tissue  is as lo g ic a l as the  b e lie f  o f  l i t t l e  M a r y  th a t  
w e a re  to ld  a b o u t in  th e  s to ry .
M a r y  w as  a l i t t l e  s e rv a n t g i r l  w ho  had a m is tre ss  w hom  
she adored. A bove  a l l ,  she a d m ire d  h e r m is tre s s ’ w a v y  golden 
h a ir ,  and w a n te d  h e r  ow n  to  be l ik e  i t .  So eve ry  m o rn in g  a t  
b re a k fa s t  she w o u ld  shove each m o u th fu l  o f  b read  and  m i lk  
a g a in s t  the  ro o f  o f  h e r  m o u th  be fo re  s w a llo w in g  i t ,  in  hopes 
th a t  i t  w o u ld  soak u p w a rd s  and  m ake h e r h a i r  g ro w .
I f  l i t t l e  M a r y  had  been successfu l i t  w o u ld  be adv isab le  
f o r  some o f  us to  bandage a fish  on to p  o f  o u r  heads so th a t  
i t  w o u ld  soak th ro u g h . T hen  we w o u ld  a t  le a s t be s tro n g  
m inded . A s id e  f r o m  b e in g  a them e fo r  h u m o r is ts ,  the  fish 
f o r  b ra in s  th e o ry  is l i t e r a l l y  “ ig n is  fa tu u s , ”  as o u r  I ta l ia n  
f r ie n d  m ig h t  say, o r  in  p la in  E n g lis h ,  the  bunk .
T h en  th e  ques tion  c o n fro n ts  us, o f  w h a t  a d va n ta g e  w o u ld  
b ra in  food  be i f  the  p a r ta k e r  w e re  m in u s  the  b ra in s . T h is  ques-
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FO R M E R  D ean M a rs h  p a id  a v is i t  to  h is  A lm a  M a te r  e a r ly  in  F e b ru a ry .  M r .  M a rs h  w as in  O ly m p ia  in  the  in te re s t o f  educa tiona l b i l ls  be fo re  the  le g is la tu re .
The Y . W . C. A . w as g la d  to  h e a r a ta lk  by  M rs . W i lb u r  
A dam s la s t  week. M rs . A da m s w as fo rm e r ly  a teacher o f  
business in  the  o ld U n iv e rs i ty  o f  P u g e t Sound. M r .  A d a m s
is p r in c ip a l o f  the  G ra n t  School.
G en ira  W h itm a n , a s tu d e n t here in  1917-1918, is a teacher
in  L a u re l H ig h  School, n e a r B e llin g h a m .
Grace Law son , now  M rs . H e rm a n  A n d e rso n , is  re s id in g
in  Tacom a.
M r .  and M rs . H o w a rd  N icho lson  le f t  f o r  C a l i fo rn ia  re ­
cen tly . B o th  a re  fo rm e r  C. P. S. s tuden ts .
M iss  Bess S a t te r th w a ite ,  w ho  a ttended  school a b o u t 1905-8, 
is ju s t  re c o ve r in g  f ro m  an op e ra tio n . She is in  th e  Tacom a 
G enera l H o s p ita l.  M iss  S a t te r th w a ite  is  em ployed in  the
S ta te  L ib r a r y  a t  O lym p ia .
M iss  V in n ie  Pease, ’07, a p ro m in e n t s tu d e n t w h i le  here , 
has had the  h o n o r o f  h a v in g  h e r D o c to r ’s thes is  p r in te d  in  
the  A m e r ic a n  S c ien tif ic  J o u rn a l.
Zaidee B onney is no t, as p re v io u s ly  re p o rte d , a t  S ta d iu m  
H ig h  School. D u r in g  the  la s t  y e a r  she has been engaged in  
w a r  re c o n s tru c t io n  w o rk  in  the  E a s t. She is now  w o rk in g
a t  the  F e r r y  M useum .
Bess B ro w n  is a teacher in  one o f  the  S ea ttle  H ig h  Schools.
F a n n y  G u p t i l ,  ’18, w as m a r r ie d  la s t  sum m er to  M r .  B e ll, 
in  L a  Paz, B o liv ia .  T hey , to g e th e r w i th  M r .  and M rs . John  
H e r r ic k  ( fo rm e r ly  H aze l B ock) a re  a t  the  same m iss ion  school 
in  L a  Paz. B o th  M rs . B e ll and M rs . H e r r ic k  w ere  p ro m in e n t
T h e ta  g ir ls  and a c tive  in  school a f fa irs .
A n n a  E as ton , ’17, is  one o f  o u r g i r ls  w ho  has done w e ll 
in  the  business w o r ld . A f t e r  g ra d u a t in g ,  she became te l le r  in  
the  P u g e t S ound ' B a n k  and now  has a respons ib le  p o s it io n  
w i th  a bank  in  C an ton , Ohio.
M ild re d  V o g le r  M ahncke , ’18, w as m a r r ie d  tw o  yea rs  ago
to  L o u is  M ahncke , the  je w e le r. T h e y  have a sm a ll d a u g h te r
fo u r  m on ths  old.
G eorg ina  W ils o n , w ho w as m a rr ie d  th re e  yea rs  ago to  M r .  
F re d  J u s t in ,  is now  l iv in g  in  S ou th  P ra ir ie ,  W a s h in g to n . 
T h e y  a re  the  p a re n ts  o f  a sm a ll son.
O f  m ore  th a n  usua l in te re s t to  m a n y  o f  the  a lu m n i is the  
fo rm a l announcem ent o f  the  engagem ent o f  M iss  M ae R eddish 
to  M r .  Lee W . Howes, o f  R ochester, N e w  Y o rk .  T he  b e tro th a l 
was announced s h o r t ly  a f te r  h e r  r e tu rn  some weeks ago f ro m  
an extended E a s te rn  and S ou the rn  t r i p  ta ke n  w i th  he r 
m o the r. M iss  Reddish w as a p ro m in e n t T h e ta  w h ile  a t  C. 
P. S. The  w e d d in g  w i l l  ta ke  place in  the  E a s t a t  the  old 
fa m i ly  home o f  M r .  H ow es ’ pa re n ts . N o  d e fin ite  da te  has 
been set, b u t  i t  is be ing  p lanned  fo r  the  end o f  M a y , and 
M rs . and M iss  Reddish expect to  leave f o r  the  E a s t a b ou t 
M a y  10, accom panied b y  M rs . L y n n  W r ig h t  and  h e r  sm a ll 
d a u g h te r.
* *  *
S e a t t le , Wcush.
D e a r  H e r b :
I  am  sending you  m y  pe rsona l  f i le  o f  m y  college days. Fee l  
a t  l i b e r t y  to search i t  th ro u g h  and  th ro u g h .  I f • you  can  f in d  
an  idea su i tab le  f o r  p rog ress ive  p resen t  day  c o n su m p t io n , 
j u m p  on i t .
I  am  leav ing  photos, mementos, and  odds and ends i n  the 
l e t te r  f i le . Y ou  are  a t  l i b e r t y  to go t h r u  them  as i t  m a y  
b r in g  a b rea th  o f  p ionee r  days, bea r ing  i n  m in d  th a t  the  
y e a r  1903-3 w as  spent i n  the p resen t  a d m in is t r a t io n  b u i ld in g .
E t e r n a l l y  you rs  f o r  the B ig g e s t  and  Best,
E D W I N  T. P I T T M O N ,  ’01\.
D ea r M r .  P i t tm o n :
I  have ju s t  rece ived y o u r  in te re s t in g  le t te r  file  c o n ta in in g  
the  s tu de n t p u b lic a t io n s  o f  th e  yea rs  1900 and 1904, and 
photos, c lip p in g s , p ro g ra m s , etc., w h ic h  w ere  sca tte red  th ru o u t  
the  file , f o r  w h ic h  I  w is h  to  th a n k  you. I  o n ly  w ish  I  m ig h t  
pd**ouatelv g ive  express ion  to  m y  th o u g h ts  as I  s i t  beh ind  th is  
L . C. S m ith , in  o u r  handsom e T r a i l  office, and gaze th r u  “ Ye 
Rpco^do”  o f  1900 and “ Ye M a ro o n ”  o f  1904, read  the  e d ito r ia ls  
and find  th a t  the  e d ito rs  in  those olden t im e s  w ro te  abou t the  
same l in e  o f  H . A . t h a t  I  t r y  to  u n b u rd e n  m y s e lf  o f  to  the  
e^eo t th a t  th e  s tuden ts  m u s t n o t ove rb u rd en  the  T r a i l  box 
w ith  too m a n y  c o n tr ib u t io n s , and n o t  to  ru s h  the  a d v e r t is e rs  to  
depth. Same old w o r ld ,  is n ’t  i t ,  M r .  P it tm o n ,  a lth o u g h  we have 
V»pd s°vp rp l pp rthouakes , some m ore  cam pa igns , severa l f u l l  
moons, S oph-F rosh  p a r t ie s , a five  ve a r w a r ,  and o th e r thingrs 
happen in  th e  in te r im . Yes, E d , back th e re  in  1901 the  C o l­
lege had  a ch a m p io n sh ip  fo o tb a l l  team , too, d id n ’t  i t?  C h a m ­
p ions  o f  the  P ac ific  Coast. J u s t  no ticed  a p h o to g ra p h  w i th  the 
schedule w r i t te n  on th e  back— defea ted  team s f ro m  the  U n i ­
v e r s i ty  o f  N evada , Id a h o , etc. W e ll,  E d , w e ’re  n o t cham p ions  
o f  the  P ac if ic  Coast n o r  the  A t la n t ic  C oast n o r  a n y  o th e r  coast 
th is  ye a r. W e w ere  too busy, ah , e r, w i th  o th e r  th in g s ,  you 
kn o w , and, b u t  w hen  we ge t m ore  t im e  and  g e t a ro u n d  to  i t ,
w h y , y o u ’l l  see!
H e re ’s a n o th e r  p h o to g ra p h  ta k e n  o f  one o f  the  classes in  
f r o n t  o f  the  college w hen i t  w as  dow n  on G S tre e t. I t  seems 
the  s tuden ts  a t  th a t  t im e  w e re  o ld e r th a n  th e y  a re  today . 
These days i t  is rea l d i f f ic u l t  to  d is t in g u is h  a h ig h -sch oo l s tu ­
den t f r o m  a college s tuden t. I  no tice  th e  boys had  no cu ffs  
on the  bo ttom s o f  th e ir  t ro u s e rs  in  those days. Oo la  la , w h a t  
w o u ld  a p a ir  o f  co llege p a n ts  o r  a n y  o th e r  k in d  o f  p a n ts  look 
l ik e  now adays  w i th o u t  cu ffs  on th e  b o tto m — even th e  R everend
J im m y  Jam es w e a rs  ’em.
A n d  the  lad ies  w o re  sleeves to  th e  w r is ts ,  and  p u ffs  a t  the  
shou lders , w h ile  th e ir  s k ir ts  began r ig h t  dow n even w i th  the  
f lo o r, c o n t in u in g  up  to  the  esophagus beh ind  th e  ears. G lo ry , 
E d , i f  those people cou ld  s ta nd  on 11th  and  B ro a d w a y  l ik e  I  
do on n ice a fte rn o o n s  f o r  e n te r ta in m e n t,  som etim es, and  see 
some o f  the  th in g s  I  see, th e y ’d keel over. (T h e  w om en w o u ld :  
the  boys p ro b a b ly  w o u ld  w a n t  to  s ta y  r ig h t  th e re  fo re v e r  and 
ever and look .) D e rb ies  w e re  in  s ty le  then , too. See th a t  
y o u n g  fe l lo w  in  the  f r o n t  ro w  on the  le f t — how  te n d e r ly  he do th  
ho ld  h is  d e rb y  w h ile  h a v in g  h is  p ic tu re  took. T h e re  a re  a 
coup le  o f  g i r ls  w e a r in g  ta m -o -s h a n te rs , a lth o u g h  I  d o n ’t  su p ­
pose m a n y  people k n o w  w h a t  th e y  a re  a n y m o re  n o w — th e re  
a re  some as w o u ld  th in k  i t  to  be some k in d  o f  ba gp ipe , m aybe, 
eh, E d?
A n d  h e re ’s a C om m encem ent p ro g ra m , Jun e , 1904, class 
m o tto — “ T he  S tre nu ous  L i f e , ”  th a t  w as  in  th e  days  o f  T eddy , 
and I  see w he re  l i t t l e  E d d y  had  an o ra t io n  to  d e l iv e r  on “ M a n  
and M o n e y .”  Do you  s t i i l  t h in k  th e  same as you  d id  then?  
A w , now , q u i t  y o u r  k id d in ’ ? A n d  h e re ’s a m e m o r ia m  p ro ­
g ra m  in  h o n o r o f  P re s id e n t M c K in le y ,  S ep tem ber, 1901.
H e re  is a p ic tu re  o f  th e  boys* q u a r te t ,  and  w ho  is v is ib le  
second f ro m  the  le f t  b u t  o u r  o ld  D ean M a rs h — lo o k in g  so 
“ k id d is h ,”  and, oh, landsakes, le t  me peer a g a in — yes, yes, 
th e re  is, th e re  is ,— a l i t t l e  fu zz , dow n, o r  w h a tc h u m a y w a n n a -  
c a l l i t ,  on h is  u p p e r l ip .  W e ll,  now , t h a t ’s one on A r t .
A n d  here , as I  d ig  on th ro u g h  y o u r  le t te r  f i le , E d , I  f ind  
a p ic tu re  o f  the  P u g e t Sound U n iv e r s i t y  C hape l, 1900— nice 
g ro u p  o f  people, b u t  I  am  c h u m m y  w i th  none o f  th e m — guess 
i t  is a l i t t l e  a fo re  m y  t im e — le t ’s see, 1900— h m , I  w as  s t i l l  
w e a r in g  p in a fo re s  a t  th a t  t im e , w a s n ’t  I — 21 yea rs  ago, and 
I ’l l  be t a lo t  o f  these F ro s h  g i r ls  o f  1921 w e re  s t i l l  ta k in g  
th e ir  d a i ly  m i lk  f r o m  a b o tt le , and  th e  boys, oh, ra ts ,  th e y  w e re  
p ro b a b ly  ch a s in g  ch ickens in  the  back y a rd . (N o w , n o w .)
A n d  say, M r .  P it tm o n , he re  is a le t te r  I ’d l ik e  to  read , i f  
you do n o t ob jec t, because i t  appea rs  in te re s t in g .  T h e  da te  is 
A p r i l ,  1898:
D e a r  F r i e n d :
M a n y  th in g s  o f  in te re s t  have t r a n s p i r e d  s ince las t  
we met.  A s  y o u  have re a d , no doub t,  r i c h  d iscover ies  
have been made on the K lo n d ik e  a n d  thousands  o f  
people f r o m  a l l  p a r t s  o f  the w o r ld  i^ushed p e l l -m e l l  to  
S ea tt le  and  thence to A la s k a .  M a n y  have re tu rn e d ,  
o the rs  w i l l  r e t u r n ,  b u t  some w i l l  n e ve r  come back. I t  
is  no t  the c o u n t r y  o f  gold. Thousands  have gone w i t h  
the exp ec ta t ion  o f  becoming w e a l th y ,  bu t  alas, th e y  
w ere  m is ta ken .  I  w o u ld  advise y o u  no t  to t h in k  o f  
go ing .  S ta y  i n  the c o u n t r y  w he re  the re  is  p le n ty  to 
eat and  a l l  w i l l  be ive l l .
The open ing  f o r  a bicycle ra c e r  here is v e r y  poor.
( A t  the t im e  th is  l e t t e r  ivas w r i t t e n  b icyc les w e re  a l l  
the ra g e . )  Y ou  m u s t  re m e m b e r  t h a t  th is  is  a new
c o u n t r y  and  u n t i l  i t  is  o lde r  and  m w e  t h i c k l y  se t t led
o u r  b icycle t ra c k s  m u s t  ex is t  on ly  i n  name. T h is  coun­
t r y  w i l l  neve r  f u r n i s h  such t ra c k s  as In d ia n a .
W el l ,  ge t ou t  y o u r  o ld m u s k e t , F r e d , as you  m a y  be 
ca l led  to de fend  y o u r  c o u n t ry 's  honor.  W h e n  I  t h in k  
o f  the c r im in a l  des ign f o r  the d e s t i 'u c t io n  o f  the M a in e  
and  the m a n n e r  i n  w h ic h  i t  w as  executed i t  makes me 
fee l  l ike  e n l is t in g  w he n  the t im e  comes. Those t re a c h ­
erous S p a n ia rd s  have been such a n  obstacle i n  the
m a rc h  o f  c iv i l i z a t io n  i n  the w o r ld .  S h o u ld  S p a in  and  
T u r k e y  j o i n  hands and  m a rc h  ou t  o f  the w o r ld  I  w o u ld  
no t be s o r ry .  T h in k  o f  the A r m e n ia n s  i n  the O ld  
W o r ld  and  the Cubans i n  the N e w .  W h a t  do yo u  t h in k  
o f  the S p a n ish  N a v y ?  A l l  t h a t  I  a m  f r a i d  o f  a re  those  
to rpedo boats. I  believe o u r  n a v y  to be s u p e r io r  i n  
every  o th e r  p a r t i c u la r .  * * *
March, 1921 T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L 9
E d , you  m u s t have  been some s h a rk  in  y o u r  stud ies. H e re  
is one o f  y o u r  p sych o lo g y  te s t pape rs  w i th  98 w r i t t e n  on i t .  
H a ve  you  m e t P ro fe s s o r  G je sd a h l ye t?  H e dispenses p sych o l­
ogy  here  a t  the  b ra in o r iu m  a t  the  p re se n t t im e . B u t  he does 
n o t g ive  98, a t  le a s t n o t to  me. H e  p u t  me dow n fo r  a 3 -m inus , 
and  w hen I  asked h im  w h y  he c o u ld n ’t  g ive  me a “ 1”  he sa id 
I d id n ’t  p u t  m y  a p p l ic a t io n  in  soon enough, and  th e y  w ere  a l l  
o u t o f  “ I s , ”  and  a l l  he had  le f t  w ere  the  3-m inuses.
M r .  P it tm o n ,  I  am  g e t t in g  h u n g ry  and  the  beans w i l l  be 
scorched i f  I  d o n ’t  go dow n and  t u r n  o f f  the  gas, so I  w i l l  
need to  close. B u t ,  we a re  indeed th a n k fu l  to  you fo r  those 
o ld  T ra i ls ,  and  I  j u s t  w is h  we cou ld  g e t a set f o r  the  College 
l ib r a r y .  S hou ld  you  chance across some a lu m n i w ho  have e x tra ,  
com ple te  files, w h y ,  te l l  th e m  you  k n o w  o f  someone w ho  w o u ld  
be v e ry  g la d  to  k n o w  o f  i t .  L o o k in g  th ro u g h  these p ionee r 
s tu d e n t p u b lic a t io n s  has m ade me th in k ,  and  I  am  g o in g  to  
w r i te  an  e d ito r ia l  a b o u t w h a t  I  am  th in k in g  abou t.
W e ll, “ buenos d ia s ,”  E d , as R e g is t ra r  R obb ins  w o u ld  say, 
and  d ro p  ove r once in  a w h ile .  B ro o ks  w i l l  serve tea and 
w a fe rs  in  th e  T r a i l  room .
Y o u rs  e d i to r ia l ly ,  
H E R B .
* * *
C O LO N IA L  P A R TY
MO R E  th a n  a h u n d re d  co llege g i r ls  and  fa c u l t y  w om en w ere  guests  f o r  th e  v e ry  b e a u t i fu l  tea g ive n  a t  M rs . Jam es L . G a r v in ’s a t t r a c t iv e  home by the  w om en o f  the  
a d v is o ry  b o a rd  o f  th e  Y . W . C. A . T he  spacious room s had 
a s e t t in g  in  p a t r io t ic  co lo rs  to  h o n o r the  George W a s h in g to n  
a n n iv e rs a ry ,  developed in  b r i l l i a n t  red tu l ip s ,  fre e s ia s  and
touches o f  b lue. M a n y  sca r le t-shaded  cand les gave th e i r  ow n 
c h a rm  to  th e  p ic tu re  w i th  s m a ll h a tch e ts  and  the  c h e r ry  tree  
m o t i f  e sp e c ia lly  no ted  in  th e  d in in g  room  a p p o in tm e n ts .
A f t e r  th e  c o l la t io n ,  f o r  w h ic h  M rs . Dodds w as  assisted
b y  M rs . E d w a rd  H . T odd  and  M rs . C u n n in g h a m , the  g ir ls  
and  o ld e r w om en jo in e d  in  a jo l l y  p ro g ra m  o f  im p ro m p tu  
co llege songs. A  p ro g ra m  o f  m u s ic  and  re a d in g s , a r ra n g e d  
by  M rs . L y n e t te  H o v io u s , gave  m uch  p leasure .
P re s id in g  a t  th e  tea  ta b le  w ere  M iss  M aude  S h u n k , r e t i r ­
in g  p re s id e n t o f  th e  Y . W . C. A . cab ine t, and  M iss  E rm in e
W a rre n ,  h e r  successor. A s s is t in g  in  th e  a f te rn o o n  m us ic  and 
re a d in g s  w e re  M rs . H e n ry  S k ra m s ta d , M iss  W il l ia m s ,  M iss  
F ra n ce s  Dodds, and  M iss  M a r ie  C a s ta to r .
* * *
M rs . Theodore  D u n la p  w as  g ive n  a p le a sa n t s u rp r is e  in  
the  fo rm  o f  a m isce llaneous  show er by  the  P h ilo m a th e a n  g i r ls  
a t  th e  hom e o f  M rs . C ory .
Games w e re  p la ye d  and  severa l m u s ica l n u m b e rs  w ere  
g iven . R e fre sh m e n ts  w e re  served a t  a ta b le  d a in t i ly  decor­
a ted  w i th  th e  P h ilo m a th e a n  co lo rs  and em blem .
♦  *  *
M r.  S ta n to n  W a rb u r to n  e n te r ta in e d  in fo r m a l ly  a g ro u p  
o f  h is  co llege f r ie n d s  a t  h is  hom e the  eve n in g  o f  M a rc h  4.
* * *
P H IL O M A T H E A N  L IT E R A R Y  SOCIETY
H IL O  p ro g ra m s  th is  sem ester have covered a w id e  ra n g e  
o f  sub jec ts  in c lu d in g  “ E t iq u e t te , ”  “ N u t r i t io n , ”  “ The  
F a r m , ”  and the  “ S ta r  and  C rescen t A n n u a l . ”
T he  F a rm  p ro g ra m  o f  M a rc h  7 w as one o f  the  best we 
have  g iven  th is  y e a r, and  p roved  a m i r th  p ro v o k e r  o f  the
h ig h e s t o rd e r.
“ O ld  F o lk s  a t  H o m e ”  ................................................................  S oc ie ty
A  “ P a s to ra l R om ance”  ....................................................  Rosa P e rk in s
Song— “ W h o ’l l  B u y  M y  L a v e n d e r? ”  ..........................  H e len  B r ix
R e a d in g — “ O u t T o  O ld  A u n t  M a r y ’s” — R i l e y . . . .  M iss  S to re y
“ T h e  F a r m :  P as t, P re s e n t and  F u tu r e ”  .......... George M o n ty
R e a d in g — “ J a y v i l le ’s S e rp e n t T o o th ” ...................  C a r r ie  L o fg re n
“ F a rm  P ro d u c ts ”  ........................................................  C ha rles  B ra d y
Im p ro m p tu — “ W h y  I  L e f t  the  F a r m ”  ....................... M r .  N o r r is
O ld  T im e  Songs .................................... Led by  W in i f r e d  W il l ia m s
T he  P h ilo  A lu m n i B u l le t in  is  m a k in g  i ts  appearance  each 
m o n th . I t ’s a im  is to  keep the  a lu m n i in  touch  w i th  c u r re n t  
h a p p e n in g s  in  the  soc ie ty  and to  fo s te r  soc ie ty  s p ir i t .
W ith  th e  co m in g  o f  s p r in g  m a n y  a n x io u s  h e a r ts  a re  lo o k ­
in g  fo r w a r d  to  th e  s p r in g  house p a r ty  w h ic h  w i l l  be held 
d u r in g  the  E a s te r  va ca tio n .
Meet me at THE SILVER MOON
N in e  S e v e n te e n  B r o a d w a y
F o r  H i g h  G r a d e  C a n d ie s ,  L u n c h e s  a n d  C o n f e c t i o n
A L F R E D  a n d  B E R K ,  P r o p r ie t o r s
K A P P A  SIG M A T H E T A
TH E  f i r s t  s tu n t  in  the  series o f  s tu d e n t assem bly p ro ­g ra m s  w as p u t  on by  the  T h e ta  s o ro r i ty ,  F e b ru a ry  10. I t  w as  staged in  a ty p ic a l  s o ro r i ty  house, co z ily  f u r n ­
ished in  w h ite  w ic k e r  w i th  la rg e  re a d in g  lam ps a t  e ith e r  
end. To add a touch  o f  co lo r th e  g i r ls  appeared dressed 
in  d a in t i ly  co lo red o rgand ies  and g in gh a m s. G e n e ra lly  speak­
in g  the  sketch w as v e ry  ta s ty ,  espec ia lly  as the  fum es o f  
de lic ious  b o i l in g  fu d g e  fo u n d  its  w a y  o u t to  the  audience.
The  S o ro r i ty  is p ro u d  to  announce th a t  i t  has p ledged th re e  
new  F re s h m a n  g i r ls :  E v e ly n  A h n q u is t ,  M ild re d  B a r lo w  and 
H e len  B uck le y . The  g i r ls  w i l l  receive th e ir  f i r s t  degree in i t ia ­
t io n  W ednesday and th e ir  second degree a week la te r .
T h e ta  has been engaged in  a s tu d y  o f  v a r io u s  au th o rs . * 
P ro g ra m s  have been g ive n  on O scar W ild e ’s w o rks , also on 
C h r is to p h e r  M o r le y , and O ’N e il.  One o f  the  m o s t un ique  and 
in te re s t in g  p ro g ra m s  presented th is  sem ester w as e n tit le d  
“ A n t iq u e . ”  The  p ro g ra m  w as as fo l lo w s :
Y e O ld  T im e  S la n g  ............................... K a th r in e  A n d e rso n
Y e O ld  T im e  L i te ra tu r e  .................................  G re ta  M i l le r
Songs o f  L o n g  A g o  ..........................................  F lo rence  Todd
K n ig h ts  o f  L o n g  A g o  ............................  A u d re n e  H e d s tro m
O ld T im e  M u s ic  ..........................................  W in i f r e d  W ayne
S ty les  o f  L o n g  A g o  .........................................................................
R om a S chm id , M ild re d  F o rsb e rg , E va  Bock, H e len  B race
The  g i r ls  a re  s o r ry  th a t  M ild re d  G ill ie s  is n o t able to
be w i th  them  th is  semester. She w as fo rced  to  leave school
on accoun t o f  illness.
* * *
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* * *
H. C. S. NOTES
H C. S. is c o n g ra tu la t in g  i t s e l f  on be ing  the p ro u d  pos­sessor, f o r  a t  leas t one m ore  yea r, o f  the  handsom e N e w b eg in  D ebate T ro p h y ,  w h ic h  "w as  w on by v i r tu e  
o f  the  v ic to r y  o f  th e  H . C. S. d e b a tin g  team  over the  A m p h ic -  
tyo n s  la s t  m o n th . T h is  m akes the  second consecutive  ye a r 
th a t  the  s i lv e r  t r o p h y  has rested in  the  H . C. S. ha lls .
S tro n g  e ffo r ts  w i l l  be made to  le n g th e n  the  tw o  years  in to  
th re e  and  hopes a re  ru n n in g  h ig h , f o r  i t  is expected th a t  bo th  
m em bers o f  th is  y e a r ’s team , Sam Lev inson  and F ie ld in g  
Lem m on, w i l l  be in  th e  ru n n in g  n e x t  yea r.
T w o  v e ry  e n jo ya b le  and ed uca tion a l p ro g ra m s  have been 
en joyed  b y  the  m em bers and a good ly  n u m b e r o f  v is i to rs  a t  
the  la s t  tw o  m eetings.
On F e b ru a ry  28 Gene S ch ra d e r addressed the  men on 
“ the  P anam a C a n a l,”  g iv in g  the  com ple te  h is to ry  o f  the  con­
s t ru c t io n  and an exce llen t d e s c r ip t io n  o f  the  op e ra tio n . The 
same even ing  E d d ie  R u m b a u g h  gave a le c tu re  on the  H udson 
B a y  C om pany.
T he  m e e tin g  o f  M a rc h  7 w as fe a tu re d  by  a ta lk  by P au l 
H a y w a rd  on A la s k a  and a P sycho log ica l D iscourse  by  L a rs  
R y n n in g . A n  o r ig in a l  poem to  the  K a p p a  S igm a T h e ta  g ir ls  
by  F ie ld in g  Lem m on concluded the  p ro g ra m .
The H . C . S. men th is  sem ester a re  p u t t in g  a g re a t  deal o f  
s tress on scho las tic  s ta n d in g  and the  m a rk s  a re  keep ing  w e ll 
above the  ave rage  college grades.
D esp ite  the  c ra m m in g  f o r  good grades we m anaged to  find  
t im e  to  leave o u r  s tud ies  lo n g  enough to  g ive  the  S tu d e n t Body 
a m o rn in g ’s e n te r ta in m e n t on T h u rs d a y , M a rc h  3. O u r o f fe r ­
in g  w as a th re e -a c t p la y :  “ The tra g e d y  o f  E r r o r s , ”  w r i t te n  
jo in t l y  by  F ie ld in g  Lem m on and Steve A rn e t t .
I f  la u g h s  can be ta ken  as a th e rm o m e te r  o f  success o u r 
l i t t l e  t ra g e d y  sure  w e n t over the  top. W e hoped to in je c t  
some m uch needed pep and punch in to  the  assem bly, and we 
th in k  we succeeded. W h a t  say, o l ’ top?
+ —
#
W e d n esd ay-T hu rsday , M arch  16-17
“ 1G eorge  M e l fo r d ’s Special P ro d u c t io n
“BEHOLD MY WIFE”
A l l  S tar Cast
Sunset Theater
+ — — .+
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The 1921 Basket Shooters. From  L e ft to R ig h t: Brady, Swayze, (M an­
ager of A th le tics), Stone, Anderson, Brooks (Captain), K inch, Scott, Coach 
Roger Peck, H art.
SPRING FO O TBALL
SP R IN G  fo o tb a l l  p ra c t ic e  is the  la te s t in n o v a t io n . P ra c t ic a l ly  a l l  the  schools th a t  p u t  o u t w in n in g  g r id  team s endorse the  idea. W e expect to  have a ba n n e r team  n e x t y e a r to  
p u t  C. P. S. on the  fo o tb a ll  m ap, and we a re  s ta r t in g  in  now  
to  go a f te r  i t  as th o u g h  we m ean t business.
The f i r s t  ca ll f o r  p ra c t ic e  has been announced by Coach 
Peck fo r  M a rc h  14, and w i l l  co n tin u e  fo r  a t  leas t a m on th . 
W e have a fe w  new p la ye rs  w i th  us th is  second sem ester, and 
to g e th e r w i th  la s t y e a r ’s m a te r ia l we shou ld  have a good t u r n ­
out. So w hen M a rc h  14 comes le t  eve ry  ab le-bod ied m an  ge t
o u t on the  fie ld  f o r  a t  least an  h o u r  a day.
* *  *
TH E W R E S TLIN G  SQUAD
TH E  w re s t le rs  a re  m e e tin g  w i th  Coach T i l l y  e ve ry  T ues­day and T h u rs d a y  a t  4 o ’c lock, a t  the  Y . M . C. A . Some o f  the  men have had experience a t  the  gam e and  a l l  agree 
th a t  T i l l y  is  a good coach. N o  meets w i l l  be scheduled th is
yea r, b u t  n e x t ye a r we expect to  see C. P. S. p u t  o u t  a
cham p ionsh ip  w re s t l in g  team. A  fe w  m ore  men a re  needed 
to  tu r n  o u t fo r  the  105, 115, 125, 135, and 158-pound classes. 
W re s t l in g  is a g re a t game, is sp lend id  exercise, and we recom ­
mend i t  to  a l l  w ho can poss ib ly  spare the  t im e .
Come on, m en, g e t in  the  game.
* * *
TR IP  TO EASTERN W ASH IN G TO N
A F T E R  seeing the  b ra n d  o f  b a ske tb a ll we p layed  a g a in s t the  O ly m p ia  Y . M . C. A ., w h ic h  w as o u r  la s t  loca l gamebe fo re  the  t r i p  we th o u g h t  o u r  team  w o u ld  ho ld  th e ir
ow n a g a in s t a n y  o f  the  E a s te rn  W a s h in g to n  o u tf i ts ,  b u t  such 
w as n o t the  case. H ow eve r, the  scores te l l  a good s to ry  fo r  
the  boys— th e y  w ere  a l l  m ig h ty  close. The  p e c u lia r  in c id e n t 
in  a l l  the  games p layed  w as the  fa c t  th a t  o u r  team  led in  
the  f i r s t  h a l f  o f  eve ry  gam e, b u t  lo s t o u t  in  the  second can to  
by a close m a rg in .
In  a d d it io n  to  Coach R oger Peck and M a n a g e r Russe ll 
C lay , the  fo l lo w in g  men made the  t r i p :  Stone, B rooks, Scott, 
A nde rson , B ra d y , K in c h , and H a r t .
O u r opponents in  E a s te rn  W a s h in g to n  w e re : E l le n s b u rg
Y . M . C. A ., Y a k im a  Y . M . C. A .,  T oppen ish  A m e r ic a n  Leg ion ,
Cheney S ta te  N o rm a l,  and W enatchee A m e r ic a n  Leg ion . W e
w ere  de fea ted  by  a m a rg in  o f  ove r five  p o in ts  in  o n ly  one 
game.
TH E  best a d v e r t is in g  agency th a t  a n y  co llege has is  i ts  e n th u s ia s t ic  s tu d e n t body, t h a t  is, i f  th e  s tu d e n ts  re a l ly  have a h ig h  re g a rd  f o r  th e i r  co llege and  a re  endowed 
w i th  the  p ro p e r  booster s p ir i t .  K n o w in g  th a t  th e  e n th u s ia s t ic  
te s t im o n y  o f  a hum b le  s tu d e n t is w o r th  m o re  to  a p rospec tive  
s tu d e n t a n y  day  th a n  a n y th in g  t h a t  a m em be r o f  th e  fa c u l ty ,  
the  c o rre sp o n d in g  s e c re ta ry , o r  p e rh a p s  even th e  co llege p re s i­
den t m ig h t  say, the  a th le t ic  m a n a g e r begs leave to  m ake  a 
suggestion  re g a rd in g  the  s p r in g  v a c a tio n .
Tacom a business men have p ledged to  s u p p o r t  C. P. S. 
a th le t ic s  to  the  l im i t  n e x t season i f  we can p u t  team s in  the  
fie ld  th a t  w a r r a n t  s u p p o r t.  So o u r  ta s k  is to  g e t th e  h ig h  
c a lib re d  team s.
T he  d e p a r tm e n t has secured a l i s t  o f  th e  h ig h  school 
g ra d u a te s  f ro m  a lm o s t e ve ry  to w n  in  th e  s ta te . S tuden ts
r e tu r n in g  to  th e i r  homes f o r  th e  b r ie f  v a c a t io n  p e r io d  a re
u rg e d  to  secure a l is t  o f  the  p rospec ts  in  th e i r  hom e to w n s ,
see them  w h ile  a t  home, and  m ake  a re p o r t  on th e m  w hen
th e y  r e tu rn  to  school. T h is  esp ec ia lly  as re g a rd s  th e  a th le tes .
* * *
O L Y M P IA  SNOW ED U N D ER
TH E  M a ro o n  and  W h ite  a g g re g a t io n  h i t  th e  s t r id e  w e l ik e  to  see w hen  th e y  cleaned up  on th e  C a p ito l C i ty  Y . M . C. A .  by  a score o f  52-29. I t  w as th e  fa s te s t  and  c leanest 
gam e p layed  on th e  loca l f lo o r th is  season, and  w as  even a 
c loser gam e th a n  the  score w o u ld  in d ic a te , as th e  O ly m p ia  
team  p layed  a fa s t  and  c leve r gam e, b u t  w as  u n a b le  to  d rop  
the  b a ll th ro u g h  the  bo ttom less p it .
B roo ks  s ta r re d  f o r  the  co llege team , s c o r in g  20 o f  th e  52 
p o in ts . S tone w as a close second w i th  18 p o in ts . T h is  w as 
the  f i r s t  gam e o f  the  season f o r  A n d e rso n , and  he m a rk e d  h is  
re tu rn  w i th  a c lassy e x h ib it io n  o f  fa s t  b a ske tb a ll.
A  nice hair cut and  shave is w h a t puts the polish
to yo u r appearance.
S IX T H  AVE. BARBER SHOP
T h e  C o llege  B arb er  
2409 6th Ave.
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B E L L IN G H A M  T H R IL L E R
TH E  B e ll in g h a m  q u in te t  w on  b y  a baske t f r o m  the  C. P. S. a g g re g a t io n  M a rc h  4, in  as c lassy  an  e x h ib it io n  o f  the  s p o r t  as has been seen in  m a n y  a d a y  on the  
co llege flo o r. T h e  due l ended w i th  th e  score 25-23 in  fa v o r  
o f  the  in va d e rs .
T h e  f i r s t  a c t w as  c h a ra c te r iz e d  b y  f la s h y  team  w o rk  and  
n i f t y  p a s s in g  c o m b in a tio n s . T h e  v is i to r s  po lled  th e  f i r s t  
baske t and  A n d e rs o n  fo llo w e d  close w i th  th e  f i r s t  score f o r  the  
M a roons . K in c h  a t  g u a rd ,  p la y in g  the  best gam e o f  th e  season, 
he ld  h is  m a n  scoreless and  a lso g o t  a w a y  f o r  some o f  h is  sen­
s a t io n a l ra n g e - f in d in g  w o rk  on the  hoops. F a s t  d r ib b l in g  by 
B ro o ks  wras a fe a tu re  o f  th e  gam e, a n d  severa l t im e s  b ro u g h t  
the  m is c re a n t b a l l  o u t o f  da ng e rous  sectors to  w i t h in  ea rsh o t 
o f  th e  baske t, o n ly  to  be lo s t  a g a in  a t  th e  c ru c ia l  m om en t.
Stone, th e  la n k y  p iv o t  m a n  w ho  has c o n tr ib u te d  a b ig  p ro ­
p o r t io n  o f  th e  season’s ta l l ie s ,  b ro u g h t  in  ten  p o in ts , m o s t o f  
w h ic h  w e re  annexed  in  the  th ic k e s t  o f  th e  e xc ite m e n t. A n d e r ­
son p la ye d  a b a n g -u p  gam e and  w as  ne ve r f a r  f r o m  the  s p h e r­
oid. A  fa s te r  fo r w a r d  w o u ld  be h a rd  to  find . T h o u g h  c lose ly 
g u a rd e d , he d rop pe d  the  b a ll th ro u g h  th e  bo ttom less  p i t  f o r  s ix  
ta l l ie s  in  th e  f i r s t  h a l f .
I n  th e  second h a l f  w i th  the  M a ro o n -c la d  q u in t  th re e  p o in ts  
in  th e  lead  bo th  team s p la ye d  m ore  o f  an  open gam e, w i th  the  
b reaks  g o in g  to  th e  v is i to rs .  T h e  N o rm a ls  d id  e xce lle n t fie ld  
goa l sh o o tin g , J e n k in s  and  Cone lo c a t in g  th e  baske t f r o m  d if f i ­
c u l t  angles. T h e  gam e now  became a series o f  t h r i l l s ,  w i th  
f i r s t  the  one and  th e n  the  o th e r  team  le a d in g  by  a p o in t.  A  
b e a u t i fu l  lo n g  sho t f r o m  th e  m id d le  o f  the  f lo o r  b y  J e n k in s , 
B e l l in g h a m ’s s ta r  fo rw a rd ,  in  the  la s t  h a l f  m in u te  o f  p la y  
ended the  agony .
*  *  *
A M P H IC T Y O N  L IT E R A R Y  SOCIETY
TH E  A m p h ic ty o n s ,  w i t h  th e i r  usu a l in te re s t in g  p ro g ra m s , have  had  some v e ry  successfu l m e e tin gs  d u r in g  the  la s t  m o n th . P e rh a p s  th e  m o s t a t t r a c t iv e  and  n o ta b le  p ro ­
g ra m  w as  th a t  o f  F e b ru a r y  28, w he n  th e  s u b je c t o f  “ N a t io n s ”  
w as presented. W e c e r ta in ly  a p p re c ia te d  h a v in g  a re a l S co tch ­
m an , in  th e  pe rson  o f  J a n e t Rae, w i th  us. Come a g a in , J a n e t !  
A n d  how  we d id  lose o u r  h e a r ts  to  the  S pan ish  and  Sw edish 
la d ie s ! A n d  even the  g re a t  n a t io n  o f  Spokane had  a re p re ­
s e n ta t iv e  in  o u r  m id s t— ask  R usse ll P e n n in g  f o r  p a r t ic u la rs .  
U m -m -m . W a s n ’t  t h a t  ca n d y  good? Leave  i t  to  th e  A m p h ic  
g i r ls  f o r  good hom e-m ade c a n d y ! T h e  p ro g ra m  fo l lo w s :
S c a n d in a v ia n  Songs ......................................  M y h rm a n  and  T h o rse n
S co tland  ......................................... M a r jo r y  K e n n e d y  and  J a n e t Rae
Sweden ...................................................................................  Selm a P e te rson
C h in a  ..........................  L u lu  K e n n y
M e x i c o .....................................................................................  E s th e r  G ra h a m
S pa in  .......................................................................................  E th e l S chus te r
G e rm an  S o n g ..............................................................................  A n to n  E rp
Spokane ......................................................  R usse ll P e n n in g
A m p h ic ty o n  is p ro u d  to  have p ledged the  fo l lo w in g  new  
m em bers :
M y rn a  S to d d a rd , M a rg u e r i te  T h o m a n , E v e ly n  L o n g s tre th ,  
D o ro th y  S m ith ,  N e lson  P ie rce , K e n n e th  A ld r ic h ,  George 
K e n d r ic k .
A l l  A m p h ic s  a re  im p a t ie n t ly  a w a i t in g  the  co m in g  house 
p a r ty .  W e s u re ly  a re  g o in g  to  ra is e  th e  ro o f  and have  a 
w o n d e r fu l  t im e . A m p h ic  house p a r t ie s  a re  fa m o u s  f o r  th e ir  
pep and  good tim e s , and  we a re  even g o in g  to  exceed o u r  pa s t 
records. P la n s  a re  n o t e n t i r e ly  com p le te  b u t  a re  w e ll on 
th e  w a y .
* * *
T A M A N A W A S
The College A n n u a l, to  be good, m ust represent 
college l i fe  and a c tiv it ie s , and to represent the g re a t­
est p a r t  o f  college l i fe  and a c tiv it ie s , and i t  m ust 
have co n tr ib u tio n s  f ro m  every in d iv id u a l. So, 
students, i t  is y o u r d u ty  to help make The A n n u a l 
a success, no t on ly  fo r  you rse lf, bu t fo r  the hundreds 
who w i l l  read and en joy  it.
YEARS
kANK
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FR ESH IES T A K E  SECOND GAME
IN  the  second gam e o f  th e ir  series, the  F reshm en  g ir ls  s p ru n g  a s u rp r is e  on the  Sophom ore sex te t and de feated them  by  a score o f  9-1, g e t t in g  revenge fo r  the  d e fe a t handed them  by 
th e  Sophom ores in  the  f i r s t  m ix u p .
E ach  team  is composed o f  s ix  p la ye rs . The  e x tra  p la y e r  
comes in  a t  th e  cen te r p o s it io n  and is kn o w n  as the  side cen te r 
p la y e r .  A  ju m p in g  cen te r o ffic ia tes on each team  in  a d d it io n  
to  th e  side cen te r. These tw o  p la y e rs  co-opera te  c le ve r ly .
B e rn ice  O h lson set th e  pace f o r  the  F reshm en  and  showed 
exce llen t f ie ld  shoo ting , c o n t r ib u t in g  seven o f  the  n ine  p o in ts  
f o r  h e r  side. M id . F o rs b e rg  p layed  a w h ir lw in d  gam e and 
po lled  tw o  p o in ts . M a rg a re t  O h lson scored the  o n ly  p o in t  fo r  
th e  Sophom ores, sh o o tin g  a fo u l  basket.
T he  L in e u p :
Sophom ores F reshm en
B e a tr ic e  C la rk  ............................. F .........................  M id  F o rs b e rg  (2 )
H i ld a  Scheyer ............................... F .....................  B e rn ice  O h lson (7 )
M a rg a re t  O h lson (1 )  .................G ..........................................  N a n  T u e ll
A l ic e  H a m m e r l in  ..........................G ..................................  H e len  B r ix
Rosa P e rk in s  ................................... C ............................  H e len  P angbo rn
A gnes  Sund ......................................C ..........................  E v e ly n  A h n q u is t
S ubs: Sophom ores— M a ry  A n d e rso n , K a th r in e  A nde rson . 
F re sh m e n — R u th  W hee le r, M rs . P ackenham .
E s ta b l i s h e d  R e p u t a t i o n  f o r  M a k i n g  t h e  F in e s t  Q u a l i t y
P h o t o g r a p h i c  P o r t r a i t s
James & Merrihew
T A C O M A  H O T E L
I
.
I
N E W  STUDENTS
W e a re  g la d  to  welcom e th e  fo l lo w in g  second sem ester a d d i­
t io n s  to  th e  s tu d e n t body personne l. N ice  bunch , eh, w h a t?
R u th  B e n ja m in  Jam es, John  M in sch , C lyde Deegan, N elson 
C. P ie rce , E v e ly n  L o n g s tre th ,  H e len  H a r t ,  R oy L . S prague , 
A r t h u r  S cha ffe r, M a t th e w  Thom pson , M ir ia m  S h o rt, R ic h a rd  
Cook, Les lie  H i l l ia r d ,  F rance s  N iesen, R a y  F is h e r ,  Cecil C avan ­
au gh , K e n n e th  A ld r ic h ,  M ild re d  B a r lo w , F o re s t G ast, L in n ie  
H a m p to n , Spencer S m ith , George K e n r ic k ,  K a th r in e  M o r r is ,  
John  C ra w fo rd ,  E v e ly n  A h n q u is t ,  E lv a  M u r la n d ,  H e len  V a n  
Loon , H e len  B u ck le y , M a r th a  S h a ck le fo rd , E d w a rd  Am ende,
E bba  C a rlso n , A gnes  S co tt, M a rg a re t  D o rw in .
* *  *
Y. W. C. A.
F r id a y  a f te rn o o n , F e b ru a ry  17, the  o ld  and the  n e w ly
elected cab ine ts  o f  the  Y . W . C. A .,  u n d e r the  p ro te c t in g  care
o f  M iss  C ra pse r, le f t  f o r  S ea ttle  in  acceptance o f  an  in v i ta t io n
f ro m  the  U n iv e rs i ty  Y . W . C. A . cab ine t. E v e ry  m om en t
f ro m  th e  t im e  F lo ren ce  Todd tre a te d  the  c ro w d  to  some choice
green on ions w h ic h  she b o rro w e d  f ro m  the  c a p ta in  o f  the
boa t, u n t i l  the  la s t  m em bers o f  the  c ro w d  reached home on
S un da y  a fte rn o o n , w as en joyed  to  the  fu l le s t  ex ten t. The
t im e  w as spen t in  socia l a c t iv it ie s ,  and in  a jo in t  m e e tin g  o f
the  tw o  cab ine ts  in  w h ic h  th e  p rob lem s and p lans  o f  the  Y .
W . C. A . in  the  tw o  schools w ere  discussed. W e fee l the
t im e  w as w e ll spen t and  a re  lo o k in g  fo rw a rd  to  the  n e x t
m e e tin g  w i th  the  U n iv e rs i ty  g ir ls .
* *  *
YE M IL L IO N A IR E S
A n d  i t  cam e to  pass th a t  d u r in g  the  la s t  m o n th , the  
M i l l io n a ire s  C lub  has been in  a s ta te  o f  p e r fe c t  peace and 
h a rm o n y — yes, even h a rm o n y  between C y Jones and  H i l l i s  
G r if f in .  Yes, v e r i ly ,  s t i l l  m ore  h a rm o n y — B ud  H a r r is  and 
A n to n  P e te r s t i l l  ta ke  tu rn s  t r y in g  to  solve the  I r is h  question, 
b u t  as f a r  as we can see th e re  is no so lu tio n  in  s ig h t.
W e do w ish  th a t  we cou ld  ge t p o p u la r  w i th  the  lad ies
l ik e  o u r  N . T . Stone, w ho , w hen  i t  w as ru m o re d  th a t  he was 
i l l  ( w i th  s p r in g  fe v e r )  received a b e a u t i fu l  bouquet o f
flow e rs , and he w o u ld n ’t  even le t  us sm ell them . I t  is  o u r  
o p in io n  th a t  the  posies shou ld  have gone to  B i l l  C lay , as he 
has been b ro ke n -h ea rted  since he received the  news th a t
th e re  m u s t be no p reachers  in  “ o u r ”  fa m i ly .  The  e ffo r ts  o f  h is  
f r ie n d s  to  console h im  have been w i th o u t  a v a il.
C lyde  is s t i l l  the  same o ld w om an he a lw a ys  was. P au l 
S nyde r w e n t to  a m asquerade one even ing  in  a s t r ik in g  fem a le  
costum e. H e  made such a n ice lo o k in g  g i r l  th a t  C lyde f o l ­
low ed h im  th re e  b locks dow n the  s tree t.
Passed by  the  N a t io n a l B o a rd  o f  Censorsh ip .
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SENIOR SCRIBBLINGS
MA.UDE S H U N K ,  the  P re s id e n t o f  the  S en io r Class, has asked me to  w r i te  the  class notes th is  t im e , w h ich  I ’m v e ry  g la d  to  do, because 
th e re ’s lo ts  to  w r i te  abou t, and I  w ie ld  
a w icked  fo u n ta in  pen. The m ost im p o r ta n t  
th in g ,  how ever, is th a t  the 
m em bers o f  the  sen io r class expect to 
g ra d u a te  n e x t June. O u ts ide  o f  th a t  
e v e ry th in g  else dw in d les  in to  m ere ins ign if icance .
A n d  I ’m g la d , g la d , g la d  I ’ve s tu ck  i t  o u t 
these fo u r  y e a rs ; th e y  d o n ’t  seem so lo n g  
now  a t  a l l ;  j u s t  seems l ik e  yes te rd ay  th a t  
I  was a f re s h l in g ,  w hen the  sophom ores th re w  me 
in to  the  horse t ro u g h  on Je ffe rspn  A venue .
I ’ve a lre a d y  p icked o u t a red  t ie  I  th in k  I ’l l  
w e a r w i th  m y  cap and gow n.
A n d  I ’ l l  have a dozen o r so p ic tu re  m ade w hen 
I  get the ones fo r  the  T a m a n a w a s , and I ’l l  
send one to  m y  g i r l  back in  o ld 
W h itesboro . Yea, boy, a in ’t  i t  a g re a t and 
g ra n d  g lo r io u s  fe e l in ’ to  be a S en io r!
L a s t n ig h t  I  had a fu n n y  d re a m :
I dream ed i t  w as Com m encem ent t im e  and  I  had 
on m y  cap and gow n and w as ju s t  g o in g  dow n 
the  m a rb le  s ta irs  o f  the
ad b u ild in g , and a l l  a ro u n d  on the  cam pus was 
a va s t assemblage in  a va s t d iv e rs i ty  o f  
a t t i r e m e n t ;  some had on togas, some n ig h tg o w n s , 
some co lon ia l f u r n i t u r e  and some q u ite  m odern  
w ith  o n e - fo u r th  o ff on each end. A n d  as I  descended 
w ith  the  re s t o f  the  sen io r class fo l lo w in g  
a f te r ,  A le x a n d e r  the  G re a t stepped o u t f r o m  the  
th ro n g  and held o u t h is  hand. I  shook i t ,  then  
to  m y  as to n ish m e n t Socrates stepped fo rw a rd  
l ike w ise  and I  d id  h im  the  same w a y , and I  
th o u g h t o f  P ro fesso r G jesdah l w ho  said 
S ocra tes ’ eyes w ere  so f a r  a p a r t  and h is  nose 
so f a r  up  th a t  he cou ld  tu r n  them  in  and 
th u s  look in w a rd s . So I  took a second look 
a t  Socrates and fo u n d  th a t  P ro fe sso r G jesdah l 
w as r ig h t .  I  w e n t on and P re s id e n t Roosevelt 
pressed m y  hand , then  George W a s h in g to n  and 
J u l iu s  Caesar. A n to n  E rp  w as n e x t, and then  
came H e t ty  G reen, a f te r  w h ic h  
Rameses w i th  h is  coffin u n d e r h is  a rm  jo s t le d  
P e te r the  G re a t in  the  r ib s  and sa id , p o in t in g  a t  me—  
“ T h a t ’s h im , t h a t ’s h im .”  Then  tw o  flap pe rs  in  the  
f r o n t  ro w  g ig g le d  and one sa id  to  the  o th e r :  “ Gee, m em ie, 
a in ’t  he g ra n d ? ”  I  a f te rw a rd s  recognized them  to  be 
M iss  B u ck le y  and M iss  A h n q u is t .  A s  I  proceeded a m is t  o f
c louds ga the red  a ro u n d  m y  neck and I  c o u ld n ’t  see the
v a s t assemblage fo r  dus t, and th a t  w as w he re  m y  d o w n ­
fa l l  came in , f o r  I  co u ld n ’t  see m y  fe e t e ith e r ,  and 
s tum b led  over a piece o f  ch e w in g  gu m  le f t  by  M iss  
K ennedy and f e l l— o u t o f  bed. A n d  I  sw ore 
I  w o u ld n ’t  eat a n y  m ore o f  M iss  B e ckm a n ’s 
ra s p b e r ry  cake a t  n ig h t .
W e ll,  as I  sa id  be fo re , th e re  is so m uch to  
w r i te  a b ou t th a t  I  d o n ’t  kn o w  w here  to
s ta r t ,  b u t  I  do sure w a n t to  te l l  you 
w h a t  I  th in k  abou t 
th is  college and some o f  the  inm ates.
In  the  f i r s t  p lace, I  w o u ld n ’t  t ra d e  
i t  f o r  f o r t y  u n iv e rs it ie s  because 
I  do love i t ,  and
I ’ve been here lo n g  enough to  kn o w  
w h e re o f I  speak.
I  kn o w  a l l  the  p ro fesso rs  and 
a l l  the  a— er— studen ts  
and I ’l l
k in d  o f  ha te  to  leave n e x t 
June , b u t  i t  m u s t be did.
I  w a n t  to  te l l  you abou t 
P ro fesso r H a n a w a lt .  H e teaches 
a s tro n o m y  and m a th e m a tics  
and comes to  school w i th  an 
u m b re lla  and sets the  clocks in  
the  lo w e r h a ll.
The boys in  the  d o rm ito ry  
te l l  t im e  by  h im . W hen  he goes by  
in  the  sweet a. m. P e n n in g  says 
“ I t ’s 7 :55 , fe l lo w s ;  H a n a w a lt ’s 
ju s t  g o in g  to  c lass” — and they , 
l ik e  one m an, ta ke  o u t th e ir  
In g e rs o lls  and move the  hands 
to  7 :55 . H e ’s a w fu l ly  fo rg e t fu l ,
because one d a y  he spen t a h a l f  
h o u r  lo o k in g  f o r  “ M a th  9 ”  u n t i l  
I  asked h im  w h a t  he had  in  h is  
hand  and he looked and  lau g h e d  
and s a id : “ Oh, here  i t  is.
N o w  how  do you suppose i t  go t in  
m y h a n d ? ”  I* sa id  I  d id n ’t  k n o w  
unless the  hand  p icked  i t  up.
E ven  P ro fe sso rs  condescend to  
a tte n d  th e a tres . I  kn o w , because 
the  o th e r even ing  I  saw  h im  a t  the  
O pera , I  th in k  i t  was.
A n d  the  n e x t m o rn in g  I  sa id  to  h im :
“ I  saw  you a t  the  th e a tre  la s t  n ig h t  and  no ticed  you  
g iv in g  the  once o ve r to  t h a t  y o u n g  la d y  I  w as  w ith .  
Is n ’t  she c h a rm in g ?  H e r  age, I  kn o w , w i l l  s u rp r is e  
you. She doesn’t  look  tw e n ty -o n e , does she?”
A n d  H a n a w a lt  m u s t have been th in k in g  a b o u t h is  
in f in i t y  p rob lem s, f o r  he answ ered  w i th  a f a r ­
a w a y  lo o k : “ N o t  now , George, b u t  I  suppose she 
d id  once.”
B u t  then , he does g e t h is  re ig n s  m ixe d  once in  a 
w h ile , because w hen I  asked h im  i f  he ’d 
ever jo u rn e y e d  up th e  P u y a l lu p ,  he w e n t in to  
ecstacies and re p lie d  he had  gone to  th e  v e ry  
to p  and th a t  th e re  w as a g lo r io u s  v ie w  f ro m  
the  su m m it.
I  w e n t to  C hape l la s t  F r id a y  and 
a Sophom ore announced an U m b re l la  p a r t y ;  
no a d m itta n c e  w i th o u t  some k in d  o f  an  
u m b re lla — and th e n  th e  D ean sa id  
now  I  kn o w  w he re  m y  u m b re l la  w e n t—  
a f te r  the  p a r ty  is  ove r I  w o u ld  l ik e  
to have m y  u m b re lla  re tu rn e d — and  he 
neve r c racked  a sm ile— w e ll,  t h a t ’s the  
D ean f o r  yo u — he ’s a lw a y s  p u l l in g  
so m e th in g  l ik e  th a t .
H e  is n ’t  f o r g e t f u l— n o t m u ch— in  
fa c t ,  he can rem em ber th in g s  th a t  
he doesn’t  even k n o w — he ’s a m in d  
reader. C e rta in e m e n t. W hen  I  have 
m y  lessons he never ca lls  on me, b u t  
w hen I ’m  o u t la te  th e  n ig h t  be fo re  
and consequen tly  h a v e n ’t  looked a t  
a book, he looks a t  me, looks th ro u g h  
me, and  a l l  a ro u n d  me, then  looks a t  
th e  questions in  the  good book, p icks  
o u t the  h a rd e s t and  then  says, George—
H is  m ost o f t  repea ted  sentence is
“ D o n ’t  you see,”  o r , “ T h e re , now , we have  i t . ”
“ See w h a t  th e  a u th o r  is d r iv in g  a t? ”
H e t r ie s  o u t  a l l  k in d s  o f
fu n n y  s tu n ts . One m o rn in g  he
m ade us s ta nd  w h i le  re c i t in g ,
and  say a l l  we kne w , w i th o u t  h im  ta lk in g
a t  a l l .  A n d  w hen  we had  covered th e  w ho le
c h a p te r  th u s , he p u lle d  o u t  h is  W a lth a m ,
sm iled  and  sa id— i t  took  us tw e n ty  m in u te s —
th a t  m eans th a t  “ H e re to fo re  I ’ve been
ta lk in g  35 m in u te s  a t  e ve ry  re c ita t io n
period .
T h e  o th e r  d a y  he to ld  us a b o u t
h is  g re a t  g re a t  g ra n d m o th e r ,  w ho  l iv e d
to  be 108 yea rs  o f  the  o ld  age, w h ic h  is
p r e t t y  o ld, and  a b o u t the  e a r ly  p ioneers
and  how  o fte n t im e s  th e y  w o u ld  see no
o th e r  s e tt le rs  f o r  m o n th s  and  m o n th s , and
ho w  one d a y  B ig  J im  ru she d  in to  the
log  cab in  up  in  M is s o u r i,  and  sa id  to  h is  w i fe :
“ P ack up , M a ry ,  w e ’re  g o in g  to  m ove .”
M a ry  asked : “ H o w  com e?”  and  he re p l ie d :
“ I  w as up  to p  o ’ th e  h i l l  and  saw  a n o th e r  
m a n — i t ’s g i t t i n ’ too d in g -b u s te d  
c row ded  a ro u n d  he re .”
B u t  t h a t ’s n o th in g  ye t. One da y  he to ld  
us ho w  th e y  d iscovered th e y  had  a c ra z y  
p ro fe s s o r a t  C o lu m b ia  U n iv e rs i ty .  T h e y  
fo u n d  h im  up in  th e  p o p la r  trees  c o u n t in g  
the  leaves to  see i f  a l l  p o p la r  trees  
had  the  same nu m b e r. C a n ’t  bea t 
th a t  m uch  w i th o u t  u s in g  five  aces 
can you?
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R E N C H  “ 6 ”  class, u n d e r the  d ire c t io n  o f  
M iss  C ra p se r, w i l l  p rese n t a F re n c h  com edy 
in  tw o  ac ts  e n t i t le d ,  “ L a  P oudre  A u x  Y e u x .”  
rlh e y  a re  c o u n t in g  on g iv in g  i t  the  la s t  o f  
A p r i l  o r  a b o u t the  f i r s t  week in  M a y . N o  
d e f in ite  da te  w i l l  be set u n t i l  some p rog ress  
has been m ade in  le a rn in g  p a r ts ,  b u t the  
p la y  w i l l  no d o u b t be g ive n  in  the  chapel 
a u d i to r iu m  in  the  even ing .
T h e  h u m o ro u s  aspect o f  soc ia l p re tence , is the  su b je c t o f 
“ L a  P oud re  A u x  Y e u x .”  The  lo n g in g  o f  socia l s t ru g g le rs  to  
seem w h a t  th e y  a re  n o t  has i ts  good and  its  bad, i ts  t r a g ic  
and  its  com ic sides. A  d o c to r w i th  a generous in h e r ite d  in ­
come and  no p ra c t ic e , a c o n fe c t io n e r w ho  has re t i re d  w i th  a 
com petence, these a re  th e  c e n tra l f igu re s . T h e ir  w ives  a re  
sh rew d , econom ica l, h o u s e w ife ly ;  exce llen t typ es  o f  the  u p p e r 
F re n c h  bourgeo is ie . T he  c o n fe c t io n e r has a son and  the  
d o c to r a d a u g h te r ,  w ho  have  m e t and  loved. These a re  bo th  
s l ig h t ly  sketched, f o r  a l l  the  w o r ld  loves a lo ve r, and  so the  
s k i l l f u l  d ra m a t is t  w i l l  n o t  choose h im  as the  o b je c t o f  r i d i ­
cu le , n o r  can he m ake a F re n c h  m iss p ro m in e n t,  i f  he w ishes 
to  m ake  h e r s y m p a th e t ic .  In  the  n a tu re  o f  th in g s  n o th in g  
w o u ld  s ta n d  in  the  w a y  o f  th e  sm ooth  course o f  th e ir  a ffec­
t io n ,  b u t  i t  is the  cus tom  in  F ra n c e  to  c o m m it such m a tte rs  
to  p a re n ts  in  a f a r  g re a te r  degree th a n  w i th  us, and  these 
p a re n ts  a re  so ben t on seem ing  to  be m ore  w e a lth y  and  a r is ­
to c ra t ic  th a n  th e y  a re , t h a t  each couple endeavors to  dazzle 
th e  o th e r, w h i le  th e y  s t ra in  bo th  th e i r  pu rses and  th e ir  
pa tience  by  a show  o f  fa s h io n  in co n g e n ia l to  a l l ;  u n t i l  a t  
la s t  each h a v in g  p rom ise d  to  g ive  the  yo u n g  coup le  m ore 
th a n  e ith e r  can p o ss ib ly  a f fo rd ,  bo th  d e te rm in e  to  b re a k  the  
m a tch  b y  o u tb id d in g  th e  o th e r  in  e x t ra v a g a n t  p rom ises. T h is  
e f fo r t  to  b l in d  each o th e r, to  cast, as the  F re n c h  say, la  
po ud re  a u x  ye u x , is b ro u g h t  to  a sudden close, and the  h a p ­
p iness o f  th e  y o u n g  people rescued f ro m  s h ip -w re c k , b y  the  
a d v e n t o f  a b u r ly  b lu f f  unc le , w ho  p r ic k s  the  bubbles o f  
th e i r  p re te n s io n s  and  u n ite s  the  lo ve rs  on the  basis o f  th a t  
re a l is t ic ,  n o t to  say m a te r ia l is t ic ,  com m on sense th a t  seems 
to  fo rm  th e  b a c k g ro u n d  and fo u n d a t io n  o f  the  F re n c h  b o u r- 
geoise n a tu re .
T he  p re s e n ta t io n  o f  th is  h ig h ly  in te re s t in g  com edy w i l l  be 
th e  f i r s t  p la y  to  be g ive n  in  F re n c h  a t  the  College o f  P ug e t 
Sound. T h e re fo re ,  a specia l in te re s t  is be ing  ta ken  by the  
F re n c h  d e p a r tm e n t to  m ake  i t  an  o v e rw h e lm in g  success bo th  
as a d e l ig h t fu l  e n te r ta in m e n t  f o r  the  spec ta to rs , and f o r  the  
bene fit d e r ive d  by  those ta k in g  p a r t ,  in  the  fu r th e ra n c e  o f  
th e i r  com m and  o f  th e  F re n c h  lan gu ag e .
E V E R Y B O D Y  TU R N  OUT FOR TH E  ORATORIO
OW IN G  to  the  re v iv a l m e e tin gs  be ing  he ld  in  the  F i r s t  M e th o d is t  C h u rc h , the  o ra to r io ,  H o ly  C ity ,  by  H a rv e y  C. G a u l, w i l l  n o t  be g ive n  on W ednesday even ing , 
M a rc h  23, as a t  f i r s t  p la nn ed , b u t  w i l l  be rendered  on W ednes­
d a y  even ing , A p r i l  6— th e  f i r s t  W ednesday a f te r  the  s p r in g  
v a ca tio n . I t  is hoped th a t  the  s tu d e n ts  p a r t ic ip a t in g  in  th is  
even t w i l l  n o t lose a n y  o f  th e i r  e n th u s ia sm  over the  va ca tio n  
b u t  w i l l  come back w i th  the  d e te rm in a t io n  to  “ p u t  i t  across”  
in  b ig  league s ty le .
T h e  success o f  th is  o ra to r io  res ts  so le ly  upon  you s tuden ts . 
I f  y o u r  in te re s t  is o n ly  lu k e w a rm , so a lso w i l l  be the  re n d i­
t io n . A n  even t o f  th is  k in d  is ju s t  as b ig  an u n d e r ta k in g  
as a n y  debate o r  a th le t ic  con test. In  fa c t  i t  reaches people 
w ho  a re  n o t in te re s te d  in  e ith e r  debate o r  a th le t ic s . L e t  us 
m ake an appea rance  w o r th y  o f  the  nam e o f  the  College o f  
P u g e t Sound.
T he  so lo is ts  a re  the  best in  the  c i ty ,  and w i th  the  w h o le ­
h e a rte d  b a c k in g  o f  th e  e n t ire  s tu d e n t body the  success o f  th is  
u n d e r ta k in g  w i l l  be assured  beyond a doub t.
T he  so lo is ts  ta k in g  p a r t  a re :
M iss  R eta  T odd  ............................................................................  Soprano
M iss  O pa l D e la no  ...........................................................  M ezzo-Soprano
M iss  B ird in e  S tro n g  ..................................................................  C o n tra lto
M r .  E a r le  Cook ...................................................................................  T e n o r
M r .  F re d e r ic k  K lo e p p e r ...........................................................  B a r ito n e
M iss  Isa be lle  M u l l in g e r  w i l l  be a t  th e  p ia n o  and M r .  R a y ­
m ond W ild e r  a t  th e  o rg a n . A  cho rus  o f  a t  lea s t f i f t y  voices is 
desired. C o n s id e r in g  the  a m o u n t o f  ta le n t  we have to  p ick  
f ro m ,  th is  shou ld  be an easy ta sk . L e t  everyone, w ho  can 
s ing , show  a l i t t l e  School S p i r i t ,  and tu r n  o u t f o r  rehea rsa l 
d u r in g  the  n e x t  tw o  weeks. R ehearsa ls  a re  he ld  on T ues­
days and T h u rs d a y s  a t  12 :30.
T A M A N A W A S
DE F I N I T E  p lans  have been fo rm u la te d  fo r  th is  y e a r ’s a n n u a l.  The  J u n io rs  a re  sh o w in g  an ac tive  s p i r i t  we need the  co -ope ra tion  o f  the  e n t ire  College i f  we 
a re  to  m ake  th is  a n n u a l the  g re a t  success th a t  is expected.
I f  you have a kodak  you are  expected to  use i t  d u r in g  the 
n e x t fe w  weeks f o r  the  a n n u a l. I f  you h a v e n ’t  one, you a re  
expected to  ge t one. To w h ic h e v e r class you happen to be­
long , you  a re  requested to  he lp . The p ic tu re s  m ake an a n n u a l 
in te re s t in g ,  c a tch y  and  peppy. The  f r iv o lo u s  snaps a re  best. 
The  p h o to g ra p h e r  w i l l  u p ho ld  the  re p u ta t io n  o f  the  serious 
side o f  college l i f e  . N o w  fo r  the  su n n y  side. W e w a n t  a 
snapsho t o f  you  and you  and y o u !
The S ta f f  f o r  the  a n n u a l is as fo l lo w s :  *'*
B usiness M a n a g e r  ........................................................... P au l S nyder
A s s is ta n t  Business M a n a g e r .....................................  E d . L o n g s tre th
E d i to r - in -C h ie f  ....................................................................  H e len  B race
A s s is ta n t  E d i to r  ...................................................  F lo rence  M addock
F a c u l ty  .............................................................................  V ic to r in o  C iscar
L i t e r a r y  E d i to r  ..........................................................  M y r t le  W a rre n
A lu m n i  ................................................................................ H e len  M u r la n d
C o n s e rv a to ry  ......................................................................  L e w is  C ru v e r
A th le t ic s  .................................................................................. Russell C lay
M e n ’s O rg a n iz a t io n s  ............................................................. A n to n  E rp
W om en ’s O rg a n iz a t io n s  ...........................................  E th e l Beckm an
Socie ty  and  C a le n d a r ...................................................  H e len  M onroe
A r t  E d i to r  ...........................................................................  E s th e r  D u fa l l
H u m o r  .........................................................................................  A gnes Scott
* * *
Get in  l in e  f o r  the  T a m an aw a s ,
These w o rd s  m u s t reach a l l  c lasses;
The  Sen iors, the  J u n io rs ,  the  Soph and F re sh y ,
The ta l l  and  the s h o rt, the  lean and fleshy.
*  *  *
T he  d if fe re n t  c lubs, societies, too,v
T he  s tu d e n t and teacher, th e y ’l l  have to  do
W h a te v e r  th e y ’re  asked and hand  o u t the  g o ld ;
Y ou  need no t kn o w  w h y ;  ju s t  do as y o u ’re  to ld .
* * *
D E B A TE
On A p r i l  15 the  w om en ’s v a r s i t y  team s o f  the  college w i l l  
meet the  W il la m e t te  U n iv e rs i ty  on the  qu es tio n : “ Resolved, 
T h a t  a l l  Japanese im m ig ra t io n s  in to  the U n ite d  S ta tes should 
be p ro h ib ite d  except the  s tu d e n t and d ip lo m a tic  classes.”
The  m e n ’s v a r s i t y  w i l l  meet W il la m e tte  on A p r i l  28, on the 
q u e s tio n : “ Resolved, T h a t  im m ig ra t io n  in to  the  U n ite d  States 
shou ld  be f u r t h e r  re s tr ic te d  by  increased l i te ra c y  te s ts .”  
N e g o t ia t io n s  a re  u n d e r w a y  to  a r ra n g e  a debate w i th  M c M in n ­
v i l le  College th e  n ig h t  fo l lo w in g  the W il la m e tte  debate.
T he  team s a re  as fo l lo w s :
W o m e n ’s a f f irm a t iv e  te a m : T h e lm a  H a s tin g s  and Grace 
Ross.
W o m e n ’s n e g a tive  te a m : F lo rence  M addock and H elen
Brace.
M e n ’s a f f i rm a t iv e  te a m : Russe ll C la y  and A l f r e d  M a tth e w s .
M e n ’s n e g a tive  te a m : Sam Lev inson  and Cecil C avanaugh .
* * *
TODD R E A D IN G  CONTEST
The Todd R ead ing  C ontest w i l l  be held A p r i l  8 th  in  con­
nection  w i th  the  A n n u a l Glee. A l l  you readers  in  college show 
s p i r i t  and en te r the  contest. M rs . Todd o ffe rs  a $10.00 p r ize
f o r  the  best in te rp re ta t io n  o f  some selection o r  o ra t io n . S ign
up  a t  once w i th  H o w a rd  E ricson .
* * *
BU R M EISTER  O RATO RICAL CONTEST
The  o ra t io n s  fo r  the  con test a re  due a t  the  d e p a rtm e n t o f 
P u b lic  S peak ing  M a rc h  22. W e w a n t  you to  ge t in  th is  
con tes t and w r i te ,  n o t o n ly  show school s p ir i t ,  b u t show 
A t to rn e y  B u rm e is te r  th a t  we a p p re c ia te  h is  g i f t .  He gives 
th e  college o ra to rs  tw o  p rizes  o f  $75.00 and $25.00. The 
o ra t io n s  selected by  the  com m ittee  w i l l  be de live red  on A p r i l  
22nd.
F o r  Best in  B e a u t i fu l  F lo w e r s
G o  to
California Florists
9 0 7  P a c if ic  A v e .  P h o n e  M a i n  7 7 3 2
T H E  T R A I L
H . G . F E L L E R ,  E d ito r  
F R A N K  B R O O K S ,  Business M anager
Edit o r i lals
Sp •  > iri g is ere >
AST month we to ld you 
“ Sprig is Cubing.”  This 
month we te ll you 
“ Sprig is ’ere.”  How 
do we know? W hy, be­
cause the days are 
bring ing  fo rth  the sun­
shine, which in tu rn  brings fo r t l i  
the birds and flowers, which in turn, 
alas, brings fo rth  the poets and 
lovers. And th a t ’s not the only 
reason we know “ sprig is ’ere.”  
The school calendar tells us that 
“ Sprig Vagashun”  is from  the 
tw enty-fifth  of March to the f if th  
of A p ril. Hooray fo r “ S p rig .”  We 
are glad you are come once again.
Introducing Reveiend
President Harding B u t D on ’t Let I t  R un
Rolen
IT gives us great pleasure to wel­come to our facu lty  Dr. Andrew 
P. Rolen, of Geneseo, Illino is. 
Reverend Rolen received his schol­
astic degrees at Hedding College, 
Abington, Illino is , and has been an 
instructor in the department of 
philosophy and re lig ion of that in ­
s titu tion  fo r  the past tw enty  years. 
He w il l  have charge of the firs t and 
second year classes in the depart­
ment of religion.
One Per Cent
IT  m a y  in te re s t you to  kn o w  th a t  a l i t t l e  over one pe r cent o f  the  e n t ire  
p o p u la t io n  o f  th is  c o u n try  has re ­
ceived a h ig h e r  education . Y e t  th is  
one pe r cent ho lds m ore  th a n  f o r t y  pe r 
cent o f  a l l  the  pos it ions  o f  confidence 
and t r u s t  and p ro f i t  w h ic h  i t  is in  the 
pow er o f  the  people to  g ra n t .  F o r  some 
good reason y o u r  fe llo w -c it iz e n s  have 
th u s  o ff ic ia l ly  and fo rm a l ly  recorded 
th e ir  a p p ro v a l o f  the  re s u lts  o f  sound 
and advanced education .
ON  the  fo u r th  o f  M a rc h , W a r re n  G. H a rd in g  became P re s id e n t o f  the  U n ite d  S ta tes— one o f  the  m ost 
p o w e r fu l offices in  to d a y ’s u n se tt le d  
w o r ld . On th a t  d a y  P re s id e n t W ood­
ro w  W ilso n  stepped dow n f ro m  th a t  
same lo f t y  pedesta l— a m an w ho  has 
c a r r ie d  a g re a te r  load th a n  m ost o f  us 
rea lize— a m an m a rke d  and b roken  by 
the la b o r to  w h ic h  he gave h im s e lf—  
a m an d e a r ly  beloved, and  t e r r ib ly  
ha ted , whose ideas w ere  too f a r  in  
the  fu tu r e  f o r  to d a y ’s poo r ad led 
w o r ld , b u t whose nam e w i l l  go dov7n 
to p o s te r i ty  w i th  the  chosen fe w  w ho  
have stood fo r  the  g re a t,  p u re , w o r th ­
w h ile  th in g s  in  the  w o n d e r fu l p rog ress  
o f  c iv i l iz a t io n .
The p rob lem s and o p p o r tu n it ie s  con­
f r o n t in g  P re s id e n t H a rd in g  a re  e q u a lly  
s tupendous. H e  needs o u r  confidence, 
and the  co -ope ra tion  o f  a l l  the  people.
I t ’s H a rd  Times, Brutus, 
and H a rd  Lines, Too
A S 1920 passed o u t and 1921 came in , business in  m os t l ines  w as a t  lo w  ebb. A  ye a r ago e v e ry th in g  
w as a t  h ig h  peak. People w ere  t r y in g  
to  ge t a w a y  w i th  econom ic m u rd e r ;  
laz iness, d ishones ty  and  e x tra v a g a n c e  
w ere  re p la c in g  in d u s t ry ,  hones ty  and
t h r i f t .  I t  seems im poss ib le  to  keep 
in  m in d  th a t  no d iffe rence  w h a t  th e  
n a tu ra l  resources o f  a n a t io n  m a y  be, 
i f  the  people do n o t p ra c t ic e  the  s im p le , 
hom e ly , econom ic and  m o ra l v i r tu e s  
r u in  lies  ahead.
A  business depression is  n a tu re ’s 
w a y  o f  g iv in g  a n a t io n  an o ld - fa s h io n ­
ed sp a n k in g . I f  th e  p u n is h m e n t is a p ­
p lie d  q u ic k ly  and  severe ly  the  re fo rm  
u s u a lly  fo l lo w s  p ro m p t ly .  Those w ho
had a “ b e a t in g ”  co m in g  have p ro b a b ly  
changed th e ir  w ays.
W e have a business depress ion in  
co llege tw ic e  a y e a r— J a n u a ry  and
June. The  depression weeds o u t  those 
w ho  have p ra c tice d  in te l le c tu a l m u r ­
der, laz iness, d ishonesty , and  e x t ra v a ­
gance. The in d u s tr io u s ,  honest and
t h r i f t y  come o u t s m il in g .  I n  o th e r 
w ords , f in a l e x a m in a tio n s  a re  o u r  p e r­
iod ic  sp a n k in g s  and those w ho  have a 
b e a tin g  com ing  soon change th e i r  w ays.
A w ay W ith  You
Y E S T E R D A Y  I  w e n t to  M o o re ’s and  b o u g h t a b o tt le  o f  an a n t i ­sep tic  so lu tio n . W hen  I  u n ­
w ra p p e d  i t  I  fo u n d  a s m a ll c o rk  screw  
tie d  to  the  side o f  the  bo tt le . T h e  m an  
w ho  d id  th a t  had  im a g in a t io n .  He, 
h im s e lf ,  had  looked f ro m  c e lla r  to  g a r ­
re t  to  f in d  a co rksc rew .
A  week ago I  saw  a m an  b u y  a p in t  
o f  ice c ream  in  a d ru g  s to re . In s te a d  
o f  h a n d in g  th e  cu s to m e r a p a p e r p a i l  
w i th  a w ire  hand le , th e  d ru g  c le rk  
p icked  up  a m olded b r ic k  o f  c ream , 
w ra p p e d  i t  n e a t ly  in  p la in  w h ite  p a pe r, 
snapped a ru b b e r  band  a ro u n d  i t ,  and 
the  cus tom e r c a r r ie d  i t  o u t l ik e  a box 
o f  candy. N o w  th e re  is n ’t  a n y th in g  
b r i l l i a n t  in  th is  ice c ream  idea, and  
we a re n ’t  in  fa v o r  o f  p la c in g  a b u s t 
o f  th e  o r ig in a to r  in  th e  p u b lic  p a rk .  
He is p ro b a b ly  g e t t in g  h is  re w a rd  in  
th e  w a y  o f  increased p ro f i t ,  w h ic h  is 
f in a l ly  the  best evidence o f  serv ice  
rendered .
M en had  been u s in g  s h a v in g  m ugs  
f o r  a c e n tu ry  be fo re  one m a n  re a lize d  
th e  convenience and  econom y o f  m o ld in g  
th e  soap in to  a sm a ll c y l in d e r  w h ic h  
cou ld  be ta k e n  in  the  h a nd , a p p lie d  to  
th e  face, and  th e n  b ro u g h t  to  a la th e r  
w i th  the  b ru sh .
The  p o in t  we a re  t r y in g  to  m ake  
here  is th a t  im a g in a t io n  occupies a h ig h  
p lace and th a t  i ts  exerc ise pays  re a l 
d iv idends . Im a g in a t io n  is the  m a g ic  
w a n d  th a t  a d a p ts  o ld  ideas to  new  
con d it io ns .
Dancing
MU C H  has been sa id  th ro u g h  the  yea rs  re g a rd in g  da nc in g . N od o u b t m uch  w i l l  c o n tin u e  to  be
sa id  a b o u t i t .  Because o f  th e  a p p a r ­
e n t ly  w i ld  craze t h a t  some s tu de n ts
have f o r  d a n c in g  in  some colleges th e  
a u th o r i t ie s  th e re a t  a re  m o re  o r less 
a la rm e d ; th e y  face  a p rob lem .
W e face  no such p ro b le m  a t  th e  C o l­
lege o f  P u g e t Sound. N o t  th a t  th e re  
a re  no s tu d e n ts  he re  w h o  dance, b u t 
those w ho  do seem to  be q u ite  conser­
v a t iv e  in  th e i r  indu lgences. T he  school 
b e in g  a M e th o d is t  in s t i tu t io n  n a tu r a l ly  
does n o t encourage  d a n c in g  n o r  p e rm it  
i t ,  f o r  t h a t  m a t te r ,  a t  school fu n c t io n s .
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C. P. S .’ers! A tte n tio n !
DO you re a lize  t h a t  th e re  re m a in s  b u t  a s h o r t  t im e  be fo re  th e  T a m a n a w a s , o u r  school a n n u a l,  w i l l  be pub lished?  T h e  J u n io rs  a re  p ro u d  o f  th e i r  s ta ff ,  f o r  i t  s ta r te d  o u t 
w i th  lo ts  o f  “ p e p ”  and  is now  h a rd  a t  wro rk . B ig  th in g s  a re  
to  be expected i f  you  too, g e t in to  y o u r  w o r k in g  clothes.
On these w o n d e r fu l  days, w hen  i t  seems te r r ib le  to  have 
to  s ta y  in  th e  l ib r a r y ,  you  can m ake good use o f  y o u r  kodak  
r ig h t  he re  on the  cam pus. T a k e  snaps ! S hoo t! Send them  
in !  D o n ’t  be b a s h fu l !  D o n ’t  d e la y ! S hou ld  you h e a r o f  a 
d a n d y  a r t ic le ,  s to ry ,  o r  poem b y  some o f  o u r  p ro m is in g  
a u th o rs  o r  poets, te l l  th e  s ta ff.  R em em ber th e  T a m a n a w a s  
re p re se n ts  w h a t  o u r  C ollege can do, so le t ’s ge t busy  r ig h t  
a w a y .
“ T h e y  te l l  me m y  to n g u e 's  in  m y  shoe 
B u t  i f  I g e t no response, I ’l l  use i t  on y o u .”
F R E S H M A N  NOTES
N o w  th a t  the  ru s h  p e rio d  is ove r, the  new  F re sh m e n  w i l l  
be ab le  to  se tt le  dow n  and  become w o r th y  and lo y a l m em bers 
o f  o u r  sp le n d id  class. H o w e ve r, a h in d ra n c e  is p re s e n tin g  
i t s e l f  f o r  “ s p r in g  fe v e r ”  is co m in g  on. C heer up , F re s h m e n ! 
S p r in g  v a c a t io n  w i l l  soon be he re  and  th e n  house p a r t ie s  
w i l l  be in  o rd e r— n ’ e v e ry th in g !
T h e  F re s h m e n  p u t  on a s tu n t  in  s tu d e n t assem b ly  T h u rs ­
d a y , M a rc h  10, w i th  th e i r  u su a l pep, v ig o r  and success.
T h e  F ro s h -S o p h  G i r l ’s G am es:
T h e  f i r s t  gam e w a s  p la ye d  F e b ru a ry  27 and  re su lte d  in  
the  Sophom ores w in n in g  b y  a score o f  6-4. I t  w as a fa s t  
gam e and  v e ry  e x c i t in g  th ro u g h o u t.
T h e  second gam e, p la ye d  M a rc h  4, w as w on by  the  F ro s h  by 
a score o f  9-1.
T h e  la s t  gam e w i l l  p ro b a b ly  be p layed  w i th in  a week. A s  
th is  is th e  d e c id in g  gam e i t  p rom ises  to  be f u l l  o f  in te re s t  and 
in tense  suspense.
T h e  boys ’ F ro s h  team  w e n t to  A u b u rn  F e b ru a ry  18, and 
p la ye d  th e  A .  H . S. T h o u g h  th e y  lo s t  the  gam e th e y  c e r ta in ly  
p u t  up  a g re a t  f ig h t .  T he  F ro s h  team  is de ve lo p in g  some fine 
m a te r ia l  f o r  n e x t  y e a r ’s v a r s i t y  team .
* * *
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* *  *
S C IE N T IC IA N S
T h e  S c ie n tic ia n s  he ld  th e i r  r e g u la r  m e e tin g  F e b ru a ry  23 
w i th  T h e lm a  H a s t in g s ,  w h e re  th e y  en joyed  one o f  M rs . C o ry ’s 
good d in n e rs . M a ry  A n d e rs o n  gave a s h o r t  t a lk  on h e r v is i t  
to  the  C ush m an  H o s p ita l  f o r  conva lescen t so ld ie rs , o u t l in in g  
c o n d it io n s  and  the  p re s e n t needs the re . M iss  M ild re d  B rooks  
sketched f o r  us, in  h e r d e l ig h t fu l  w a y , a d a y ’s w o rk  a t  the  
c l in ic ,  w h e re  she is engaged in  th e  la b o ra to ry  in  b a c te r io ­
lo g ic a l and  b lood tes ts  o f  v a r io u s  k in d s .
S IM P LE  L IF E  FOR G E R M A N Y
A N E W  m o vem e n t k n o w n  as th e  League  fo r  the  R egenera­t io n  o f  G e rm a n y , w h ic h  preaches p la in  l iv in g  and h ig h  th in k in g ,  a r e tu r n  to  o ld  t im e  s im p l ic i ty ,  coupled w i th  a 
re v iv a l o f  in te l le c tu a l i t y  as opposed to  the  crass m a te r ia l is m  
o f  th e  p re s e n t day , has been s ta r te d  in  G e rm an y . A m o n g  the  
p ro m o te rs  a re  severa l h ig h  g o v e rn m e n t o ffic ia ls , w e ll kno w n  
p ro fe sso rs , and  socia l w e lfa re  wro rke rs . T h e y  m ake a p la in  
appea l to  th e  com m on sense o f  the  people to  r e s t r ic t  th e ir  
ge ne ra l e x p e n d itu re s  f o r  the  sake o f  the  fa th e r la n d .
S hou ld  th e  52 b i l l io n  m a rk  in d e m n ity  im posed by  th e  A l l ie s  
fo rc e  G e rm a n y  in to  such a s im p le  l i f e  i t  w o u ld , i t  seems to  
us, in  the  end,- be a b less ing  to  h e r, w h i le  te n d in g  to  w eaken 
the  c h a ra c te r  and  m o ra le  o f  the  A l l ie s  and  crea te  in  them  
a fa ls e  sense o f  w e a lth .
O ffice  S upp lies— G i f t  S ta t io n e ry
HILTON & HOTCHKISS CO.
1 0 9  So . 1 0 t h  S t.
AC C O M PLISH M EN T
Fourth  Of A  Series
TH R E E  lo n g in g s  has the  hu m a n  sou l: f o r  l i f e  and p o w e r; fo ra b i l i t y  to  p e rp e tu a te  its  th o ts  
and pu rposes ; and to  b u ild  th a t  w h ic h  
abides.
W ith  a d v a n c in g  years  th is  th o t  
w i l l  come to  y o u : “ W hen I  close m y  
eyes in  dea th , m u s t th a t  mean ob­
l iv io n ? ”  M u s t a l l  th a t  in  w h ic h  I  have been in te res ted , fo r  
w h ic h  I  have w ro u g h t ,  to  w h ic h  I  have g iven  m y s e lf,  come 
to  an end wrhen I  close m y  eyes in  m y  la s t  s leep; has i t  a l l  
no p lace in  the  g re a t in f in i te  p la n  w h ic h  is be ing  w o rke d  o u t 
th ro u g h  the  ages? W i l l  th e re  be no o th e r eyes s h in in g  b r ig h te r  
because a t  some t im e  I  have looked in to  them  w i th  hum an  
s y m p a th y  and  a ffe c tio n a te  in te re s t?  W hen m y  hand  is  
m a rb le -co ld , w i l l  th e re  be no hand  s t i l l  fe e lin g  the  w a rm th
o f  m y  g ra sp  in  th a t  h o u r  in  w h ic h  I  b ro u g h t new  hope to
one a lm o s t in  despa ir?  W hen  m y  h e a r t  has ceased to  beat, 
w i l l  th e re  be no h e a r t  th ro b b in g  w i th  h ig h  a s p ira t io n  and 
renewed courage because once I  p u t  m y  h e a r t  a g a in s t i t  as
f r ie n d  to  f r ie n d  and b ro th e r  to  b ro th e r?  W i l l  n o t a s ing le
h u m a n  be ing  have fo u n d  the  wro r ld  b e tte r, and the  skies 
b r ig h te r  and th e  h o r izo n  w id e r, and the  s ta rs  o f  God s h in in g  
w i th  c le a re r  l ig h t  because I  have live d  and loved and served 
in  m y  day?
T h is  is one o f  the  th re e  g re a t  lo n g in g s  o f  eve ry  hu m a n  
sou l— the des ire  to  accom p lish  som e th ing  w h ic h  w i l l  endure. 
H as  th a t  lo n g in g  come to  you?
*  *  *
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* * *
T A M A N A W A S
The College A nnua l, to be good, m ust represent 
college l i fe  and ac tiv it ies , and to represent the g rea t­
est p a r t  o f college l i fe  and ac tiv it ies , and i t  m ust 
have co n tr ib u tio n s  fro m  every in d iv id u a l. So, 
students, i t  is yo u r d u ty  to help make The A nnua l 
a success, not on ly  fo r-y o u rs e lf,  bu t fo r  the hundreds 
who w i l l  read and en joy it.
S en io rs— A  nam e a p p lie d  to  a class o f  e ru d ite  and s u p e r io r  
m o r ta ls  w ho  have a r r iv e d  a t  th a t  s a lu ta ry  s tage in  th e ir  
deve lopm ent w he re  th e y  beg in  to  believe th a t  the re  are  
a c tu a l ly  a fe w  th in g s  ye t to  be learned.
F re s h m a n — A  p e c u lia r  specie o f  fo o la h  b ird ,  c lose ly a ll ie d  
to  the  A m e r ic a n  w i ld  goose, w h ich  is fo u n d  in  g re a t num bers 
in  the  p u r l ie u s  o f  ed uca tion a l in s t i tu t io n s  and w h ic h  is m uch 
va lu ed  by  ta x id e rm is ts  fo r  i ts  b e a u t i fu l  green p lum age.
S tu d y  Room — A  place w he re  s tuden ts  ta ke  th e ir  books to 
spend a fe w  p le asa n t ho u rs  in  agreeab le  converse and social
jo y .
THOUGHTS ON ASTRONOMY
( C o n t in u e d  f r o m  page 3)
B ib le  w r i te rs ,  h ym n  composers, poets in  eve ry  c e n tu ry , 
o ra to rs ,  p reache rs , p u b lic  speakers g e n e ra lly , c o n t in u a l ly  use 
the  im m a g e ry  o f  the  heavens, the  sun, moon, s ta rs  and meteors, 
in  th e ir  i l lu s t ra t io n s .  I f  one is in  possession o f  even a m od­
e ra te  a m o u n t o f  in fo rm a t io n  re g a rd in g  th is  science he can 
m ore  c le a r ly  com prehend w h a t  he hears and reads. Sometimes 
these re fe rences have been to a s tro lo g y , w h ic h  in  the  days o f 
a lc h m y  w as a lm o s t the  o n ly  a s tro n o m y  know n . E ven now  in 
m a n y  m inds  these a re  synonym ous, b u t wTe have no t a tte m p te d  
a n y  re fe rence  to  its  obse rva tions  and conclusions.
The wTords o f  A d d is o n ’s h ym n  m a y  f i t t in g ly  close these notes 
co n ce rn in g  the  heaven ly  bodies:
“ In  reason ’s ea r th e y  a l l  re jo ice  
A n d  u t te r  fo r th  a g lo r io u s  vo ice ;
F o re v e r s in g in g  as th e y  shine,
The hand  th a t  made us is d iv in e .”
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THE CHEE CHEE’S WAY
(C o n t in u e d  f r o m  page  5)
We passed th ro u g h  m a n y  chonga groves on o u r w a y . The 
chee-chee showed h is  nervousness v e ry  p la in ly .  T h a t  b ird  had 
a good m em ory. W hen we offe red h im  a y e llo w  b e r ry  he 
u tte re d  h is  pet screech and flew  h ig h  in  the  a i r ,  w a i l in g  and 
squeak ing  a ll the  tim e . I f  F a rq u h a r  o r  m y s e lf  made a move 
to ea t one o f  them  he acted in  the  same w ay. Once w as enough 
fo r  h im . He had developed a h e a lth y  fe a r  o f  ye llo w  chonga
berries.
We w andered  on, keep ing  no t ra c k  o f  t im e . O u r d ire c t io n  
was n o rth e a s t, a lw a ys  n o rth e a s t. W e le f t  a sm a ll v i l la g e  on 
the edge o f  a dense ju n g le  one su n n y  m o rn in g . F ro m  th a t  t im e  
on fo r  w h a t  seemed to  me to  be a ye a r we d id  n o t see a hu m a n  
being, save ourselves. H o w  I  g re w  to  ha te  the  ju n g le ,  the  
sun, e v e ry th in g — even F a rq u h a r  and the  chee-chee. A f t e r  I 
ca u g h t the  E n g lis h m a n  lo o k in g  a t  me w i th  a dead ly  ha te  in  
h is  eye, b u t the  spe lls  a lw a y s  passed. H e da red  n o t  k i l l  me 
les t he go insane. I know  I  shou ld  have gone s ta rk ,  ra v in g  
mad w ith o u t  h im . I w i l l  a d m it ,  how ever, th a t  m u rd e r  w^as in  
m y m ind . I t  is s tra n g e  how  those w ho w o u ld  d ie f o r  each 
o th e r in  the  w o r ld  o f  men f ly  a t  each o th e r ’s th ro a ts  i f  th ro w n  
too closely to g e th e r fo r  a t im e  in  the  ju n g le .  W e ll,  we tru d g e d  
on fo r  a fe w  m ore weeks, o r y e a rs ; how  m a n y  I  do n o t know .
On a sunny  a fte rn o o n  we b lunde red  on to  th is  pa lace o f 
Rabahan. I  w i l l  a d m it  th a t  i t  was b e a u t i fu l .  B u i l t  o f  g ra n ite  
blocks fo u r  fee t square, i t  stood eas ily  tw o  h u n d re d  fe e t h ig h  
above the  fo u n d a tio n s . I t  w as b u i l t  upon a h ig h  h i l l ,  o ve r­
lo o k in g  a b e a u t i fu l  v a lle y .
O u r e n try  in to  the  palace w as a n y th in g  b u t t r iu m p h a n t .  
F a rq u h a r  stood g a z in g  a t  i t ,  w ra p p e d  in  w onder. I gazed a t 
F a rq u h a r .  S udden ly  we w ere  s tr ic k e n  dow n f ro m  behind. 
We had e v id e n tly  been seen f ro m  the  pa lace lo n g  be fo re  we 
reached it .  W e w ere  c a r r ie d  th ro u g h  a huge ga te  in  the  w a ll  
and dum ped in to  a deep dungeon beneath the  stone floo r. T h a t  
ev il p lace w as d a rk e r  and m ore s in is te r  th a n  the  “ B la c k  hole 
o f C a lc u t ta .”
I opened on F a rq u h a r ,  c a l l in g  h im  e v e ry th in g  I  cou ld  th in k  
o f. I ca lled h im  names fo r  tw e n ty  m in u te s , and I  do n o t re ­
m em ber sa y in g  the  same w o rd  m ore th a n  once.
He d id  no t re p ly . I f e l t  over the dungeon f lo o r and f in a l ly  
fo un d  h im . He had a fine hole in  h is  head w he re  he had 
s tru c k  the ro u g h  f loo r o f  the  dungeon.
I changed m y  ta c tic s  and fixed  h im  up the  best I  could 
in the  d a rk . He w a s n ’t  ba d ly  h u r t  and  came to s h o r t ly .  
The th in g s  I ca lled  h im  had som e th ing  to  do w i th  b r in g in g  
h im  a rou nd , I have an idea.
N e x t day we w ere  ta ken  be fo re  old R abahan  h im s e lf .  I 
w i l l  say fo r  h im  th a t  he w as a g a m b le r, and in  a l l ,  a ra th e r  
decent specimen. In  h is  cham ber he had a rra n g e d  e v e ry th in g  
fo r  o u r benefit. B e fo re  h is  th ro n e , on a s lender-s tem m ed
pedesta l, stood a g lass bow l in  w h ic h  w ere  tw o  be rries . W e
were b lin d fo ld e d  and old R abahan spoke to  us th u s :
“ W h ite  s tra n g e rs , no fo re ig n e r  has ever en treed  th is  
pa lace and le f t  i t  a live . To  you I  sh a ll be m ore  m e rc i fu l ,  
however. J u s t  w h y  I  do n o t know . I  w i l l  g ive  you a f ig h t in g  
chance. B e fo re  yo u in  a bow l a re  tw o  be rr ies , a y e llo w  and 
a b row n . I f  you choose a b ro w n , you m ay  go, and A l la h  go 
w ith  y o u ; i f  you choose a ye llo w  y o u r  a rm s  sh a ll be p u lle d  
ou t a t  the  shoulders. The  c row s th a t  s w a rm  a b ou t the  b a t t le ­
m ents o f  m y  pa lace sha ll p ic k  y o u r  eyes f ro m  th e ir  sockets. 
B e fo re  you die y o u r  bodies w i l l  be th ro w n  to  the  scavenger 
hyenas. Y ou , A m e r ic a n , w i l l  choose f irs t .  I  sh a ll n o t con­
s ide r i t  a choice u n t i l  you have taken  the  b e r ry  f ro m  the  
bowl and tossed i t  to  the  f lo o r .”
A  s e rva n t led me to the  pedesta l. I  reached in  and d rew  
a b row n .
“ Y ou  a re  fo r tu n a te ,  S ah ib ,”  sa id o ld R abahan. M y  b l in d ­
fo ld  was rem oved and I  w as led to  the  back o f  the  cham ber.
“ Y ou , E n g lis h m a n , w i l l  d ra w  n o w .”  R a b a h a n ’s voice 
sounded f a in t  and f a r  aw ay .
F a rq u h a r  w as led to  the  pedestal.
“ So long , Y a n k , ”  he sa id even ly , and con tinued , “ I  kn o w
I ’l l  d ra w  the  y e llo w .”
I shook h is  hand , b u t  I  da red  n o t speak. I  doub t v e ry  
m uch th a t  I  cou ld have spoken. J u s t  then  I  hea rd  a w h i r r in g
o f w in g s  and the  chee-chee flew  in  a t  an open s k y l ig h t .  He
perched on F a rq u h a r ’s shou lder. R abahan  pa id  no a t te n t io n ;  
he had p ro b a b ly  seen hundreds  o f  chee-chees.
A  queer sm ile  crossed the  E n g lis h m a n ’s face. “ So long , 
chee-chee, good lu c k ,”  he said, and w as led to  the  pedestal. 
He reached q u ic k ly  in to  the  bow l and d re w  o u t a y e llo w  b e rry . 
M y  h e a r t  sank. I  w a tched  old R abahan , b u t  h is  face  d id  no t 
change. The  cham ber w as as s t i l l  as death. A s  F a rq u h a r  
s lo w ly  d re w  the  b e r ry  o u t o f  the  bow l the  l i t t l e  chee-chee 
gave ve n t to  h is  p r ize  cem ete ry  w a il  and flew  s t r a ig h t  in to
the  a ir .  A  flash o f  e xc ite m e n t crossed the  E n g l is h m a n ’s face. 
H e rem em bered the  chee-chee’s screech in  the  ju n g le .  T h e y  
wrere e x a c t ly  a like . W ith  h is  le f t  hand  he a g a in  reached in to  
the  bow l and d re w  o u t the  browrn, h u r l in g  i t  in s ta n t ly  to  the 
floo r. Y ou  see, th e y  w e re  chonga b e rr ie s  o ld  R obahan  had 
in  h is  bow l.
F a rq u h a r  eloped w i th  R a b a h a n ’s d a u g h te r  and  is a c le rk  
in  a s team sh ip  office in  C a lc u tta  now . H e has to  s ta y  home 
eve ry  n ig h t  and  ta ke  care  o f  th e  tw in s  w h ic h  a r r iv e d  tw o  
years  la te r .  I  to ld  you th a t  R a b a h a n ’s pa lace spe lled h is  
f in ish . The  chee-chee? Oh, he t r ie d  to  s ta y  in  th e  same 
house wTi th  F a r q u h a r ’s w ife ,  b f i t  gave  up  in  de spa ir. T h a t  
b ird  had sense. I ’d l ik e  to  m eet h im  a g a in .
LOVE ON A SOUTH SEA ISLAND
(C o n t in u e d  f r o m  page 6)
O ctober 30, 1918—
Jackson  to ld  me to ta ke  a w a lk  w i th  h im  th is  m o rn in g . 
W e w ande red  a im le ss ly , and  f in a l ly  w o u n d  up a t  the  top  o f  
th e  c l i f f .  Beside F ra n c is c a ’s g ra v e  he handed me a no te  and  
s a id : “ Read th a t ,  D a w so n .”
B e fo re  I  cou ld  stop h im  he had  shot h im s e lf  th ro u g h  the  
h e a rt. I read h is  note, w h ic h  is as fo l lo w s :
D a w s o n :
I  canno t l iv e  w i th o u t  he r. She is a l l  I  had. I  k n o w  th is  
is c o w a rd ly , b u t I ca n n o t he lp  i t .  I f  I  had s ig n a lle d  the
s team er a l l  w o u ld  have been w e ll w i th  he r. B u t  n o w -------
B u ry  me beside he r, D aw son.
Goodbye,
Jackson .
M y  p a p e r is r u n n in g  v e ry  low . I  have  le f t  o u t  a g re a t  
deal, b u t I cou ld  n o t do o th e rw ise . I  have  been u n a b le  to  
show how  th e ir  love f o r  each o th e r  developed. A  d ia r y  is 
a poor m ed ium  fo r  te l l in g  love s to r ies , b u t  th e irs  w as  ce r­
ta in ly  b e a u t i fu l ,  and I  had  no o th e r  means. Jackson  fo rg o t  
h is  home and e v e ry th in g  i t  m e a n t and  l iv e d  o n ly  f o r  F r a n ­
cisca. H e  w as a model m an. I  am  th a n k fu l  f o r  h is  l i f e  and 
th a t  I  w as by  the  m e res t chance th ro w n  in to  close r e la t io n ­
sh ip  w i th  h im . I t  p a r t ia l l y  re s to re d  m y  f a i t h  in  m an. I f  
ever a m an  loved a g i r l  he loved F ra n c is c a , the  l i t t l e  S p a n ia rd  
w ho ta lk e d  p e r fe c t E n g l is h ,  w i th  a d e l ig h t fu l  accent. I  loved 
them  both  m ore  th a n  l i f e  i ts e l f ,  and  w o u ld  have done a n y ­
th in g  f o r  them , except r e tu rn  to  th e  la n d  w h e re  dece it and 
p h a ra s ite s  ru le .
I  b u r ie d  Jackson  beside h is  F ra n c is c a  and  I  am  alone 
ag a in . W ith  h is  c u s to m a ry  fo re s ig h t  he w a lk e d  to  the  top  
o f  the  c l i f f  be fo re  he sho t h im s e lf ,  f o r  he kn e w  th a t  I  cou ld  
neve r c a r r y  h im  up the  steep p a th .
I  am  a lone now , and th e re  is n o th in g  le f t  f o r  me here. 
T he  g raves  o f  F ra n c is c a  and  Jackson  beckon. T h a t  is a ll.  
W h y  shou ld  I  go on? I t  is b e a u t i fu l .  Y e t  v e ry ,  v e ry  lone ly . 
M o rn in g .  I  do n o t k n o w  th e  da te—
The sun is h ig h  in  th e  sky . I t  is a b e a u t i fu l  day. I  have 
reached the  la s t  page in  m y  d ia ry .  T o d a y  s h a ll be th e  la s t  
page in  th e  book o f  m y  l i f e ,  f o r  I  am  v e ry  t i r e d  and  lone ­
some. I w i l l  go to  F ra n c is c a ’s cab in  f o r  one la s t  g lim p se  a t  
the  l i t t l e  home th a t  w as f o r  so s h o r t  a t im e , and  th e n —  
goodbye.
In  h e r  room  I fo u n d  th is  no te :
D e a r J a c k :
I f  a n y th in g  shou ld  happen  to  me th is  is a s k in g  y o u r  
fo rg ive ne ss . T w o  m o n th s  ago I  saw  a s team er n o t  v e ry  f a r  
aw ay . Y o u  and D aw son  w ere  asleep and  I  d id  n o t s ig n a l to  
i t  n o r  m ake a sound. I  w as  a f r a id  o f  lo s in g  you. I  k n e w  
you w o u ld  go a w a y  to y o u r  U . S. A . and  leave me in  S pa in . 
Then  w h a t  w o u ld  I do? I  cannc/t l iv e  w i th o u t  you , Jack . 
Please fo rg iv e  me. I  d id  i t  because I  love you.
Y o u r  ow n  F ra n c is c a .
I  am  le a v in g  th is  d ia r y  on th e  s h e lf  in  h e r  cab in . I  
th a n k  God th a t I w as g ra n te d  th e  p r iv i le g e  o f  b u i ld in g  i t  
fo r  he r, and w i l l  p u t  the  note  on J a c k s o n ’s g ra v e  as I  pass 
i t  on the  w a y  to  the  c l i f f .
Goodbye.
C O C H R A N ’S H O M E  M A D E  C H I L I
F r e n c h  P a s t r y ,  P ies , S a n d w ic h e s .
DOUGHNUT LUNCH
9 t h  &  C o m m e r c e
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C. P . S. D I R E C T O R Y
T H E  T r a i l  p resen ts  th e  new  d ire c to ry  o f  W h o ’s W ho  in  S tu d e n t A c t iv i t ie s  f o r  th e  second sem ester.
C E N T R A L  B O A R D
E rn e s t  C la y  ...................................................................................  P re s id e n t
E d. L o n g s t r e th ................................................................... V ice  P re s id e n t
A l ta  J e ffe rs  • ..............................................................................  S e c re ta ry
A n to n  E r p  ^...................................................................................  T re a s u re r
V e ra  S in c la ir  ....................................................  S en io r R e p re se n ta tive
H e len  M o n ro e  ......................................................  J u n io r  R e p re se n ta tive
M a rg a re t  O h lson .................................... S ophom ore R e p re se n ta tive
H a ro ld  F re tz  .............................................  F re s h m a n  R e p re se n ta tive
M aude  S h u n k  .......................................................................... Y . W . C. A .
R oy O w en ..............................................................................  Y . M . C. A .
H o w a rd  E r ic k s o n  ....................................................... D ebate  M a n a g e r
L a rs  R y n n in g  ................................................................... M u s ic  M a n a g e r
T o m  S w ayze  ..............................................................  A th le t ic  M a n a g e r
Rosa P e rk in s  ...........................................................  D ra m a t ic  M a n a g e r
Sam  L e v in so n  ..............................................................................  Y e ll  K in g
H e rb e r t  F e l le r  .............................................................. E d i to r  o f  T r a i l
F r a n k  B ro o ks  ......................................  Bus iness M a n a g e r  o f  T r a i l
M y r t le  W a r re n  ...............................  K a p p a  S igm a  T h e ta  S o ro r i ty
B i l l y  Ross ...........................................  A m p h ic ty o n  L i t e r a r y  S oc ie ty
C. C. Jam es ......................................  P h ilo m a th e a n  L i t e r a r y  Socie ty
P a u l H a y w a rd  ....................................................... H . C. S. F r a te r n i t y
P ro fe s s o r  D a v is  .............................................  F a c u l ty  R e p re se n ta tive
M rs . H o v io u s  ..................................................  F a c u l ty  R e p re se n ta tive
D ean C u n n in g h a m  ......................................  F a c u l tv  R e p re se n ta tive
S E N IO R S
M aude  S h u n k  .................................................................................  P re s id e n t
G re ta  M i l le r  .......................................................................  V ice  P re s id e n t
C lyde  K in c h  ................................................................................. T re a s u re r
T h e lm a  H a s t in g s  .......................................................................... S e c re ta ry
E rn e s t  C la y  ................................................................  S e rg e a n t-a t-A rm s
J U N IO R S
E d  L o n g s tre th  ............................................................................  P re s id e n t
D o ro th y  M ic h e n e r  .............................................................. S e c re ta ry
E th e l B eckm a n  .......................................................................... T re a s u re r
H e len  M u r la n d  ................................................................  T r a i l  R e p o rte r
A n to n  E r p  ...................................................................  S e rg e a n t-a t-A rm s
S O P H O M O R E S
N e w e ll S tone  ................................................................................. P re s id e n t
H i ld a  Scheyer .....................................................................   V ice  P re s id e n t
K a th a r in e  A n d e rs o n  ................................................................  S e c re ta ry
D o u g la s  B o w m a n  ..................................................................... T re a s u re r
T om  Sw ayze .........................................................................  T r a i l  R e p o rte r
F r a n k  B ro o ks  ...........................................................  S e rg e a n t-a t-A rm s
F R E S H M E N
D w ig h t  H e d s tro m  .......................................................................  P re s id e n t
R u th  W h e e le r ....................................................................  V ice  P re s id e n t
M ild re d  F o rs b e rg  .......................................................................  S e c re ta ry
E lm e r  C a r lso n  ..............................................................................  T re a s u re r
M ir ia m  K lo e p p e l .............................................................. T r a i l  R e p o rte r
H e rm a n  M y h rm a n  ....................................................  S e rg e a n t-a t-A rm s
A M P H IC T Y O N
E d  L o n g s tre th  ............................................................................  P re s id e n t
C lyde  K in c h  ....................................................................   V ice  P re s id e n t
E s th e r  G ra h a m  .......................................................................... S e c re ta ry
D o ro th y  M ic h e n e r .....................................................................  T re a s u re r
L e w is  C ru v e r  ........................................................................................ C r i t ic
P a u l S n yd e r ...................................................................................  C h a p la in
A n to n  E r p  .....................................................................................  H is to r ia n
B i l l y  Ross .......................................................................... T r a i l  R e p o rte r
A n to n  E r p  .....................................................................  S e rg e a n t-a t-A rm s
H . C. S.
P a u l H a y w a rd  .........................................................................  • P re s id e n t
Steve A r n e t t  .........................................................................  V ice  P re s id e n t
B i l l  G o u r le y  ...................................................................................  S e c re ta ry
H a ro ld  R e c to r ..............................................................................  T re a s u re r
F ie ld in g  Lem m on  .............................................................  T r a i l  R epo rte i
E ugene  S ch ra d e r ....................................................... S e rg e a n t-a t-A rm s
K A P P A  S IG M A  T H E T A  
H e len  M o n ro e  .......................................................................  P re s id e n t
F lo re n ce  M a dd ock  .........................................................  ^ lce P re s id e n t
G re ta  M i l le r  ................................................................................. S e c re ta ry
F ra n ce s  G o e h r in g  ..............................................................   • • T re a s u re r
K a th le e n  B oy le  ...................................................................    T r a i l  R e p o rte r
W in i f r e d  W a y n e  ....................................................... S e rg e a n t-a t-A rm s
P H I L O M A T H E A N
R usse ll C la y  ............................................................................   • • • P re s id e n t
Erm Tne W a r re n  .................................................................. V ice  P re s id e n t
Phoebe N ich o lso n  .......................................................................  S ecre ta ry
George M o n ty  ............................................................................ T re a s u re r
V e ra  S in c la ir  ....................................................................................... C r i t ic
D a v id  B e a tty  ............................................................. . ! ’. ! ! ! ! ! ’ C h a p la in
M e r le  C o ry  ......................................................................... T r a i l  R e p o rte r
M a x  V a u g h n  ........................................................... S e rg e a n t-a t-A rm s
Y . W . C. A .
E rm in e  W a r re n  ......................................................................... P re s id e n t
M ir ia m  K loeppe l ........................................................... V ice  P res id en t
H elen M u r la n d  ...........................................................................  S e c re ta ry
F ra n ce s  G o e h r in g  ....................................................................  T re a s u re r
Y . M . C. A .
R oy Owen .  ..................................................................................  P res iden t
R aym ond  W ild e r  ..............................................    V ice  P res id en t
F ra n k  B roo ks  ...................................................     S ec re ta ry
0 .  R. A n d e rso n  ......................................................................... T re a s u re r
C ha rles  B ra d y  .................................................................. T r a i l  R e p o rte r
P au l S nyde r ........................................................... R e lig io u s  E d u ca tio n
Russel C la y  .............................................................................  D e p u ta t io n
C lyde K in c h  ...........................................................................  E m p lo y m e n t* * *
P O M E
Tw o good m en and  a p ro f i te e r  
Stood a t  the ju d g m e n t  doo r ,
W h i le  old S t.  P e te r  in  the ju d g m e n t  seat 
Serene ly  looked them  o’er.
'I . - • *
S a id  one, “ M y  name is C ap t .  K id d ,
M a y h a p  y o u ’ve heard  o f  m e ,
S w a s h b u c k le r  o f  the S pan ish  M a in ,
F re e b o o te r  o f  the sea.
“ I  ba t t led  f a i r , I  f o u g h t  them  square ,
B u t  i f  they  poopooed me 
I  s t re tched  t h e i r  necks, to re  up  t h e i r  decks 
A n d  heaved ’em in  the sea.”
“ Pass on, pass on,”  sa id  old St. Pete,
“ The p e a r ly  gates are w id e ,
I ’ve f u l l y  pa rdoned  y o u r  hardened sins,
S a i l  on i n s i d e ”
S a id  one, “ M y  name is  Jesse James,
M y  reco rd  speaks f o r  me ,
I  s topped fa s t  t r a in s  ou t on the p la in s  
A n d  hooked the bourgeoisee. *
“ I  robbed the r i c h  bu t  sh ipped the poor  
A r o u n d  old J o p l in  town .
I f  a n y  m a n  asked me f o r  cash 
I  d id  no t  t u r n  h im  do w n .”
§
S a id  F a t h e r  Pete, “ S t r a ig h t  dow n th a t  s tree t  
Y o u r  old cayuse is t ied,
J u s t  t h r u  the door is y o u r  f o r t y - f o u r ,
B y  a l l  means step ins ide .”
S a id  one, “ I  was  a p ro f i tee r ,
A n d  business teas no t  slow,
I  robbed them a l l ,  n o r  shed a tea r  
D o w n  there  on e a r th  below.
I  rode in  tw e lve - lunged  l im ous ines ,
W h i le  doughboys died in  F rance ,
A n d  c ram m ed  m y  jeans  w i t h  beaucoup beans 
M y  ow n  w e a l th  to enhance.
W hen  spuds were th i r te e n  bones a sack,
A n d  eggs tw o -b i ts  a th ro w ,
I  g a rn e re d  in  g re a t  gobs o f  ja c k  
A  fe w  decades ago.”
“ H o ld ,  hold, s low u p , ”  St.  P e te r  said,
“ N o  more I  need to know.
C om pared  to you both James and  K id d  
W ere pr inces. D O W N  Y O U  G O ! ”
R a r in g  R u fu s , ’22.
*  *  *
S O P H  V E R S IF L A G E
One F r i d a y  n ig h t  I  took a t r i p  
I  w en t  to to ivn  and  to the “ H ip .
I  saw N e iv e l l  Stone w i th ,  w ho  d ’you  s ’poee?
I  co u ldn ’ t te l l  f o r  no one knows.
She had b ro w n  h a i r  and  eyes o f  blue,
A n d  she was f a i r , too t rue ,  too true.
A n d  poo r  N e w e l l  Stone he lost h is hear t ,
A n  easy m a r k  f o r  C u p id ’s d a r t .
A h !  w icked  B i l l ie ,  n a u g h ty  th ie f ,
She has h is  hea r t ,  ’ t is  m y  belief.
TWO V IE W P O IN TS
i The Speaker
A D D R E S S  the  s tu de n t body W e ll,  I ’d ha te  to , sakes a l iv e !
T h e re ’s n o th in g  m ore f o r  them  to  le a rn , 
Y ou can see i t  in  th e ir  eyes;
T h e y  look a t you so la n g u id ly  
I t  takes a w a y  y o u r -P E P ,
Y o u r  th o u g h ts  become confused and d im ,
W h y , I w o u ld n ’t  on a bet.
I t  g ives me g re a t p leasure  to  gaze in to  y o u r  b r ig h t  and 
s m il in g  faces th is  m o rn in g , etc., etc.
w
The Students
E ’D l ik e  in  chapel som e th ing  new,
J u s t  show w h a t  you can re a l ly  do, 
W h y  ca n ’t  you g ive  us so m e th in g  fine,
A lo n g  a v a s t ly  d if fe re n t  line?
Dean C u n n in g h a m  ta lk s  to  the  p o in t 
A n d  w h a t  he says is superfine .
A n d  o the rs , oh th e y ’re  n o t so bad,
B u t  ju s t  the  same we w ish  you w o u ld  > 
P resen t a new  s u rp r is in g  caper,
A  m o v in g  p ic tu re  o r a paper,
On poor ben igh ted  h u m a n  n a tu re .
T h is  h i tc h in g  w agons to  the  s ta rs  
T h is  h ig h - fa lu t in ’ up  ne a r M a rs  
Sounds b ig  and g ra n d  and m akes a h i t ,
B u t  somehow, som eway, doesn’t  f i t ;
F o r  w agon  wheels re fuse  to  tu rn  
U nless th e y ’re  on old T e r ra  F i r m ’.
So one appea l we m ake to  you,
Please speakers, g ive  us som e th ing  ne w !
T h e re  w as a yo u n g  fe l lo w  nam ed Iz z y
W ho  w e n t f o r  a d r iv e  in  h is  L izz ie .
H is  v ie w  o f  the  t r a in
W as ob s tru c ted  by  ra in ,
A la s  f o r  poor Iz zy , w h e re  is he?
* * *
The  E d i to r  o f  the  T r a i l  does so le m n ly  a f f i rm  th a t  n o th in g  
in  the  above c lass ic  poem is in tended  as a re f le c t io n  on the  
c h a ra c te r  o f  M rs . B enn ie  (L iz z ie )  F o rd . H e  also w ishes to  
s ta te  th a t  the  poem is p r in te d  as a F o rd  (a u to m o b ile )  jo k e  
and th a t  n o th in g  pe rsona l is in tended  in  respec t to  sa id  
M rs . F o rd .
* * *
P ro f .  H a n a w a lt  to ld  us the  nebu la  D r ie r  in  th e  c o n s te lla ­
t io n  Cetus is speed ing  a w a y  f ro m  th e  e a r th  a t  th e  ra te  o f
1,250 m iles  a second. W h a t  has i t  a g a in s t  us, p ro fe sso r?
* * *
T he  n e x t song on the  p ro g ra m  w i l l  be a pom e:
T h e re  w as  an o ld m an  f ro m  D uquesne,
W ho w oke w i th  a te r r ib le  pesne.
H e gave a g re a t  sho u t 
A n d  th en  he p u lle d  o u t 
A  ta c k  upon  w h ic h  he had  lesne.
* * *
T h a n k  you, d ire c to r .
* * *
People w ho  a re  a lw a y s  te l l in g  us t h a t  th e  w o r ld  is w orse  
th a n  i t  used to  be neve r seem to  re a liz e  th a t  p e rh a p s  i t  is 
because th e y  a re  in  it .
* * *
W a rb u r to n :  “ W ho  w as th e  new  g i r l  I  saw  you  w i th  la s t  
n ig h t  ”
H e : “ T h a t  w a s n ’t  a new  g i r l .  T h a t  w as  m y  o ld  g i r l  
p a in te d  o ve r.”
* * *
H e a rd  in  4 th  pe riod  B io lo g y :  A  f r o g  is a b u g  w i th  fo u r  
legs. I t  s tands  up in  f r o n t  and  s its  dow n beh ind .
* * *
The  n e x t  song w i l l  be a n o th e r  pome (s lo w  m us ic , M r .  
Johnson, p le a s e ) :
T h e re  w as an o ld m an o f  P e r th ,
W ho  w as b o rn  on th e  d a y  o f  h is  b i r th .
H e  w as m a r r ie d ,  th e y  say,
On h is  w i f e ’s w e d d in g  day ,
A n d  died on h is  la s t  d a y  on e a rth .
*  *  *
T h a n k  ye, M r .  Johnson.
* * *
A f t e r  l is te n in g  to  some co n ve rsa tio n  in  the  h a lls  w e some­
tim es  th in k  i t  is d o w n r ig h t  k in d  o f  th e  E n g l is h  to  r e fe r  to  us 
as an E n g lis h  spe a k in g  n a tio n .
* * *
Soph: “ Do you  k n o w  th is  song, ‘N obody  K n o w s  H o w  D r y  
I  A m ’ ?”
H . G. M . ’22
S e n io r: “ Sure , t h a t ’s th e  ‘ B o t t le  Song o f  th e  R epub lic*.
* *  *
E th e l B e ckm a n : “ H o w  do you l ik e  m y  m a rb le  cake?”  
C ru e l O ne: “ N e v e r saw  a b e tte r  im i ta t io n . ”
yy
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Reverend E. H. Todd o f Vancouver, 
conducted chapel exercises September 25, 
1901. He gave a very encouraging ta lk  
to the students and they w il l  be pleased 
to welcome him again. — Ye Recorde.
.
TAM ANAW AS
S A V E  y o u r snapshots, stories, cartoons, and
poems. E v e ry th in g  th a t goes to  make a good paper,
m agazine o r book, S A V E  and send i t  in  to the J u n io r
Class fo r  The A n n u a l.
*  *  *
I t  is  sa id  t h a t  A le x a n d e r  th e  G re a t came one da y  upon
D iogenes s i t t in g  in  h is  tu b — the  o n ly  q u a r te rs  th a t  he had. 
“ W h a t  can I  do f o r  you , D iogenes? ”  asked A le x a n d e r .  “ J u s t  
one th in g , ”  re p lie d  th e  o ld  p h ilo so p h e r. “ G et o u t o f  m y  
s u n l ig h t— t h a t ’s a l l . ”  D iogenes w as n o t a f r a id  to  speak 
in d e p e n d e n tly . ♦ * *
M O R E  M U S IC  (se lected b y  S igh  Jones.)
H e r  tee th  a re  pe a r ls ,
H e r  h a i r  i t  c u r ls ;
H e r  eyes a re  s h in in g  blue.
H e r  l ip s  a re  ra re ,
C o m p le x io n  f a i r ,
W i th  p r e t t y  d im p les , too.
W ith  a l l  these p o in ts  to  set h e r o f f—
I  speak o f  M a r y  S la te r—
W o u ld  you  suppose she had  a nose
J u s t  l ik e  a r ip e  to m a to ?* * *
T h a n k  ye, S igh . I ’m  c o m in g  ove r to  th e  office p u r t y  soon 
now.
T H E Y ’R E  M A R R IE D ,  SO I T ’S A L L  R IG H T
“ 0  T o m ,”  she sa id , on g re e t in g  me,
In  tones o f  g re a t  a la rm ,
“ T h e y  sa id  t h a t  in  the  gam e to d a y  
Y o u ’d b ro ke n  y o u r  r ig h t  a r m . ”
I  ca lm ed h e r  te n d e r, g rou nd le ss  fe a rs  
W ith  vehem ence and  haste ,
A n d  ju s t  to  p ro ve  the  a rm  w as sound 
I  s lip p e d  i t  ’ro u n d  h e r  w a is t.
So n e s t l in g  close beside me 
She sm iled  sw e e tly  in  m y  face,
“ T h a t 's  g re a t , ”  she s a id ; “ n o t  b roken ,
N o r  even o u t  o f  p lace .”
O lym p u s
F O R  Q U A L I T Y  and  S E R V IC E  Q U IC K  S H O E  
R E P A IR IN G , go to
SMITH &
31U  So. 11th S t
SIDELIGHTS ON THE BASKETBALL
Peck ( lo o k in g  a t  b i l l  o f  fa re  a t  Cle E lu m )  : 
p r ices  a re  as h ig h  as the  to w n .”
* * *
D ean H a r t  .(he room ed w i th  B i l l  C la y )  : “ N o t
a n y  names, b u t  somebody in  m y  room  ro lle d  a l l  
and ta lk e d  in  h is  sleep.”
* * *
B i l l  C la y  be t N e w e ll Stone a fa n c y  sundae th a t  
a f r a id  to  w r i te  B i l l y  Jones a le t te r .  A b o u t an 
N e w e ll w as e n jo y in g  some E lle n s b u rg  ice cream , 
i t ,  B i l ly ?
TRIP
“ Gee, the
m e n tio n in g  
n ig h t  lon g
Stone w as 
h o u r  la te r  
H o w  abou t
B ra d y  and B roo ks  w ere  o u t  lo o k in g  fo r  the  E lle n s b u rg  
N o rm a l.  O w in g  to  the  fa c t  th a t  th e re  w ere  o n ly  fo u r  boys 
a t te n d in g  th e  school, B . and B. w ere  som ew ha t asham ed to 
ask anyone the  lo ca tio n . F in a l ly ,  to  a l la y  susp ic ion , th e y  
asked an o ld  m an  w he re  E ig h th  S tre e t was. H e answ ered : 
“ O ve r tw o  b locks— th a t  w a y — the  N o rm a ls  up th e re , boys.”
* * * *
A n d y  ( lo o k in g  between a s tack o f  h o ts ) : “ W h y , h e re ’s a
f ly  in  m y  ho tcakes.”
S c o tt :  “ N o , t h a t ’s ju s t  a cockroach .”
*  *  *
E lle n s b u rg  N o rm a l g i r l ,  f r o m  S tone ’s home to w n  called
N e w e ll on the  te lephone : “ W h y , N e w e ll,  y o u ’ve been in  to w n  
n e a r ly  a l l  d a y ;  w h y  h a v e n ’t  you looked me u p ? ”
S tone : “ W e ll— e r— hum , you  see, w h y , i t ’s e r— h u m  a h o l i ­
d a y  and  o f  course— er— h u m , I  th o u g h t  yo u  w o u ld n ’t  have an y  
t im e  o ff f ro m  school.”
* * *
T h e y  e v id e n t ly  b ro u g h t  over S am ’s seven blonde s te n o g ra p h ­
ers f ro m  E n g la n d , because we had them  dow n a t  S c h u ltz ’s—  
eh, boys?
* * *
B i l l  C la y  c e r ta in ly  is an e ffic ien t m anage r. I f  e ve ry  t r a in  
had been a h a l f  h o u r  ahead o f  t im e  we w ou ld  never have 
m issed a t r a in .
* * *
C lyde  ( lo o k in g  a t  b a th tu b  a t  the  D a v e n p o r t)  : “ Gee, t h a t ’s 
an  a w fu l  w as te  o f  m oney— h a v in g  a b a th tu b  p u t  in  and here 
i t ’s o n ly  F r id a y . ”  . .
* * *
H e a rd  f ro m  B ra d y , w h ile  lo o k in g  a t  a g i r l  in  Y a k im a :  “ Gee, 
I ’d l ik e  to  k iss  th a t  g i r l .  ( E r — um , d o n ’t  le t  R u th  see th is . )
*  *  *
C lyde  a p p lie d  f o r  a f is h in g  license a t  the  c o u n ty  t re a s u re r ’s 
office in  Spokane.
T re a s u re r :  “ A n d , m y  boy, w he re  is the  f is h in g  a t  th is  t im e  
o f  the  y e a r? ”
C lyd e : “ U p  a t  the  D a v e n p o rt ,  s i r . ”
* * *
H e re ’s a n o th e r on C lyde :
Severa l N o rm a l g i r ls  stood on the  s tre e t co rn e r a t E lle n s ­
b u rg . S udden ly  one f r a n t ic a l ly  began h u g g in g  h e rs e lf  and 
s h im m y in g  a t  the  same t im e , then  spoke to  one o f  he r com ­
p a n io n s :
“ I ’l l  ta ke  the  one on th e  ou ts ide .”
C lyde  w as on th e  outs ide. (B oys , page L u c i l le  q u ic k ly .)  
H o w e ve r, the  e x h ib it io n  made h im  feel so w a rm  th a t  he re ­
m oved h is  shoes and w e n t w a d in g  in  the  ho te l fo u n ta in ,  and 
a f te r  th a t ,  s t i l l  fe e l in g  q u ite  “ fussed ,”  he rem oved the  roses 
f ro m  th e  m aho ga ny , p u lle d  o u t h is  fam ous  5-ace deck o f  cards 
and in v ite d  the  g a n g  over to  a “ ro u n d  o f  ro o k .”
* * *
T h a t ’s a b ou t a l l  th e re  is to  re p o r t ,  except C h a r l ie ’s le t te rs  
to  R u th .
Main 1447
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I ’m th a n k fu l  f o r  a lo t  o f  th in g s  
W h ich  I  cou ld  here re ca ll,
B u t  f o r  the  woes th a t  d id n ’t  come 
I ’m th a n k fu le s t  o f  a ll.
S ch ra d e r: “ Gee, a Jane m u s t be in te re s ted  in  a g u y  w hen 
she begins to  p ick  th reads  offen h is  co a t.”
D u n la p :  “ N o th in g  to  w^hen she begins to  p icks  h a irs  offen
i t ! ”
* *
I t  is g re a t fu n  
G o ing  to  the  d e v i l ;
B u t
C om ing  back is d re a ry .
I  have been the re .
The ro u n d  tab le ,
The squa lid  re s ta u ra n t ,
The h ig h  heeled shoes 
A n d  p lucked  eyebrows,
The e x o rb ita n t  q u a r t  
A n d  wooden a lcoho lic  sm ile ,
A l l  have been m ine.
I  am  com ing  ba ck ;
S k ip p in g  s p ir i ts  meet me 
Face to  face.
'A n d  d ra b  and d re a ry  ones 
Precede and fo llo w .
A l l  have d i la p id a t io n
O f the  h e a r t  and le a th e r l iv e rs ,
A n d  holes in  th e ir  socks 
A n d  t h i r t y  cents in  change,
A n d  hoarse voices, and 
G lis te n in g  eyes l ik e  snakes 
In  the  g rass— w ise and w icked.
Go to  the- dev il 
I f  you w i l l ,
B u t
R em em ber—
C om ing  back
Is
No
C in ch !
* * *
W a t c h  o u r  w in d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* * *
S H -S H ! IT S H  A  S H E C R E T !
The po licem an w atched the  m an creep s lo w ly  o u t o f  the  
saloon. H a s t i ly  he approached the  u n fo r tu n a te  c u lp r i t .
“ I  saw you come o u t o f  th a t  sa loon.”
“ S h ! E v e r  see me be fo re? ”
“ N o ! ”
“ Then h o w ’d you kn o w  i t  w as m e?”
* * *
F i r s t  L a d y :  “ Do you believe L o t ’s w i fe  tu rn e d  to  s a lt? ”  
Second L a d y :  “ W h y , o f  course I  do. A  p r e t ty  g i r l  crossed 
the  s tre e t the  o th e r da y  and m y  husband tu rn e d  to ru b b e r . ” —  
Tyee W ah  W ah.
A  F A R M E R ’S L O V E  L E T T E R
D ear M o ll ie :
I ’o you c a r ro ta l l  fo r  me? M y  h e a r t  beets f o r  you and m y  
love is s o f t  as a squash, f o r  you a re  a peach, w i th  y o u r  ra d is h  
h a ir  and y o u r  tu rn u p  nose. Y ou  a re  the  app le  o f  m y  eye. So 
i f  we can ta loupe  le ttu ce  m a ry  a n yh a w , fo r  I  kn o w  we w o u ld  
m ake a h a p p y  pear. H IR U M .
— E h  K a h  N a m , W a lla  W a lla .
C. O . L Y N N  C O .
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A s  B i l l  w^as g o in g  o u t one n ig h t
H is  m o th e r qu es tioned : “ W h ith e r? ”
A n d  B i l l ,  n o t w is h in g  to  dece iver,
W ith  flushes a n sw e re d : “ W ith  h e r . ”
* * *
P r o f :  “ H o w  a re  the  ends o f  the  w ire  jo in e d .”
R e c to r : “ T o g e th e r .”
*  *  *
College men a re  v e ry  s low ,
T h e y  seem to  ta ke  th e i r  ease;
F o r  even w hen  th e y  g ra d u a te
T h e y  do i t  by  degrees.
* *  *
W hen  w i l l  w onde rs  in  science ever cease. L a s t  week a
yo u n g  la d y  and g e n tle m a n  in  th e  la b o ra to ry  d iscovered a new  
chem ica l com pound. T h e y  fo u n d  th a t  po ta ss iu m  iod ine  ( K i )  
and s u lp h u r  (S )  w i l l  w r i te ,  K i- f * 2 S = K is s .  T h e  in g re d ie n ts  
u n ite  w i th  a sh a rp  re p o r t ;  ta s te  sw e e tish ; a n t id o te , ta k e  su ff i­
c ie n t to  ac t as an  em etic.
* * *
“ In  w h a t  key shou ld  a p roposa l be m ade?”
“ Be m ine , a h ! ”
* *  *
“ E n o u g h ,”  sa id  the  fo re m a n  o f  an I r is h  j u r y  in  h is  v e rd ic t ,
“ we f ind  the  m an w h a t  s to le  th e  horse  n o t  g u i l t y . ”
* * *
“ L i t t le  d rop s  o f  w a te r  
L i t t le  g ra in s  o f  sand,
M ake  th e  m ig h ty  ocean 
A n d  the  p le a sa n t la n d .”
“ In f in i te s im a l p a r t ic le s  o f  sa line  h u m e c tive  f lu id i t y ,
M in u te  corpusc les o f  n o n -a d h e r in g  o rg a n ic  m a t te r ,  
C o n jo in t ly  cause to  e x is t  the  im m e a su ra b le  expanse o f  aqueous 
sections,
A n d  th e ir  sp lend id  s u p e r f ic ia l a rea  o f  d r y  s o l id i ty .
* * *
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* * *
P ro f .  S la te r ,  o u t w i th  a p a r ty  o f  b o ta n y  s tu d e n ts , lo o k in g
a t  tw o  la g g in g  b e h in d : “ I  th o u g h t  the  w o r ld  w as  g ro w in g  b e t­
te r ,  b u t  i t  seems to  be ju s t  the  same as i t  used to  w a s .”
*  *  *
“ N o w  do you u n d e rs ta n d ? ”  shouted th e  in fu r ia te d  p ro fe s s o r 
G jesdah l, as he h u r le d  the  in k  b o tt le  a t  the  e x a s p e ra t in g  s tu d e n t 
in  Chinese educa tion .
“ I  th in k  I  have an in k l in g , ”  th e  bespa tte red  s tu d e n t re p lied .
M r .  M .:  “ W h a t  is the  m e a n in g  o f  ‘c u te ’ ?”
M iss  R . : “ I t  m eans k issab le  and h u g g a b le .”
* * *
“ Behold the  b a ske tb a ll boys,”  exc la im ed  the  yo u n g  Soph, 
as those w o r th ie s  appeared  on th e  f lo o r in  th e i r  m a ro o n  sw ea t­
ers and g ym  pan ts . “ T h e y  to i l  n o t  n e ith e r  do th e y  sp in  and 
ye t I  ween th a t  Solomon a r ra y e d  l ik e  one o f  these w o u ld  look 
l ik e  t h i r t y  cen ts .”
* * *
A N  O R IG IN A L  S T O R Y  I N  T H R E E  C H A P T E R S :
C h a p te r  1.— M a id  and  one.
C h a p te r  2.— M a id  w on.
C h a p te r 3.— M ade one. .....................
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T e n d e r ly  she la id  th e  s ile n t,  w h ite  fo rm  beside those th a t  
had gone be fo re . She m ade no o u tc r y ;  she d id  n o t  weep. Such 
a m o m e n t w as  too p rec iou s  to  be spe n t in ' id le  te a rs . B u t  soon 
th e re  came a t im e  w hen  i t  seemed as i f  n a tu re  m u s t g ive  w ay . 
She l i f t e d  h e r vo ice  loud  and  long . H e r  c r y  w as  ta ke n  up  by  
o th e rs  w ho  w e re  n e a r and  i t  echoed and  re-echoed ove r the  
g rou nd s . T h e n  su d d e n ly  a l l  w as s t i l l .  W h a t  w as the  use o f  
i t  a ll.  She w o u ld  la y  a n o th e r  egg to m o rro w .
>» '/, kutkut'
l<’daw
Kut, etc
84 PER CENT. OF THE FAILURES IN  1920 NON­
ADVERTISERS ACCORDING TO DUN 
AND BRADSTREET REPORTS
A dve rtis ing  is the magic key th a t unlocks the gate of 
commercial p rosperity  and floods business w ith  new 
life . Selling any product is a m atter of le tting  the 
people know w hat you have to sell. Demand is created 
by the knowledge that a desirable product is on the 
market. A dve rtis ing  is the one facto r in business pow­
e rfu l enough to tu rn  disaster in to success.
Dun and B rads tree t’s reports ju s t published of 
fa ilures fo r  1920 state tha t of a ll the fa ilures recorded 
du ring  the last year, 84 per cent of the firms did not 
advertise.
M r. K in c h :  “ Y ou  ask f o r  a cu re  f o r  b lu sh in g . M y  boy, 
d o n ’t  have a cause f o r  i t . ”
* * *
D id  you h e a r abou t the  ja n i t o r  th a t  scrubbed the la b o ra to ry
floo r so h a rd  th a t  he fe l l  th ro u g h  in to  the  basement.* * *
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .  
“ H o w ’s b ro th e r  S ta n ta n , R e c to r? ”
“ I l l  in  bed, M iss . H e ’s h u r t  h im s e lf . ”
“ H o w  d id  he do th a t? ”
“ W e w ere  p la y in g  a t  w ho  cou ld  lean fa r th e s t  o u t o f  the 
l i b r a r y  w in d o w , and he w o n .”
V E R N O N ,  H E  D ID  C L IM B  A  T R E E
L i t t le  V e rn o n  fo u n d  h is  d a d ’s home b rew ,
T h o u g h t he ’d see w h a t  the  s tu f f  w o u ld  do—
H e took  tw o  d r in k s  and  c lim bed  a tree
A n d  neve r came back to  n o rm a lc y .— Io w a  F r iv o l .
* * *
P ro fe sso r S h a ck le fo rd  ( in  h is to ry )  : “ W h a t w as the  mes­
sage G enera l H in d e n b u rg  sent to  G enera l L u d d e n d o r f  the  n ig h t  
be fo re  the  re t r e a t  f ro m  C h a te a u -T h ie r ry ? ”
S tu d e n t:  “ Go e a r ly  and avo id  the  ru s h .”
Remember Our Recent Snowstorm?
W e  used to  w r i t e :  “ N o w  I  ta k e  m y  pen in  h a n d .”  B u t  in  
these m o de rn  days we beg in  b y  ta k in g  th e  ty p e w r i te r  in  o u r
a rm s.
D e n n is  (c o m in g  in to  b a rn  and  f in d in g  P a t h u n g  to  the  
c e i l in g  w i th  a ro pe  t ie d  a ro u n d  h is  body) : “ F a i th ,  P a t,  p h w a t
a re  ye d o in g ? ”
P a t :  “ C o m m it t in g  su ic ide , D e n n is .”
D e n n is :  “ W h y  d o n ’t  you  p u t  th e  rope  a ro u n d  y o u r  neck?”  
P a t :  “ S u re  and  O i d id , b u t  O i c o u ld n ’t  ge t me b re a th .”
E. T. MOORE
6 t h  A v e .  &  S p r a g u e  
F a n c y  S t a t io n e r y  F o u n t a i n  P ens
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* * *
“ I  canno t g iv e ,”  he sad ly  sa id 
“ A  f i r s t  class y a c h t to  yo u .”
“ Oh v e ry  w e l l , ”  she k in d ly  said,
“ A  l i t t l e  sm ack w i l l  do.”
* * *
W a lly  Scott, a f te r  f a i l in g  in  c h e m is try  M o n d a y  m o rn in g :  
“ I  w as th in k in g  abou t those p r e t ty  g i r ls  in  T o p p e n ish .”
A p p r o p r i a t e  F lo w e r s  f o r  E a s te r
G o  T o
M a i n  2 6 5 5
H inz Florist
“ W h e r e  Q u a l i t y  R e ig n s
So. K  a n d  7 th  St
ff
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T H R I F T
B a rb a ra , aged th ree , was a cco m p a n y in g  h e r m o th e r on a 
shopp ing  t r ip .  In  he r hand  she c a r r ie d  a la rg e  cookie. T hey  
had gone o n ly  a s h o r t d is tance  wThen she stopped, tu rn e d  
b a ckw a rd  and  began c lose ly in sp e c tin g  the  s id e w a lk  as she 
w en t. H e r  m o the r, th in k in g  pe rhaps  she had lo s t h e r r in g  o r 
some o th e r sm a ll a r t ic le ,  searched too. A  b ig  po licem an , w ho 
happened to be s ta n d in g  near, seeing th a t  so m e th in g  seemed 
to  be los t, a lso began to  search the  w a lk .  A  k in d ly  disposed 
c it ize n  n e x t jo in e d  in  the  quest. B u t  n o th in g  w^as to  be fo u n d .
“ B a rb a ra , w h a t  are  you h u n t in g  fo r ? ”  f in a l ly  asked h e r 
m o the r.
“ W h y , m am m a, I ’ve lo s t m y  ra is in  o u t o f  m y  cook ie ,”  
re p lie d  she.
O u r  W i l l ie  has some 
Loosened s la ts ;  
’ T w a s  p a r t ly  fo o tb a ll  
P a r t ly  f ra ts .
W a t c h  o u r  w in d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
She: “ I hea rd  y o u r  n a tu r a l is t  m e t w i th  an acc ident. W h a t 
was i t ? ”
H e : “ Some one gave h im  a t ig e r  cub and sa id  i t  w as so 
tam e i t  w o u ld  eat o ff h is  hand , and i t  d id .”
* * *
G IV E  ’E M  L I F E
P ro d u ce r: “ G lad you l ik e d  the  show. Do you kn o w , th e y  
o n ly  gave me a week to  p roduce i t . ”
A d m ir e r :  “ R e a lly , you shou ld  have had a t  le a s t s ix  m on ths  
fo r  a show l ik e  th a t . ”
P u p i l :  “ I don ’t  th in k  I  shou ld  ge t zero on th is  p a p e r.”
T e ach e r: “ W e ll,  I  don ’t  e ith e r , b u t  t h a t ’s th e  low es t I  cou ld 
g ive  you .” — B o y ’s L ife .
* * *
HOO-HOO TED
Oh, g i r ls ,  I  have some news f o r  y o n ,
Ted is  m a r r ie d , so b e w a re !
To f l i r t  w i t h  h im  w o u ld  never  do>
Russ P e n n in g  says S p r in g  IS  h e r e ! ! !
* * *
I  g o tta  go now .
* * *
A n o th e r  pome by P ro f .  P e n n in g :
T he re  a re  m e te rs  o f  t im e  
A n d  m ete rs  o f  tone,
B u t  the  best w a y  to  m e te r 
Is  to  m eet he r alone.
C a lle r :  “ C e n tra l,  g ive  me M a in  s ix - tw o - tw o ,  p lease ; and 
ge t i t  qu ick , l ik e  th e y  do in  the  m ov ies .”
R e g g y : “ I  say, yo u n g  fe l lo w , have you a n y  t ie s  to  m a tch  
m y  b lue eyes?”
H o b : “ T h is  new  H a r d in g  b lue  we im p o r te d  f o r  yo u .”
R e g g y : “ Q u ite  sna pp y , o ld  d e ah ; I  j o l l y  w e ll am  sa tis fied  
w i th  th a t . ”
H o b : “ M a y  I  m a tch  up  y o u r  head w i th  a sw e l l  s o f t  h a t? ”  
R e g g y : “ S k liboo tch  ? !  ! ? * * ! ?”
I  am  n o t g o in g  to  ta lk  lo n g  th is  even ing . I  have  been cured  
o f  th a t .  T h e  o th e r n ig h t  I  w as m a k in g  a speech w hen  a m an 
w ho  had  been im b ib in g  in  B e vu m  and  ra is in s  en te red  the  h a l l  
and  to ok  a seat in  th e  f r o n t  ro w . I  had  n o t  been ta lk in g  an 
h o u r  w hen  I no ticed  he w as  becom ing  f id g e ty . F in a l ly  he 
arose and sa id :
“ Shay, ho w  lo n g  you been le c tu r in g ? ”
I  sm iled  good n a tu re d ly  and  re p l ie d :  “ A b o u t  f o u r  yea rs , m y  
f r ie n d . ”
“ W e l l , ”  he re m a rk e d  as he sa t dow n, “ I ’l l  s t ic k  a ro u n d . Y ou  
m u s t be --------  n e a r th ro u g h . ”
E y e s  E x a m in e d  R ig h t  G la sse s  R i g h t  P r i c e s  R i g h t
C A S W E L L  O P T I C A L  C O M P A N Y
O p to m e t r is ts  a n d  O p t ic ia n s
C o r .  9 t h  a t  B r o a d w a y
7 6 9  St. H e le n s  A v e .  T a c o m a ,  W a s h .
1
1
F o r  th e  E a s te r  H o l i d a y s  L i l l i e s ,  R o s e s  a n d  A l l  S e a s o n a b le
F l o w e r s  a t  t h e  L o w e s t  P r ic e s .
Hayden Watson Florist
9 1 1  P a c if ic  A v e . P h o n e  M a i n  3 0 0
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T h a t  f i r s t  sem ester w e n t b y  l ik e  a N o r th  D a k o ta  b liz za rd . 
T he  second sem ester is  u s u a l ly  ove r be fo re  m o s t o f  the  
s tu d e n ts  even g e t a good s ta r t .  I t  behooves us to  m ake  the  
m o s t o f  each go lden  m in u te . D o n ’t  m ake  th e  m is ta k e  o f  
th e  f i r s t  sem ester and  le t  e v e ry th in g  go u n t i l  the  la s t  week. 
S a lt  do w n  a fe w  g ra in s  o f  kn o w le d g e  a t  e ve ry  re c i ta t io n  
pe r iod , t h a t  w i l l  lessen y o u r  bu rd en s  w he n  th e  n e x t  e x a m in a ­
t io n s  come a ro u n d  a g a in .
* * *
“ I  d o n ’t  l ik e  these p h o to g ra p h s  a t  a l l , ”  he sa id , “ th e y  m ake 
me look  l ik e  an  ape .”
“ Y o u  shou ld  have  th o u g h t  a b o u t th a t  be fo re  th e y  w ere  
ta k e n ,”  sa id  th e  p h o to g ra p h e r  in  d isd a in .
*  *  *
“ Yes m u m ,”  s n if f le d  th e  bum , “ I  used to  r id e  in  m y  
ow n c a r r ia g e . ”
“ M y , w h a t  a com e-dow n ,”  sym p a th ize d  th e  k in d  h e a rted  
la d y , “ w hen  w a s  th a t? ”
“ A b o u t  fo r t y - f iv e  ye a rs  ago ,”  sa id  the  bum , “ I  w as  ju s t  
a baby  th e n .”
* * *
J a y  W a lk e r :  “ H e y , u p  th a r ,  is  th is  he re  p lace a re s ta u ­
r a n t? ”
C h e f:  “ Yes, m is te r ;  d id  you  th in k  th is  w as  a c h u rc h ? ”
J. W . : “ B y  g u m , I  th o u g h t  i t  w as  b e fo re  I  saw  the  dev il 
s t ic k  h is  head o u t  th e  w in d o w .”
* *  *
W a t c h  o u r  w i n d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E  S H O P .
* * *
“ A  m an  came in to  the  h o s p ita l th e  o th e r  da y  and  he w as
so cross-eyed t h a t  th e  te a rs  ra n  dow n h is  b a ck .”
“ W h a t  d id  you  do f o r  h im ? ”
“ T re a te d  h im  f o r  b a c te r ia .”
F .  M .  B O N D S  T .  L .  W R I G H T
“ S e r v ic e  a n d  Q u a l i t y ”
Bonds cS& W r ig h t
G R O C E R S
C o m e r  So. 8 t h  a n d  S p r a g u e  P h o n e  M a i n  7 3 5
H eaven  know s how  S harpe  made h is  money.
M aybe  t h a t ’s wTh y  he has th a t  w o r r ie d  look.
*  *  *
P ro f .  D u n la p :  “ N am e th re e  th in g s  c o n ta in in g  s ta rc h .”
F . B u t t :  “ T w o  cu ffs  and one c o l la r . ”
* * *
F a th e r :  “ I s n ’t  i t  a b o u t t im e  you e n te rta in e d  the  p rospect
o f  m a tr im o n y ? ”
D a u g h te r :  “ N o t  qu ite . H e  doesn’t  come u n t i l  e ig h t
o ’c lock .”
* * *
“ G race is in  lu c k . ”
H o w  so?”
“ T w o  fe llo w s  a re  c a l l in g  on he r. One is a f lo r is t ,  the o th e r 
w o rk s  in  a candy  s to re .”
* * *
Oh, nobody nose, and nobody cares.
* * *
D id  you ge t t h a t  te n n is  ra c k e t  fixed , R u th ?
*  *  *
I  w ish  P ow e ll w o u ld  w r i te  us a n o th e r le t te r  f ro m  Cash- 
m e re !
* * *
A  Tacom a s tre e t-c a r  co n d u c to r has been d ism issed because 
he tu rn e d  in  m ore  m oney in  fa re s  th a n  h is  re g is te r  showed. 
L e t  th is  be a lesson to  a l l  conducto rs .
*  *  •
A in ’t  n a tu re  w o n d e r fu l?
*  *  *
The  Y o u n g e r C ru v e r  w i l l  now  s in g  us an  a th le t ic  song.
* *  *
Ted B e a tt ie :  “
shredded w h e a t
The  o th e r n ig h t  I  dream ed I  w as e a tin g  
and w hen I  aw oke h a l f  th e  m a ttre ss  w as
gone.
R e g is t ra r  R obb ins has been a m ig h ty  h a p p y  m an these 
la s t  tw o  weeks— have you no ticed  i t?  W o n d e r w h y !
* * *
P ro fe sso r G jesda l, y o u  sh o u ld n ’t  g ive  such h e f ty  e x a m in ­
a tio ns . R em em ber w e ’re  s t i l l  u n d e rg ra d u a te s  and h a ve n ’t  
gone th ro u g h  the  s u p e r - to r tu r in g  process o f  Ph. D. w o rk  a t 
C o lu m b ia  o r  N e w  Y o rk .
* * *
The  l ib r a r y  w as l ik e  a m o rgu e  d u r in g  e x a m in a tio n  week. 
H o w  come?
* * *
H a ve  you been over the  new  cam pus yet?
* * *
“ Do you have a n y  tro u b le  m e e tin g  expenses now ?”  
“ L o rd , n o ! I  m eet ’em eve ryw he re  I  t u r n . ”
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Said the  teacher to  the  l i t t l e  H e b re w  b o y :
“ Ik e y , is the  w o r ld  f la t  o r  ro u n d ? ”
“ I t  a in ’t  needer vu n , te ach e r,”  sa id Ike y .
“ B u t  w h a t  is i t ,  Ik e y ? ”  asked the  teache r in  s u rp r is e , “ i f  
i t  is n e ith e r  ro u n d  o r f la t? ”
“ V e i l , ”  sa id Ik e y  w i th  co n v ic t io n , “ m in e  fa d d e r  he says i t  
vos crooked.”
*  *  *
W a t c h  o u r  w in d o w s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  C H O C O L A T E .  S H O P .
* * *
B o re : “ Yes, I  don ’t  kn o w  how  i t  is, b u t  I  fee l th o ro u g h ly
w ound  up to n ig h t . ”
Hostess: “ H o w  v e ry  s tra n g e ! A n d  ye t you do n ’t  seem to  go .’
* * *
T he re  w as a m an w ho  loved bees,
H e a lw a ys  w as th e ir  f r ie n d .
H e used to s i t  upon th e i r  h ives,
“  B u t  th e y  s tu n g  h im  in  the  end.
* * *
A f te r  severa l unsuccessfu l a t te m p ts  to  get them  clean the  
old negro  said. “ Boss I  done t r ie d  gaso line , a h o t  iro n  and 
tu rp e n t in e  and I  ca n ’t  g e t those tro u s e rs  c lean .”
“ W e ll,  d id  you t r y  a m m o n ia ? ”  asked the  m aste r.
“ N o  I  d id n ’t  t r y  dem on m e,”  re p lie d  the  o ld negro  w i th
a g r in ,  “ b u t  I  kn o w  dey w i l l  f i t  m e.”
t *  *  *
She: “ A re  you a d o c to r? ”
F o u n ta in  D ispe nse r: “ N o , m a ’am , I ’m a f iz z ic ia n .”
* * *
P e rcy : “ Do you th in k  lo n g  h a i r  m akes a m an  looks in te l le c ­
tu a l? ”
J a c k : “ C an ’t  say, b u t  I ’ve seen a w om an  p ic k  one f ro m  a 
m a n ’s shou lder th a t  made h im  look fo o l is h .”
*  *  *
L i t t le  R e c to r: “ M o th e r, a re  th e y  a n y  men ange ls in  heaven?”  
M o th e r :  “ W h y , c e r ta in ly ,  de a r.”
L i t t le  R e c to r: “ B u t,  m o th e r, I  never saw  a n y  p ic tu re s  o f  
angels w i th  w h is k e rs .”
M o th e r :  “ No, dear, men ge t in  w i th  a close shave.”
* *  *
W a ite r :  “ W h a t ’l l  you have, s ir? ”
R u m b a u g h : “ A  h o t g ro u n d e r and a couple o f  fo u l t ip s . ”  
The w a ite r  b ro u g h t  in  a baked p o ta to  and tw o  ch icken  w ing s .
* * *
P rom iscuous k is s in g  m a y  lead to  pe rfec ted  experience, tho  
i t  seldom leads to  m a tr im o n y .
* * *
“ W here  sha ll we p u t  th is  item  abou t the  bo o t- le g g e r? ”
“ In  the  fo o tn o te s .” * * *
T h o u g h  yea rs  be f a t  o r lean 
T h is  vow  I  he re  rehearse,
I  ta ke  you , dearest m a rg a r in e ,
F o r  b u t te r ,  o r  f o r  worse.
* * *
“ Sambo, I  d o n ’t  u n d e rs ta n d  how  you m anage to  do y o u r  
w o rk  so q u ic k ly , and so w e l l , ”  sa id  A n d y .
“ I ’l l  te ll you, boss, how  ’t is . I  s t icks  de m a tch  o f  en thus iasm  
to  de fuse  o f  ene rgy— a n ’ ju s t  n a c h e r ly  explodes, ah does.”
*  *  *
P ro f.  D u n la p :  “ C ou ld  you m e n tio n  a l iq u id  th a t  ca n n o t be 
fro ze n ? ”
F re tz :  “ H o t w a te r . ” * * *
W hen the Chem papers  a re  g raded  
A n d  I  receive th a t  f in a l f lu n k ,
Oh, w o u ld  m y  tongue  cou ld  express 
Some o f  those th o u g h ts  I ’ve th u n k .
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INDEPENDENT MARKET
F re s h  a n d  C u r e d  M e a ts  B u t t e r  E g g s
G r o c e r ie s  a n d  V e g e t a b le s  o f  a l l  k in d s .
W a tc h  th e  N e w s - T r ib u n e  fo r  spec ia ls  e v e ry  F r id a y .
F r e e  D e l i v e r y  P h o n e  M a i n  3 8 3
W e  call your attention to
MAROON AND WH1TE SWEATERS
„  $ 1 1 . 5 0
Why not wear one?
The Kimball Gun Store, Inc.
4—
“ T h e y  sh a ll n o t pass,”  the  G enera l c ried .
The  enem y cu r le d  up and  died.
T he  p ro fe s s o r c r ied , “ T h e y  sh a ll n o t pass.”
A n d  proceeded to  f lu n k  the  w ho le  d a rn  class.
* * *
T he p re a c h e r ’s p a r r o t :  “ W h a t  m u s t I  do to  J)e saved.”
The s a i lo r ’s p a r r o t :  “ P u m p  l ik e  th e  deuce boys, pu m p
lik e  the  deuce.”
* * *
The old negro  s e rv a n t had  ju s t  p u t  f re s h  p a in t  on the
la w n  seat, and  h is  m a s te r  sa t in  i t ,  g e t t in g  i t  a l l  ove r h is  
w h ile  tro u se rs , w h ic h  the  o ld  d a rk y  w ished  v e ry  m uch  fo r
h im s e lf .
* * *
T h e re  w as a yo u n g  m an nam ed K in c h ,
E a t in g  f o r  h im  w as a c inch .
Once in  rem orse ,
He sw a llow ed  a horse,
A n d  even then  d id n t  f l in ch .
* * *
P ro f .  H a rv e y  in  p h ys ics : “ H e re  is s o m e th in g  Steve and
R ecto r u n d e rs ta n d  p re fe c t ly .  I t  is the  p r in c ip le  o f  the
W e s ting ho use  b ra k e .”
R e c to r : “ Do you in fe r  t h a t  we r id e  the  ro d s? ”
* * *
She: “ W h y  is the  w id o w  so successfu l in  g e t t in g  m a r r ie d ? ”
H e : “ Dead men te l l  no ta le s .”
* * *
STEVE S OLD FORD
She is sca r red  as i f  by ba t t le ,  and  he r  fe n d e rs  shake and  ra t t le ,
L ik e  a w o r -o u t  sieve h e r  r a d i a t o r  le a k s ;
A n d  she ru m b le s  do ivn  the h ig h w a y ,  and  goes b u m p in g  
th ro u g h  the b y w a y ;
E v e r y  s ing le  t h in g  ab ou t  h e r  g ro a n s  and  squeaks.
H e r  t im e r ,  i t  is  c razy ,  and  h e r  cy l in d e rs  a re  lazy,
Though  she seldom ru n s  on less th a n  one o r  mo't'e,
W h i le  sometimes th ree are  w o r k in g  and  on ly  one is  s h i r k i n g ,
A n d  she has been kn o w n  to h i t  upon  a l l  f o u r .
T h ro u g h  the holes to rn  in  h e r  cover, y o u  can  see the sky  
above her,
A n d  h e r  j e r k y  g a i t  re m in d s  y o u  o f  a  toad.
Since the day  t h a t  Ole bough t  h e r  she has been un touched  by
w a te r ,
A n d  the m u d  upon  h e r  w in d s h ie ld  h ides the road.
She is a l l  v ib r a te  and  q u iv e r , a n d  th e re ’s th in g s  the m a t t e r
w i t h  he r
T h a t  no m echan ic  i n  the wo^'ld can f ix .
She has been w o r n  ou t  th is  long  w h i le , and  she is  re a d y  f o r  
the j u n k  p i le ,
B u t  he r  g la r i n g  l ig h ts  look l ike  a  super-s ix .
B u t ,  a l th o u g h  she is no beau ty  ,she is  a bea r  to do he r  d u t y , 
A n d  she takes Ole eve ryw he re  he w a n ts  to r o a m ;
Though she is n e i th e r  f a s t  no i* f r i s k y ,  and  to t r a v e l  i n  h e r ’s
r is k y ,
S t i l l  she a lw a y s  seems somehow to s ta g g e r  home.
— Tyee W a h  W a.
T H E  S T O N E -  
F I5 H E R  C O .
Ta c o m a . B r o a d w a y  a t  11t h .
P L E A S E  T A K E  N O T IC E
Y O U N G  L A D IE S ,  T H A T
N A T U R E  IS P U T T IN G  O N  H E R  S P R IN G  C L O T H E S ,
S U G G E S T S —
T h a t  i t  is a lso  h ig h  t im e  fo r  e v e ry  y o u n g  m iss to  be ta k in g  
th o u g h t  c o n c e rn in g —
T H E  P E R E N N IA L  Q U E S T IO N  
“ W H A T  T O  W E A R ? ”
A n d  in  c o n s id e r in g  th is  q u e s tio n  so v i ta l  a nd  t im e ly ,  P L E A S E
R E M E M B E R
S T O N E -F IS H E R  F U R N IS H E S  E V E R Y T H I N G  T O  W E A R  F O R  H E R  
L I T T L E  H IG H N E S S ,  T H E  G I R L  O F  C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U  N D .
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Y o u r choice of candy should be such 
as is displayed in selecting fine artistry in 
perfumes, jew els and those things appeal­
ing to our refinement.
O rio le Candies bring delight to the 
most discriminating.
Brown &  Haley
Tacoma
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A  B u s in e s s  T r a i n i n g  I n c lu d e s  a K n o w l e d g e  o f  B u s in e s s  
M e t h o d s .  W e  D e a l  in  S u p p l ie s  t h a t  a r e  N e c e s s a r y  in  
M o d e r n  B u s in e s s .  O u r  S t o r e  is a G o o d  P la c e  to
F  r e q u e n t .
PIONEER BINDERY & PRINTING CO.
9 4 7  B r o a d w a y  9 4 8  C o m m e r c e  St.
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W E  H A V E
a w o n d e r fu l  s to ck  o f  F re n ch  C u ff ,  B a n d  C o l­
la r  S h ir ts  to  s h o w  y o u  at
$1.25
A n d  an endless v a r ie ty  f ro m  w h ic h  to  choose 
at p rices  f ro m
$1.50 to $3.00
T h is  is g e tt in g  back  to  p re -w a r p rices a t one 
J u m p .
DICKSON BROS. CO.
1120-22 Pacific Ave.
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READY TO SERVE YOU 
IN EVERY DETAIL OF YOUR 
PREPARATION FOR EASTER
In  the  w o m e n ’s a p p a re l sections a w o n d e r fu l ly  c o m p le te  d is p la y  o f  the  
fash ions  th a t have  the  a p p ro v a l o f  th o se  w h o se  ju d g m e n t  set the  s ty les .
N E W  M IL L IN E R Y  N E W  B L O U S E S  N E W  P E T T IC O A T S
N E W  S W E A T E R S  N E W  S U IT S  N E W  F R O C K S
N E W  C O A T S  N E W  S K IR T S
N E W  C O R S E T S  N E W  L IN G E R IE
IN  T H E  F O O T W E A R  S E C T IO N
A  v e ry  in te re s t in g  s h o w in g  o f  the  n e w  p u m p s  and  o x fo rd s  th a t d o m in a te  
fo o tw e a r  s ty les  fo r  the  c o m in g  season. A l l  the  n e w  lea thers , n e w  co lo rs , 
n e w  lasts fo r  w o m e n  and  c h ild re n .
A N D  O F  T H E  L IT T L E  T H IN G S
A  co m p le te  s h o w in g  o f  the  best o f  n e w  s ty les  in  g loves, h o s ie ry , n e c k ­
w ear, je w e lry ,  k e rc h ie fs  and  a ll o th e r  accessories.
I N  T H E  M E N S ’ S H O P
N e w  su its , n e w  ra incoa ts , n e w  ha ts , n e w  sh ir ts , n e w  n e c k w e a r, n e w  
hos ie ry .
M A Y  W E  S E R V E  Y O U ?
Rhodes B ro the rs
B R O A D W A Y  -  E L E V E N T H  -  M A R K E T
ALLSTRUM PRINTING COMPANY. TACOMA
